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ABSTRAK 
Pcngwujudan la111a11 wch u11111k hml:111 kdrnjik:111 Sl'p l'l II Pu:'.ll Pt·n1 .1~a1111 Kanak-Kanak 
C'acat Rita tncmp1111yai kcpcnting:111 :1t :111p1111 l)hjd.t i I' ~ .m~ h.'t.'t'mlin bukan sahaja kcpuda 
pusat kchaj tkan yang hcrkaitan tctapt j11g.:1 hcr~1m;1 k.cp.1d.1 masyarnkat 1111rnm. Laman 
wch ini diw11p1db1t 1111tuk mcmh!..! ri kcnrndnh:rn h. cp:ida pcncapaiun maklumat-maklumat 
scperti carta mga11tsasi. pcntadhtran. fungs1. penman. \'isi. tanggungjawab, program, 
projck dan akti viti-:1k ti vi1i yang scdang dan , nng akan dijalankan. 
Model Air Ti.::1ju11 yang digubungkan dengan konsep HCI dipilih scbagai metadologi 
pcmbangunan bagt pi.::mbangunan sistcm laman web ini . Proses pcrancang:m dan 
pcrlaksa11aat1 11u.;11ga111bil masa sclama dua semester. Oalam masa ya11µ s:1111:1 pro~c~ 
dokumcntast tllrut hcrjalan. 
Dengan adanya laman wch scpcrti ini lchih h:myak lagt pusat kch:ipk :m ak.111 1.unp1l 
kehadapan u11111k t11 cmpcrkc11a lka11 p11sat-p11sat h.chapk:t11 111as111g-m11s111 g, 111t .1dt1lah 
kcrana dcnga11 "11111dnya lam an wch scpcrti ini lcbth r:tt1rn1 masyarakat let 111 .1111.111 11 
masyarakat hcrhilang ha11gsa r:tkyar Malaysia y:111g kaya dcng:111 s th.ap pnh:11tn 1111.·td,n 
1:1111pil kt:liadapan 1111tuk llll:111hantu p11sa1 -pusat int tknga11 ap:t 111ga h:1n1u:111 y:111g d.1p:11 
111crcka mc11ghulur"a11 u11t11k nH.:rtng:rnkatt hcha11 h:tgt pthak yang 111cngurusk.m pusat 
kchaj ik:tn int. 
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PI~ NG 11 A It GA A N 
Syukur kcpada 1ul1:111, say:i dapal 111t:11 1aph:111 pl'l'lt'h til l d:1l :11n lt' lllPt'h 111asa yang 
dih1,;rika11 . Dihar:ip scg:ila n111ang:111 dnn d11~:1 :rn »\11~ d1tt'mpuh1 st·masa mcnyiapkan 
projck ini dapat dijadikan pc11ga la111:rn d:rn 1ktilur p.1d;1 mnsn h:nlaptm. 
rcrl ch1h dah11l11 sckalttng JH.!nghargann d:m .Jlll:l::m tcnma kasih ditujukan kepada En 
M11staffo K:1111al M.: l:ik11 pcnyclia projck di ntas scgala sumbangan khidmat bakti beliau, 
dorongan. 111nJuk -:qar, himh111gan dan keperihatinan yang dicurahkan scpanjang saya 
mcnyiapkan pro,1ck ini scrta Dr Rosli selaku moderator yang mcmberikan pandangan 
hclia11 tahadap pm1ck ini . 
l\:ngharg:tan yang tidak tcrhingga kcpatla ibu-hapa yang dikasihi E11 Thl'v:1r:t1lH1 d:111 
P11a11 K11pp11mal dan 11111ang tcrsayang Ms Jady11 foa11 yang sc1111:isa 1t1t·mhc11 :-1 .. ·111.111g.11 
scna doa yang tcrl1111 gga. Tidak lupa j uga kcpatla Cik Mc11:iga ad1k pcrcmp11an ~! l ) .1 \.Ill~ 
tdah 111c111ha11111 dalam 11ll:11 y1apkan projck ini, kcpada M:1111a111. Dm:11 , l11rn~a11 . S.11n 
da11 1aka11-raka11 )'il llg lain. tcrima kasih di atas sokongan. ha111u:111 dan uk:i ) :111g ht•111.1s 
ya11g tclah kalia11 ht·nkan. 
/\khir s1.:k:tlt 11.:11111:1 hasih kcp:id:i st:m11a yang tclah tcrlth:ll d.tl:im m~mht:11k : 111 h.111111.111 
scrta pandangan ~cp:1111:111 g s.1 :1 mc11 v1:ipka11 lat1han tl1111ah 1n1. I anpa kcqa~:1111 :1 d.111p.1d.1 
sc111ua p1hak tidah 111u11gk111 saya dapat llH.:nyiapkan prnJck 1111 th.:11g.111 \tmpum.1 
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PENGEN Al ,:\N 
I . I Kontrks Projl'I< 
Knnscp mak lumat :1dalah tcrhcntuk daripada data. Data merupakan fakta bekaitan dengan 
scsu:1tu pcrkara scpcrti manusia. objck dan kejadian. Maklumat bolch didcfinasikan 
scbagai data yang tclah diproscs dan diperscmbahkan didalam bentuk yang bcrsesuaian 
untuk di fah:11ni olch manusia. Tcknologi maklumat pula hcm1aksud kcscrnua .icnis 
lcknolngi yang digunakan untuk mcncipta, 111cny1mpan, 111c1111kar di11t :111a 1:1 
mcnggunakan maklumat dalam hcrbagai bcntuk. contohnya d:11:1 pcmiagn:m. datn 
kn1m1111kasi suara . data i111cj clan pcrscmhahan 11111lt1111cdia 1111t11I-. mc11cap:11 lungs1m .1 111 
~ l a11us 1:1 111e111erl11h.:111 maklumat 1111tuk mdakukan akt1v111-:1!-.11 v111 seh:1n :rn 11d:1h. ktt.tl:ih 
sa111:1 ada keqa te1sdrnt kcrja yang muclah dan ringl-.:ts ataupun ~:mg i..~'mpkh. 
Perkcmhang:m tck110logi yang hcgi tu pantas pucla masa ki111 nh:mhcn h:rnyak kemudah:m 
d:111 kcscnangan kepada 111:11111si:t 1111111k mcmpcrolchi maklumat. .ltl-. :t duht c:1p:11an 
mal..111111:11 lwnya te1 had p:1da hul-.11. suratkhahar. JU ma I. Ma1alah dan schagalll ) a t.1p1 l-.1111 
111:1klumat hnlch d1perolch1 dc11g:111 setiang witu mdalui 111tcmc1. D1 tntcmct -..cg.1la 
mak h11nat y: 111 g d1perl11ka11 d:1pat diperolchi dcngan hany:1 mel:ty:1n l:1111:1n-l.11n:\11 "1.'h 
y:111g, ml:t . 
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Pcrkcmbangan tcknologi yilng pa11l:1s i11i kadang .. \..nd:mµ 11d.1\.. m.1mpu dikcjari olch 
scsctcngah golongan nwnusi a. Namun h~g.11u . ki t.\ ~l·b.\~.\l 1\\,\$~.H.\k ,ll yan~ p1.:ka tidak 
patut lwnya 111c1111.:rl1:1tik:ln :1pa :mg :1d:1 1:111p:1 L' t1h;l b~ru~.1h.1 mL'mpt.:lajari tcknologi 
tcrsch111. Sclrnra11g-k11rangnya kita 1:1hu :1p:1 ~ ' :in ::, 11.:rkint dnn cuba mcnggunakan 
tcknolog1 t cr~drnt dc.:mi kcpcntingan d:m kcmutl:1h:m dari kita scndiri. 
Pada 11wsa sckarang hc1juta-juta orang mcnggunakan internet setiap hari untuk 
11H.:ndapatka11 mak lumat. Internet merupakan satu sistcm rangkaian komputer 
antarabangsa yang hcsar yang mcmbolchkan pengguna berkomunikasi sesama mcreka 
disd11ruh dunia. 01 i111 c.: rnc1 juga. pcngguna botch mcngakscs majalah, suratkhahar. j um:1l 
da11 huku diatas 1:il1a11 pada bila-bila masa yang tcrluang. Pcrhincang:m jugn hokh 
dilakuk:111 l\l cl al111 111tcrnc1 ta11pa mcngambil kira jarak dima11a ahl i perhinl·an~an 11l1 
hl.:r;ida. Lam:111-l;i11 1;1 11 web yang tcrdapat <li i11tcmct juga mcmhold1k :111 ki111 11\1.'llgL· t lh111 
sch:1r:111g nwklumat a11 g kita ingi11i . 
I :1111:111 wdl merupakan nadi yang digunakan dal:11n 1ali:111 1ntcmc.: t 11n111i.. 11qu.m 
pl.:nycharan lllakl11111at. Pcluang ini patul diambil okh sesiapa saha ja tidak kiralah s:unada 
orga111 sas1, syari ka t at au pcrsc11dm:111 11111uk mcn1t1atka11 suhuah l:11n:rn " c.:h dt 1ntcmc1. 
D1.:11ga11 ada11 a la111a11 wch 111i pc.: lu:mg 1111111k mcn1pc.:rkc.:11alka11 011.!a t\IS:ts1 a t.111 ~' .111!..at 
~ . 
lt.: rschut semak111 111:1-. dan 111:1ki11 ramai ak:111 mcny1.:d:iri kc\\ 11111d:m11ya dan pcluang ~:mg 
khih lrnik 1111111glrn1 d:11a11g yang bolc.:h mcningkatkan tahap pcri..cmh:i11gny:1. Dc11g.11\ 11\1 
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tidak sa lah sckiranya kita scbagai JH.:11ggu11a ti cl:lk kcti 11 g8-:1l:l11 1111.'t1l'uri pdun11g yang mJu 
demi kcbaikan di 11wsa akan dat:mg. 
1.2 Pt' ll J.!Cnalan Projt•k 
lnt t: rnct 111t:rnp:ik:m 1cmp:11 1111tuk 1111:11d:1p:llk;\I\ m.1kh11n.ll yang tiada batasannya. Di 
i111cr1H.;t juga tcnlap:it hc.:rh:1 gai -hagai jcnis Inman "cb yang tclah dibina tidak kiralah ia 
clalam scktor pcrkh1dmatan. perniagaan. pengurusan. pcndidikan atau laman web bagi 
jahatan- jabatan kcr:qaan. la mcnjadi tcmpat yang scsuai untuk diakses oleh sesiapa sahaja 
dima1w s:ihaja. llanyak orga11i sasi mcngambil peluang untuk mcnumpukan maklumat 
tcntang mcrck:i d1 111tcmct supaya masyarakat dunia tahu kcwujudan mcrcb dan apa 
yang mcrc.:ka j:ilankan. 
Dal:11n scktor p<.:rkhidmatan khususnya. h:HJan-hadan kchapkan 111t:1ncrlulrnn l11 m:111 "ch 
s<.:hag:11 akscs h:1µ1 mc1nprnmnsika11 ata11p11n mcmpcrkc11alka11 pcr111h11han kch:1pk:rn 
1crsch111 kcpada mata dunia. Laman web ini al..:111 mcn1:id1 1.·1cn puH1H,s1 d.d.11n 
mcmprnmosik:m pu~at kchajikan ini dari scgi 1H.:rkh1d111atan-pcrkh1dn1a1an ) :mg 
d1k c11cla lika11. pcrlaksanaan program-programnya d:m 1uga kcpcrlu:m sumhcr kc" :111g:m. 
1:kora11 hasil dan i..~gi ata11 prnnwsi i11i mak:t ianya akan llll!tnh:111111 p11~:11 kl'hapk.11\ 1111 
d:il:1111 lll l!lllal:111k :111 khid111at sosialnya kcpada mas :irak:11. 
Sd:ii 11 dari 1111 pcngwup1dan l:11n:m wch 1111 aka11 mc11p1yak:i11 hasrat kl.' r:l1aan untuk 
1111.:111adika11 i\ lal :1\s1a sehag,:11 pcm:1:1111 dal:1111 hul :11 1~ 11: !.. noln~ 1 111.1kh1mat( l I) d1 1.mt.m 
i111 1111.:1:11111 pl! 111h.111 1.!,1111:111 Krn ido1 l{av:i M11l timcd1:i( to. IS(') d:in .1\!1.:nd.1 11 kl'h.111 1.!,s.1.1n 
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Adaluh satu hakikat bahawa kita sckarnng ini hcrad:l d:l1:1m du111:1 yang bubn sahaja 
bcrubah dcngan bcgitu pantas sckali tctap1 ju~:1 ht•r;lda d,\b m :\,\lu pt' t,tlth,m yang tkras. 
Idea g lolwli:-;asi. d1111ia ta11pa scmp:1cl :111, kdn1':m lt' 1'1l\'l~'µt , (\ l ~t · dan kcrajaan 
elcktro11ik( l:-Cil1vt·111mc11t) s11dnh m~11.1ndi s:\111 1t'.1lt11. n1 ::;.imping ttu lrnsrnt kcrajaan 
ada lah 1111111k nh.:1qadika11 1lalays i:1 schag:u sc..' ht1 .1h ll t'~.1ra ~:mg botch mcmahami, 
1rn.:ncn1p d;1n :1klw nya mcnj:111a tcknnlngi tulinny:l scndin. Dcngan itu sebagai menyahut 
scruan 1'erajaa11 1111 maka pc1tg\ ujudan lam :-in "cb ualnm sektor pcrkhidmatan kebajikan 
ini akan mcn.:ali s:is ikan hasrat kcrnjaan. 
1.3 Dclinisi Prnj ck 
P1"t1jck yang ;1ka1t d1jala11kan 11111uk mcmbangunkan satu laman web bagi Pusat Pcnj:1~:tan 
Kanak-Kanak Cacal Rita. I aman web ini dibina dengan kemudah:111 pcncap:11:111 m:11'111l\at 
dengan adanya pa11ta11 dari halaman kc halaman. Pe11gg11na ak:111 111clay:111 wdl 1n1 lkll~.111 
m11dah 1't:rana 11~: 11 t· r:111gan ) ang ada mcinhokhka11 p1.:11gg1111:1 111 t• 11 e11111k:1n 11.1h 111111.111 
laya r;111 mereka. l:11nan "ch 111i aka11 diba11g1111ka11 dc11g:111 c111 t' 111 1'dll) l t'lt~1111:1.1n , .111~ 
ti11 gg1 d:1n j ug:i :1k:t11 tli sc litka11 hchcrapa imcj grafik yang me11ari1' . 1111 hert11111:111 111ll11"-
111c11amhahka11 keccriaa11 pada lam:m web h.:rsch111 supaya pc11g~1111a 11da"- 1n11d.\h 1t:m11 
1111111k mclayari11 v:1 
I A Ohjt:k tif Proj l'k 
Pc11 gw11p1da11 l..acd:d1 1:11\11111 web 1111111k had:i11 keh:ijil..:111 scpert1 P11 s:11 Pe11pg.1:m K .111a"--
Ka11ai.. Cac:tt l(1ta 1111.:111p1111ya1 kepe11trng:111 ata11pu11 nh1d1d )·111 1.! te 1 ~t:nd111 hu"-.\11 -..1h.q.1 
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kepada pusat kcbajikan yang bcrkaitan tt:lapi 1:111y:1 .1uga ht·r~m\.1 h·pada 111asy<1rakat 
umum. Antara objektir-objcktilhya ial:1h : 
• Mc111ha11g1111ka11 sd)llah l:tm:11\ "dl r:\Sll \I h.1~ 1 Pu~.\I K1:h.lpkan Kanak-Kanak 
< 'acal l{ila va11g hcrser1ak:111 scg:1l:l m:lklum:\I d:m d.1ta-dntt1, Laman web ini 
diwup1dkan 11111111< nH:mhcri kt•m11d:\h:m kl'p:1d \ pl)ncnpainn nwklumat-maklumat 
sepcr11 ca11:1 org:11usasi. pcntadbir:m. f'tm~si. penman. tanggungjawab, v1s1, 
progr:1111 , p10.1ek dan akti \' it1 -ak1i\ ill ~ :mg scuang dan yang akan dijalankan. 
• Lanwn wch y:1ng dihasilkan adalah din:unik dan berintcrakti f dimana laman web 
ini 111cmp1111yai antaranrnka grafik yang mcnarik scrta kaya dengan sumbcr 
maklumal ~ :lllg dapat mcmbcrikan manfaat kepa<la para pcngunjung yang 
mdayari11 ya. 
• La111a11 wch ya11g clihasilka11 ini akan mudah dikc11dalik:t11 olch pct1g!-(1111:1 yan~ 
mclayari l:iman web ini kcrana sctiap hutang yang ada 111em1H111 :11 pcnl.'1.1n~:m 
yang nngkas 1e11tang kt: hal:tman mana pt:nggu11a 1111g rn mcla\ :Iii . 
• l.a111:111 ' eh ini adalah unt11 k mengwujudka11 ko11 H1nikasi d11:1 h11la d111nt:irn puslll 
kdwpl..a11 d:111 masyarakat 111rn1111. lanya digan1harka11 sehag:11 Jt'l\dela pcngh11h11ng 
d1a111ara d11a pihak di dalam :dam sihcr. klalu1 l..n111111ukas1 du.\ h.11.1 llll mal..a 
1anya ak:111 1ncmastikan scgala pcrkcmha11gan d:111 pc11g u11111m:m 1c1 k1rn dapat 
d1pc1olch1 olch para pcngg11na internet yang 11H.: layan lam:i11 \\ Ch pus:it kehapk:in 
i111 sccara lcpat, ccpat dan n111dah. 
lk 11gan herdasark:11\ oh1ektif ini p:1ra pt:ngguna h11k:m sah:qa d:lp:lt mcn1!..111:\11 hcpuasan 
111:1l:ih:111 ak :111 data11 ~· kcmh:11t 1111tuk 111day:111 web 11\J . Wch yang mcmpun~ .u 1 l'k.1hcnt11h 
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mcngcksplornsi web dcngan h;hih lwik . 
15 Slrnp P rojt·k 
lh.:rik111 adalall skop h:1gi prnj1.:k yang dil:1l$:1t1:l k.:rn sup:l~ a is mcmcnuhi spesiftkasi yang 
tclah digaris\.::111 : 
• Pc11gg11naan hahasa dalam laman ini adalah bahasa Inggeris 
• Menu utama-disini akan dipaparkan scnarai menu-menu yang ada didalam laman 
web 111i . l' t·11gguna botch 1111..:milih menu yang dipaparkan untuk mcndapntkan 
maklumat ~ :111g diingini . 
• \lcnu latar hdak:111g-paparan pcngcnalan kcpada Pusat l'cnjagaan Ka11ak-K:1n:lk 
( ·acat Rita dan juga scjarah pcm1buha11nya. lkbcrapa gamhar l111sat Pl'11 p1g.1:m 
K;111:1k - Ka11:1k Cacal Rita dipaparkan supaya pc.;ngg1111a dnp:11 g:1mh:1r.m 
11h.:11g1.:11a111 ya. 
• 1 h.:1111 organ1sasi-papara11 1cnta11g carta organisasi pc111adh1ra11 P11 :..11 Pt:n1.1g.1.m 
Ka11ak- Ka11ak Cacal Rita dan juga sc11arai kaki tanga11 hagi pusat 1ni . 
• Menu pc11g11m11man-papar:111 1nc11gcnai pc11gunH1111:111 tcrk1n1 1:mg hcr!.. :111an 
d1.:ng;111 l'u:-; .11 1'1.:11pga:111 Ka11a!.. -Kanak Cacal Ri ta 
• I ama11 ''eh 1111 a!..:111 disditkan d1.:11gan uns111c-unsu1 11 wlt 11 m·llt.1 sepl't 11 i..e~.u1 
gralik d:1n a111 111;1s1 supaya 1a kdih:t1a11 khih 111c11ank. 
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1.6 Sasaran pcnggun a 
Sasarnn pcnggt111a y;111g dija11gk:t ak:111 111d1. :11 i l:11n.1n \\ t'b 1111 1.11.1h. 
• < io loi1g:111 p1..: l:1j:1r I PT/\/1 P I'S 
• Pt okssmn:d 
• ( j( ) 
• S yari k:it -sy:iri kat/j ah:1t:rn-j ahat:m kcrnjaan 
• Pcnggutw 1111ernc1 
I. 7 C' iri-ciri laman web yang in gin cJibangunkan 
Dianlara cirH:iri laman web yang ingin dibangunkan supaya ia rncmcnuhi s1H:sikasi ~an~ 
dite11tuk:i11 d:111 1ug:1 11H.:tmtask:tn p;1ra pcnggunanya ialah : 
• I\ knH.:nuht l-. 1..:perluan dan kchcndak pcngguna 
• ( \('/ /1'11'//tll\ 
• I t1dah dtk 1.:mlalika11 
1.7. 1 i\ lcmcnuhi l\cpcrluan <Ian kchcndak pcngguna 
Mak lumat akan dtpcrnlehi d:111 dikump11lkan sch:llly:tk yang t111111gk111 dtm:in:i m:iklumn1 
int :1ka11 dt :111:tl1 sts tm:ngtl-.111 kcpctl1111gan dan kchcndal-. pcngg1111:1. i\t.1!..lum.11 \ .lllg 
pc1111ng akan d1s11s1111 dan d1papark:tn m1.:n~1kut rcl-.ah1.:111uk ) .1ng :il-..111 dthu.11 "cm.1s.1 l.1s.1 
rel-. :1 hL'n I u k. 
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I. 7.2 User.fi·ie/H/(11 
Kcsclcsmm pcnggunil aka11 diti tikhcr:1 tk:i 11 st:11rn~:1 l\\t'l't'1'.1 1111.·la>-11'1 1:11\1:111 web ini . 
Pcngguna hanya p1..:rl11 11H.:11gg1111:1k:111 1c 11!-. 1t~ un111!-. nwmbu.11 p1hh.m 1111.·m1. 1 lalaman yang 
dikl.!hl.!lldilki hokh d1capai dc11g:111 gc1 :1!-.:111 lt' lll-.11:- p.1d;1 tkl''ll \ .m~ diptlih dan kcmudian 
ml.!nd::111/klik 1r..:11k11s 1crscb111. Pengg111111:rn il-. ('1n y:1n~ 1\\1.' n:m\.. dan f\ntarnnrnka Pengguna 
(ir11lik(tilll) 111 L·11:1mha hkan lag1 kcs:m 11.\t'r /r1t'111/11 · unwk bcrintcraksi clengan lcbih 
Sl:il.!Sa . 
1.7 . .1 i\ ludah dikcndalik:rn 
l.:1111:111' eh 111i akan 11111dah dikcndalikan olch pcngguna kcrana setiap butang yang a<la 
1111.!111p1111yai JH.:1wra11 gan yang ri ngkas tcntang kc halaman mana pcngguna ingin mclawat. 
1.8 .lan J!kaan ha~ il projck 
S1..:cara kr.,;sd11niha1111ya prn1ck yang akan diha11g1111kan in1 atl:il:ih hc1111111.111 111Hu1'. 
1111.:w11 j11dkan sl.!IH1all la111a11 web rasmi Pusat l'l.!njagaan K:111:1k K:1n:1i.. ( ':ic:11 Rita d1111111:1 
p11 s:1t masil1 ht.:1 111 n 111 cn11lik1 scbarang lan1:111 . Litman \\l.!h yang :1J.. :1n d1h:111 g11n!...in m1 
aka11 hl!rs llat d111a1111k di111 bcn11tcrnktif. 
Lam11n '' l.!h )' ill1g :1k: 111 d1ha11g1111k: 111 1111 akan dig1111i1k:m scp1.:1111hnya okh p1h:1!.. pc111.1db11 
P11sa1 l'c 1 11a~ aa11 K:111ak -Ka11al-. Cacal R11a. Pada al..h11 pcmhang11n:1:111 p1n1d lilt. 
k1.:\\ 11111d:111 1:1 111:111 ''ch 1111 dq:111g!..ak:111 al..a11 tll l.! lllp1111yai cin-l' 111 hcnl..111: 
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• Memaparkan scbuah laman web yang di11:rn1ik . intl'r.1l-.t1 r d.111 llll'Sra pl'ng.guna 
dimana ini dupat 111c11;1rik pc11g1111jung :111~ ml'la~ :m l.1m.m "1..·b 1n1 aka11 mclayari 
Sl.!lllll la . 
• Mc111aparka11 1naklumat-lll:1kl11m:11 ll'lll :lllg P11~.11 P1..•n 1 .1~aa11 Kanak-Kanak Cacat 
l{it;1 i11i d:111 pcng1m111m:lll pcnting lwrl-. :111:\n lkngan nk tiviti-aktiviti yang 
dijala11k:ln da11 akan dijalank:rn nlch Pm-mt Pcnpg:t:rn K.anak-Kanak Cacat Rita ini. 
• Mcnycdial-.an mp111-111p111 yang menarik dnn se uai untuk dimanfaatkan oleh para 
pc11 g1111j1111g lama11 wch ini . 
• Mcndapatkan maklumhala. (feedback) yang positif daripada pengun.iung laman 
web 1crh;1dap pusat kcbajikan ini melalui cadangan, pandangan, komen d~m 
1cg11r:rn dalam usaha u11tuk mcmbaiki lagi hasil mutu laman web ini . 
• Dc11ga11 ada11 ya laman web scpcrti ini lcbih bunyak l:1gi pus:1t kchajik:m :1lrnn 
tamptl kchadapan untuk mcmpcrkcnalkan pusat-pusat kch:qikan masmg-n1:1:-tlll.!. 
i11i ad:dah l-- 1.:rana dc11gan w11judny;1 la11w11 wch scpcr11 in t khih ram:11 111 .1:-~ .u .1l...1t 
ll.!ntt :11nan) a nwsyar:ikat Malaysia yang kaya d1,;n g:111 s ik:ip pnha11:rn m1..·1 c l-..1 
tamptl l..ch:1d:ip:m u111 11 k tllC111han1u pusat -pus:ll 1111 dcngan :1p:1 p1ga ha11111:1n ~:mg 
dapat men:!-. a mcnghulurk:111 untuk mcnngank:111 hch:111 h:tgt p1h:il.. ' .mg 
mcng11rusk:i11 pusat kchajikan ini . 
Schd11m n1c111h:111!-! llllk:m scsch11ah pm1l!k. pcram;angan yang 1cl111 pcrlu :-. 11p.l~ .1 l-.cqa 
yang clq:da11"-a11 :td.d:th kh1h tcrat111 d;111 '>l' ll:\11 ~ d1l.. crn:t' l..1rnl...m h1l.1-h1l.1 m.1, .1 ,,1h.q.1 
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Pembangunan laman web 1111 sccara umum11 :1 dib:1h:\gik:111 du.1 l'lTlllgkat ya11g utama 
ia i tu: 
• l'cringkat awal 
• l'1,;ri11gb1 akllir 
I.') . I Pcrin ~ka t awal 
P<1d<1 pl..!ringk:it aw:il projl..!k i11i dijal:1nk:111 p:1d:1 semester I scssi 2003/2004. Pada 
pcringkat ini 11,;rdiri daripnda 3 fasn initu; 
• Kaj ia11 litcr:t~ t 
• l'l..!ram.:angan dan analis1s 
• Rck:ihl..!111ui.. s1stc111 
I .9.2 Pcrin~ lrn t akhir 
l'ad:1 pt.:ringkat akhtr ini pula di laksanakan pada semester 2 scss i 200'.112004 d1111:111:i p.1da 
pcn11gkat i111 pt.:1 l:il-. ":1n:1:m schcnar sistcm yang tclah diranc:mg d:111 dm:k:1lh..·1H11I-. .11-..m 
di l;iksa11aka11 11H.:nj:1di satu s istcm dcngan hcrfungsi. Fas:1- !:isa y:rng ll.'1 llh:11 p:1d 1 
pcnngkat int adal:ih ; 
• Pcrlal-.sanaan dan pcngkodan 
• l' l..!ng11j1:111 d:i11 pen clcnggaran 
• l'cn il ai:111 d:i11 doku111c11tasi sistcm 
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Pcrancangan pcmbangunan sistcm 1111 JUga td:1h ditet:ipk.:111 d.111 d111n~k..1ska11 scpcrti 
jadual dibaw:1h. 
Fas:i 
/\ nalisis 
( 4111 i ngg11) 
Rckahc11111k 
(4minggu) 
:\k.11\ i l l .----- --- -
I )mcncari dan mc.:ng11mpul m:1k. l11m.u. 
2)11h:1nh11at ana lisis dan pcrb:rndingnn b~rpnndukan maklumat yang telah 
dtpcrolahi .. 
I )111cmhang11nkan rckabcntuk untuk aturcara dan antaramuka pengguna. 
lmplcmcntasi I )mclaksanakan proses pembangunan sistcm dcngan mcnggunakan 
( I (>111inggu) mctodologi <hm pcrnlatan yang dipilih. 
f>e11g11.1 i:111 I )111 c11g11j i sistcm yang tclah d ibangunkan. 
(4111ingg11 ) 2)n11.:11dapa1kan maklumbalas daripada pcngguna. 
\ )11 11.:11gcnalpasti ral:it -ralat yang tcrdapat p:id:t p1 ogr:1111. 
Dnkumc111as1 I )mcmhuat pcndokumentasian mc11gc11:11 pcn1h:111g1111a11 s 1 ~ t l.'m ) .m~ tL'lah 
(25mi11gg11) diplanka11. 
.lad11:iTI . I Pcrancangan Projck 
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1.1 0 Ringkasan sctiap bab 
Tuj11an lapor;111 1111 adalah 1111t11k tlll'lld1,ku11w1\l;\s1k.\11 Sl'HHl.t 111.1klumal yang 
dikumpulk:u1 untuk mc11ha11g1111k:1n 1:11\\:\1\ \\ l'h !'us.It l\•n1.1~.\.\I\ Kanak-Kanak Cacal 
Ri1:1 . l .apnr:111 i11i ll· rh:1h:1gi k1.:p:1d:1 l·tnp:11 h:1h. lkt1kut 1;\l.lh nn~k.lsan bngi setiap bab: 
Bah I: PcnJ.!l'nalan 
Bab ini 111 cmbt.:nk:111 gambarnn awal kc elurnhan projek. Dalam bab ini mengandungi 
ko 111 cks prn1t.:k.pc11 gt:11ala11 projck. dclinis1 projek. objcktif, sasaran pengguna, skop dan 
Bah 2 : Kajian 1.it t• rasi 
Bah i11i 1111.:11 gulas tcntang kujt:tn litcrasi bcrkaitan dt.:ng:111 s tslt.:111 ya11g lllgtt1 dih:111 g11nk:111. 
Kapa11 litcrast i111 11H.: ra11gku111i pencarian bcrkc11a:rn dc11g:111 pt <lft.:k, pct :tlatan,pl't 1 ~ 1.111 d.111 
:111 :tl1 sts h:1g1 ... 1stt.: 111 van~ tclah scdia ada. 
~ .... 
Bah 3 : i\ lcto<luluJ,!i 
Bah 1111 mctH.:rangk:111 111 1.!ngc11ai mctoclologi yang dipilih d:i\am 111e.· 111h:111g1111ka11 s t ~ t em ttll 
scrta pc11c t:111ga11 pdhag:11 tcknik pc11 gu111pula11 111aklu111at ):11\g dq:tl.t11L111 ~e1 1.1 h.1stl 
) :111g dipctolt:h1. 
Bah-' : Anal is i' d an ltl'lrn lH1 t1Cu k 
Bah tt11 111c111:1p:11 b 11 kap:111 1crh:1d:ip kl.:p1.:rl11:111 kcpc1111:111 t'1111gs1:1t1 dan 1-. t.:pet ht.111-
kqll' t 111:111 h11k.111 l1111gst:111 s\.' 11:1 111\.'11dokttll\cnka11 1dahc11111k scpct 11 r.u t,\ ,\Ill d.111 l' .11 ta 
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strnklllr scrta p1.:111clasa11 b1.:rkL'11a11:111 d~.-11~:111 rd .. 1hc11111" .1111.11.1muk.t l'•.'ll~p111.1 l'1..·rs1..·1ta 
ck11g;111 1clc1hc11t11k prnscs. 
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2 
Kajian I .ih' ra~ i 
I< a pan litcras1 :1dalah mcrupaf..an 1inj:111an litcrasi ~ nng dijalanknn scbclum sesuatu projek 
holch dihang1111ka11. lanya hcnuj11:111 untuk mendapatkan maklumat lanjut serta 
111c111pcrolchi 1:1h:11na11 yang lcbih baik dan tcrperinci berkcnaan dengan projek yang 
dij :tl:mkan. 
Tinjaun litcras i mel iputi pcncarian bcrkenaan projck, pcralatan yang digunakan. a11:1li sis 
hagi sistc111 yang scdia ada sc11a ringkasan bagi sctiap analisis yang didapati 111L'1:1h1i 
mal..l11mat d:111 1H.:1ha11di11ga11 yang tlibuat, sintcsis tcrh;1dap laman wch v:lllg 111 ~111 
dihang1111k:111 hokli d1huat. 
2. 1 Ti11_j:11111 lill'ras i 
2.1 . 1 L>clinisi kchajikan masyarakatl I 
Kl!hapkan 11 u:mp1111 vai salll pc11gcrt1:111 ya11g sangat h1:1s. lsttl :1h · Kchapf...tn ' 1111..·mhcn 
111:1ksud dipl!1'itigk:11 imii idu sdwgai cli a111ara lai1111y:1 bl!rnas1h h:ttf.. . hcrgL·mh1ra. 
kl!111aktnuran. f.. 1.:sq:1htcraan da11s Sl!hagainya. Sccara m:1kro pula 1:111 :1 bo h.:h d1 cr11k:m 
schag:11 kdlapf.. :111 masyaraf.. :11 y:mg agrcgat f.. cscl11ruha11 f.. csc_1:1h1 c1 .1:1n \ .111g d1.1lanll 
sc1i:1p 11Hlh 1d11 \: t1t l1 111c11g:111 ggo1:11 scsdrnah m:isv:11 af..:11 .11.111 f..o m11 n111 '- .1m1111 hcL:t l\I 
tak1 ti l,. ch:q1 k:111 ~1.:h .1g: 11 f..011scp y:111 g di1111111is ltd :t f..l ah scm11d.1h 1111 l.11\\ .1 d1sch1h1111~i 
I c; 
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beberapa elemcn yang mcmbawa kcpada kcadann kchnjik:m 1ll1 S\..'t1dm. 1111salnya 
kcmewahan, kcgcmbiraan, kcscnangan. kcscks:t:ll\ d.m sl'h.1µ.111\ \ .1. N:11m111 sckadar 
llll:ll Yl:dilrkan h<ili :twil takri (' kch:tj ikan l\\Clllpllll \':\1 :mill l ll lSlll'\.' 1111.11:111 ya11g. mcluas dan 
ja11gkaua11ny:1 11H.: 11yl:rlah di hid:111 g-h1d:111g l'k\)lh'llH, 1'''1111!-. d.11\ .1 11ga sosial. Kcbajikan 
M;isyarakal di si111 walau hagaimana !K't'ht dilih:ll sl'h.1~;11 ;-t'Sttntu ynng prngmatis. botch 
d ilaksa1 wka 11 di11 \ 111cmp1111 ya1 foktnr-fo ktor r:,sionnlisnsi. ' tangible' dan dapat diukur 
talwp 1 H.: 111.;;1paiann~ :1. Dalam kontcks mi 1'.cbajikan dit injau dari perspektif kerja sosial 
ya11g hcrcnrnk ' pn:\•cntivc '.' rcmcdial'. ' rehabilitntiYe' dan 'developmental '. 
Schuhun11<:t11 till , k1.;rj!l -kcrja kcha1ikan d i ncgarn ini d il uk -,annkan huh m snhajn 111 ·h pi lu1k 
.I th.11111 I eh111 1\,,111 ~ \ 11syurnk :1 t ll!tt11n jllga <l1 kult1 11gttll l 1Jl.! l l!k ~1 yang ak tll\ lalan1 pers:\lu:111 
huk:i 11 kc1:qaant { 10). Pcn111<111 t 10 yang, hcrcorak k~ha j1k a11 d1 Malay:m1 padn 1rn1sa 
k1111 1d 1h ht:rkt:111 h:111 g Sl:Cara 1x)si1i r scsuai dc11!$a11 dorong;111 d:m s11mh1111ga11 .l ahatan 
I ' l'l l llj tl :il l "'"'·"·•"!ti d 1111 111g .1 • l~ltp ~11 l i tl l' JI H! tllh:1111tt I Il k ) ·'' I '"" ... ,.. l 111111111 11\ .• 
sq~a l 11111\lh 11 i kd 11 111ka11 yang dij11 \unkan old1 hmla11 hml:i 11 suk111 1.: l:1 kdmpk:m b;Hk d.11 1 
Sl' ~ t akt1v1t1 11 1ah11 p1111 kal.!d:th pl'11g11111s:ll111ya tidakl:th i: iuh hl'1:1nv:i 1k11~:in ap.1 \ .111µ 
terdit pat dt:11gatl l'11rak pl:rl ak :-;a11aa11 program di i11stit11s1-111stit 11s1 d1 hawah .lnhatan 
lJ 11111 k sckia 11 lalll :i .laha1a11 Kch:q1i.. a11 lasyarakat Malaysia mc11:111gan1 ht:1 hag:11 m.1s.dah 
sos1:ll d i 11cgara 11 11 dt.: 11 ga11 111 l.'w11 j11dk:i11 hcrhag:i i aktivi ti d:\11 llll'i..:1111snh.' pl'111111l.1ug:111 
sos1al ditn 1H:rspdd1t'tcrsch11 1. Olcll itu tcrdapat hcrhagai. ak tl\ 1t1 td:ih d1\\111udk:111 sqak 
lwlllpir t:lllp:tl puluh tujuh talH111 l:11npa11 d:tla111 hcntuk pcmhc11:111 h:rn tuan. pen~ ~:d1. 1 .111 
ms11111s1 111stt111s1 111.·111 ultl 11111 . 1H.:l'l1nd1111gan da 11 Jll ga 1H.: np1g:ia11 d1 -.du1uh ncg:11.1 .1 11 1.1.111 
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wang dibelanjakan dan ratusan jcnis kcgialall telah di l'L' t11sk:H\ :-;q.1k l '>-H) hingga kc hari 
ini. l<cbajikan Masyarakat pula 11 11..!11 ghani11gi St'prnh nq!.11,\ SL'b .1~:1 1 $d>11ah j1.:11tcra 
pcngurusan. K1..:rajaa11 ianya 1uga md:1lt11 lil.. 11 -lti..11 pl'l\t.tdhtr.lll ~ ,\Ilg ll .. ' l,1h nt1. .. ·mbcntuknya 
dari seh11:ih ka111i11 hagi pe11ycdi:1:111 i...:m11d:1h:m m;t\\~$;t-m.mg~.1 PL'rangan Dunia K1..:dua 
kcpada schu:tl1 K1.:m1.:nt1.:rian di sat11 l.. c1ik:1 hingg:1l:1h pml:t hari ini dilctakkan scbagai 
s;ilah sdrnah 1aha1:1n d1 antara hma jahnt:rn di him ah Kcmcntcrian Pcrpaduan Negara dan 
P1.:1nh:111g111w11 I\ lasyarakat. .ldas d1 s111i l..cmampuan Jnbatan untuk tcrus menjalankan 
akt viti kd>ajik:in s1.:s11ai tkng:rn pcrnbahnn dan kcperluan semasa. 
2.1 .2 Pcngl'nalan Pusat Pcnjagaan Kanak-Kanak Cacat Rita 
Pus:1t P1.:np g.aa11 K:111ak-Kanak Cacal Rita yang bcralamat di No 2 Jalan Dato Kaya Kcril. 
T:1111;111 lu1iar:1. -t.2200 Kapar Sclangor Darul Ehsan 1clah dit11h11hk:111 p:ul:i I() .lun L' 1 1 >1>~ .. 
P11s:i1 111i 1\.:1:111 di111h11hk:in ulch Pn.l{it:111a111:ila d:lll 1:n.Mal:11111:1ra11. P:id:i n111l1111 v:i p11~;11 
1111 1clah d1d111ka11 d1 I :111w11 Ria Kap:ir. Oh.:h kcran:i mc11gl1:1dap1 pelhag:u m:is:dah, p11~:1t 
ini hl!rp111dah ke I a man Mut1ara. Kapar sclcpas sct:ih1111 .P11sa1 11\1 t\.!1 d 11 1 d.111p.1d.1 \ h11.1h 
rum:1h tcn.:s yang discwa. P:ida mu lanya scramai I 0 orang k:111:1l.. -k:1nak l':ll':tt s.1h:q:1 
d1scrtakan d1 p11sa1 111i tctapi pada masa sckarang lcrdap:it (l() 11r:111g JH.:ng.1111111 pt:lh.1g:11 
ka11m 1ait11 : 
• 25 l..:111ak-l-..111:1k ca<.:at :inak yati111 
• 15 1H.:sak11 lLTt.:n<.: at :1kal(111t.:11tal) 
• 20\\ :11 g.at11a 
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Pusat ini mcmbcrikan perkhidmatan scpcrti n1cmh:1ntu nH:n:l-.:1 '.Ill~ 1-.ur:ing bcrnasib 
baik, warga tua. kanak-kanak cacat , anak-:mak ~ :H im d.m tt·n:m.·.ll ,1k.1l tmcntal). P1hak 
pl:ngurusan tid:1k 11 1cnghc11tikan jas:t 111t.!rt.!k:1 lkn~:m h:im .1 l\lt't\l,1~.1 1'.L·b:q ika11 golongan 
ini 111:11:111 111c11g;111p1rkan ln;herapa al-..t1 viti -:1kt1\ 111 ~ .mµ l\\t'nank. dt' llH kchaikan golongan 
tcrsdrnt. Mcrcka hcrharap aktiviti -:1ktiviti ini d:1pnt 11\t'n~hi langk.nn rasa putus asa yang 
w11jud dalam sa1111hari golongan tcrsdrnt. lni jug.a dapnt mcmbantu mcreka untuk 
111c111pclajari cara-c.:ara untuk hidup hcrdikari . Diantara aktiviti-aktiviti yang dijalankan 
ialah : 
• I awat;111 kl: tcmpat-tcmpat yang menarik. 
• Sukancka. hari kcluarga scrta sambutan setiap perayaan kaum. 
• Samhut:111 h:1rijacli hagi sctiap pcnghuni disitu. 
• kngadak:tn kclas pcmbclaj aran untuk mcmbcrikan ilmu pc11gctahu:111. 
• kngad;1k:t11 program motivasi dan seminar kcccka lan diri . 
Schagaimana yang dialami olch kchanyakan NGO di Malaysia. Pusat Pc11j11g11 :m K.mak-
Kanak Cacal Rita 1uga tidak terkccuali daripada masalah tcrtcnt u. P:idn dasarn 1:1 P11~at in1 
dianggap stahil dan scgi kcwangan ini kcrana tcrdapat hcbcrapa schah 1:11111 1c1dapal 
pcrh;igai persat11:111 , orang pcrscor:ingan uan scbagainya data11g mcnghul11rknn hantuan 
scpt.! rt1 mcndcrn1a mak:111an. pakaian dan hcrhagai pcralatan yang d1pcrluk.111 . i\.1m11n 
hegit11 Pusat Pc111 :1).!:1a11 K;11rnk -K:111:1k {.';u;at Rita 11 1e11ghadap1 hcbcrapa mas.1lah , :111 ~ 
pcrlu d1a1as1 1:11111 . 
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• Pusat Pcnjagaan Kanak-Kanak Cacal Rit:i ini 111 cn~h:1d.1p i 111a~:llah h·kur:mgan 
sukarclawan t ~rlatih dari scgi JH.:11j:1ga:111 k:1n:1h.-h. :1nah. . \\'.1l:lll pt111 tl'rdapat si.:ramai 
5 orang su k:irdawan yang ha h. h idm:11 d 1 Pu~:\I 1111. nw1 ~·h..1 111.1:-; i!1 mud a dan t idak 
h1,;gi 111 hi.:rp<.:11gal:1111:111. 
• 1'11sa1 1'1.;11,iagaan Kanak-K:in:1h. (. ar:it Rit :\ .i11~.1 mcn~hmlnpi masalah kckurangan 
1cmpa1 1111111k nh.:n amp1111g pQnghuni ~ ang. gemakin bcrtambah. Pada 
JH.:nn11la:11111ya Pusat Pcnjagaan Kanak-Kanak Cacat Rita. hanya terdapat 12 orang 
pi.:ngl11111i . amun ia tclah mcningkat kcpada 60 orang dalam tcmpoh 3 tahun. 
• Pus:11 Pcnjagaan Kanak-Kanak Cacat Rita mcnghadapi kesukaran untuk 
mcmlapatka11 tcnaga pcngajar untuk mengajar kclas bimbingan kcpada kanak-
kanak yang silwt secara bcrtcrusan. Pada masa sckarang kclas bimbing:111 lwnya 
dijal:111ka11 \ h.ali scminggu dcngan yuran bulanan RM250.00 sch11!:111 . PL'11 ~11rng:m 
l'usat P1.:n1agaan Kanak-Kanak Cacal Rita bcrcatlang u111uk n1cng:1dah.:111 kda~ 
hi1nhi11gan sc tiap hari . lni di j:111gka mcmaka11 km; schanyak RM 4'00 00 M:h11l.111 . 
• Pih:1k pcng11rusan Pusat Pcnjagaan Ka11ak-K:111ak ( ':u.: :it R11:1 1ui j11ga n11.· n~hadnp1 
111asalah d:111pada par:i sukan.:lawa11 dis1111 1111 m1.:rch.:1 11ll.!mp11n a1 111 hat 1 amara 
sal\I !-.ama 1:1111. Para s11karclawan ini mcrasakan pihak 1H.:ng11rus:ll\ t1dak lllL·la~ :till 
rncrcka s: 1111:1 rata. 
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2. 1.3 Kajian mcngenai Lama n web 
2. 1.J. 1 Apa lrn h i111 lama n wrh'! 
I ,ama11 web 1m:rnp;1k;111 s:tlll pl!ri si:lll k~cil y:m~ digunn\... :11\ untu l-. 11\ L' lll'apai pcncrangan 
111aklt1111at tcf'lc11111 111l:l:1h11 rntcrncl. I:\ merup:1\,..m lt'J...nl' ln~i yang mcmbekalkan 
pcny:11npaian y:111 g 1nud:1h. ccpat dan dc\,.tif. l:\J...lum.ll dihnn1ar illl akan dicapai melalui 
kclu:1s: 111 yang 1i:1d:1 h:llasnya dalam in1crnc1. Derinisi lamnn web ticlak spesifik kepada 
satu . .lib dilih:11 1crlalu banyak dcfinisi ynng ada. la bergantung pada pendapat seseorang 
tcntang laman "ch. J\da juga mcndcfinisikannya secara kcseluruhan clan ada juga 
mcmhahagikannya mcngiku1 pcringkat l 6]. Antara dcfinisi yang paling tepat clan paling 
hiasa didcngari aclalah scpcrti bcrikut: 
'"f.w11t111 ll'<'h 111cr111wka11 koleks1 11111kas11rat elcktro111k l'WIJ!. t!1jor111ol/1t111 
t/(1/0111 l/1'/ll/,(l/1 ·1wr1n1 /llark111J Lt111g1wxc) .11<111g 111c'llJ!.fllltf1111J!.I tC'ks. illl<'/. 
grt1/1A tlt1111111.rnr-1111.\111·11111/11111c'tliu .\·cp erti.fi11/ lm11y1. 111t!C'o (lfu11 t1111111t1s1 dun 
dc111c·11 -cl<'111c·11 /JC '11go1111·curm111 l'<t11g /(1111 S<'/JC'rfl ./m•ff rffl11 .ltll 'fl.H'l't/Jf " /) / 
La111a11 \\ch 1111.:mpunyai papa ran m:tklumat sccara 1erus dimana ia mcmpun 1111 \,.ckb1h.m 
1111tuk 11u.:111:1park:111 paparan tcks dan gra lik pada skrin. D1 dalam lam an \\ch tcrdapnt 
p:1u1:111 hypcf'lcks y<111 g nwnipakan alatan yang paling pi.: 111111g dan hcrfi111gs i untuk 
111c111ha\ a pcngguna kcpada maklumal yang d1pcrold11 :-.ccara global. I :11na11 \\ t!h 
111c111pu11y:1i a111ar:u11uka tcr11.:111u hcrga1111111g kcpada fungsi l:11nan \\ch 1crscbut. l·.1ktor 
n.: kah1.:n1uk ya11g lL'lah dih11at olch pcmhangun l:11n:m web tcrschut scrta \,. t)l\scp ~:mg 
111µ111 d11 ck:u1~ : 111 l\lf. :t 111c111hcn pcng:u uh yang t111gg1 d:1lam :mtaramu\,.a) :mg d1p:1p.1rk.m. 
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Rckabcntuk antaramuka laman web i11i adalah pdh:1~:1i ll'lll:\ t1d.1!.. 1-.iralah ia11~ a u111uk 
scsuatu yang formal atau u111uk 1uju:111 ko1111.:rsi:1l. l\ ld :1t111 l.m1.111 " L'h yang. dimuatkan 
d:lla111 i111enH.:l. i:111 va 1111..:rupak:111 s11111 pap:1r:111 ~L't' :ll':\ IL'lllS tlan lllL'l'\l pnka11 earn untuk 
1111..: 11t: :1p:1i , 111eny1111pan dan mcmasuki rnl'kl11m:11 Sl'rt a l' L'n~h:mt aran pcrmintaan dan 
pcrlanyaan data yang crck ti r pada masa 1-.ini . 
2. 1.J .2 l.:11na n "l'h yang haik 
Pada masa 1-.ini. ma11us i:1 hanyak bcrg:1111ung kepada internet sebagai sa lah satu punca 
1111111k mcml:ipatkan maklumat. sciring ucngan itu jumlah pengguna yang mcngakscs 
World Wide Web( \VWW) mc11ingkat dcngan bcgitu mendadak . .Jumlah laman web yang 
"11j11d j 11 g:1 111:1!..111 bcrtambah tidak kiralah samada laman wch tcrscbut adalah 11n1uk 
nrg:111is:1s1 mah11p1111 pcrihadi . 
Okh kcr:ma 1crlal11 ha11yak laman web ynag wujud mustahil hag1 sc:-;cm :mg tk·n~gunn 
mampu untuk 1111.:layari scmua laman wch tcrschut. I la11ya 1:1111:111 "ch y:111g h11 1I-. . men 1111-. 
da11 111emp1111 yai t:1ri-ciri yang diingi11i sahaja aka11 dilawati . Dc11g:111 1111 , t:iri -t: 1ri l:11nn11 
web yang ba1k p:11111 di1i1ikbcra1k:111 schcl11 m mcmhi11a sesch11:1h 1:1111:111 \\Ch. Im :1d:tlah 
1111111k mc11:1nk ram:11 pc11ggu11a 1111crnc1 mcli\\ a11 1:1111:111 " ch 1c1sch111 1111111k m~nt: .1p :11 
ma!..lu111a1. I iada i.:.1111:111ya mclc1ak!..a11 sdrnah 1:1111:111 "ch .111g tidal-. dtl:m :tit nlch 
scs iapap1111 scd:111 \.!, l-.:111 ohjektt r \ll ama laman tcrscbut adalah untu!.. paparan ma!..lumat. 
I )1h:I\ :iii 11H.: rup:1l-.:111 ).!:iri s 1rnml11a11 111ll11k mc11 )..\ l1:1s ilk:t11 s:1111 lam:m "ch \ anc h.11!.. d.m 
.. .. ... 
hc1 k11:1l1t 11 7 l 
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• Sctiap lwla111an bagi 1:1111;111 web hl'tHlnklnh p1..' tHk1' d.111 :-:1..' llHll d1.:11ga11 sa1 z 
tctingkap dt:11ga11 pc11gg11na:ltl s1.: rnllin~ ~ :inµ :-1..'lhl-11 .II.Ht ud.11' ,1da langsung. lni 
yang lain. 
• Rckahc111uk laman web hcnclaklnh konsistcn . .l cnis tul isan dan imej latar belakang 
hcndak !ah s:ima pad a kcscluruhan halaman terscbut. Sckiranya halaman tersebut 
mcmpunyai hut:mg navigasi. butang itu hendaklah berada pada tempat yang sama, 
sctiap kali dipaparkan dan cfck yang ada pada butang terscbut hendaklah sama 
dalam set laman tcrscbut. 
• Tcks :111g digunakan hcndaklah scnang dibaca tanpa mclctakkan hiasan yan~ 
kctcrlal11a11 al:1L1 imt:i yung bolch mcnganggu pcngguna untuk 111c111h:ir:myn. 
Sccara asa~11 va, dok11111cn tcrscbut hcndaklah mudah dihaca dcn~:lll s11s\ln:mnv:1 
. ' . 
dari kin kt: l-.:111:111 d:t11 :tt:ts kc bawall. 
• ( 'uba clakkan pc11gg111iaa11 imcj yang u..:rlalu h:rnyak dalam salll h:il :11rn111 1-. 1..' r:in 1 rn 
akan mcngamhil masa yang lama dalatn prnscs mcm11a1 111rn11 gamhar tcrschut 
11111111-. d1paparka11. 
• Sctiap laman web yang dibina scpalutnya mcmpuny:ii tajuk ang s1.:s11 ;11 dc11g:u1 
lan1:111 wch 1crs1.:h11t. l:i hcrt11,111an 11n111k 111 1.:mh1.:ri gamharan tcntang 1s1 kanclungan 
la111:111 " ch tcrsdrnl. Lch1h-ll:hih lagi 1-. t:p:tda pengguna ) :mg n1c11.1111hah 
h1Hlk111:1rh p:ida Sl: tl:tra111 :i . T:iju~ yang ada pad a 1:1111:111 ''ch 1cr~chu1 .1l-..u1 
1111.:11g111g:i1k:11111y11 pada 1si kaml1111g1111 laman web tcrsdrnt. 
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• Sctiap pautan yang ada dal:1111 halaman tcrsdrnt h:1ru~l:1h lllL'lllpunyai sedikit 
pcncrangan( l -2ayat) tcntang kcmana i:1 \lL'tW d:111 ap.1 ~ .111~ .1k.m pl· 11~gu11a dapal 
dari l1:1la1111111 11.:rsdrnt. l)cngan ini pd:\\\ :11 lh,k h lll t'l\\.' l\IUka11 kcnmna layaran 
111en.:k:i setL'rnsny:1. 
• St:ti:ip lwl:im:in lam:111 wch l\\L'lllpuny:\i p:n11 .m h · halmnan utanrn laman web 
11.:rst:hut. 1111 :1dalah 1mtuk l\\cmudnhk:m pcnggun:1 kcmbali kc halaman asas 
sekiranya d1 hanya mcnambahkan bookmnrk pada pelayamya. Jadi apabila 
1H.:11ggu1w 111 1..:mbuka laman web tersebut melalui hot link(bookmark), dimana 
penggun:i kcmbali kc laman asal tanpa perlu mcnaip alamat utama laman web 
lt:rscbut. Sckiranya butang kc laman lllama discdiakan , pcngguna berpclu:mg 
u111uk nH.:la) ar sckcliling laman web itu sekiranya dipcrlukan. 
• Sckir:111y:i l:iman wt:b tcrscbut mcmaparkan rnaklumal hcrkcnaan tk11~:111 
sesehuali mganisasi adalah lcbih baik j ika papar:rn lcrsch111 111e11 ga11d1111 gi :il:un:11 
sy:1rikat da11 no tclcfon. lni amat pcnting st:k tranya pc11gg1111:1 11\g lll nh:nglwh11ng1 
syarikat tersdrnt. 
• Setiap l:1m:111 weh hcndaklah mcmpunyai rnctod 111:1klt1m h:1lns d:1npnda 
pe11ggu11a l'autan metod maklum balas ini scbaik-haik11ya dtlctaU:m dt hah.1g1an 
hawah l:1m:111 web lt.: rscbut. 
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2.1 .4 Kajian mcngena i in ternet 
2. 1.4. 1 In ternet 181 
Internet mcrupak:r11 salll r:111 gkai:111 s~,1:lgat ~:mg lllL'llghubung.k..m rangkaian-rangkaian 
krn11put t.: r w11j11d d:ila111 d1111ia ini . 1111<.:rnct tid:lk. lll L'llllh:tk. J'L' llli lik dimana pcngguna 
ht:h:is 111c11gg1111:1k :11 111y:i da11 ia j11g:1 tid:1k ll1l.'mpu11yni pu~at knwnlan. Apabila seseorang 
individu 11rnla 111 t:111as11 ki r:mgkaian komp111cr yang tuns i11i. maka dia bcrpeluang untuk 
mclakuk:111 apa-apa sahaja yang diingini sepcni mengkaj i mana-mana topik yang terdapat 
didal:11n WWW 111i.:layarinya atau mcnyumbangkan scjumlah maklumat yang baru kepada 
mak lumat yang tdah scdia ada. 
Scjarah internet hermula pada tahun 1969 apabi la wujudnya kajian yang dikcnali scbag.ai 
/\dvanced l{t.:st.:an:h /\ gt.:11cy Nt.:twork yang dibuat olc.:h /\dva11ccu Rl.!st.::rrch Projc<:ts 
/\gency(/\RI'/\) dari kcraja:m /\nwrika Syarikat. ·1 ujua11 :1sal projt.:ki ni adalah untuk. 
nH.:ncipt:r satu rangkaian yang mcmbolchkan pt.:nggu11:1 tt.: r11t:111\:i pd:qar dt lrn l :m~ 
kornputer dt subuah 1111ivcrs1t i ht.:rintcraksi dcngan scor:mg pel:qar l:11n dal :11l1 hul:mg 
s:rma di 1111i \'crs111 yang lain. Kehaikan yang ada pada rckahc11t11k. /\ l{PJ\N l· I ':-. 1.il.1h 
mcst.:j bold1 diha111:1r mclalui lchih dari satu dalam salll pcnghantar:111. 
Internet adalah tc111pat u11111m, koopcratil' dan 11H.:mp1111y:11 kch.uat1111 scndtn 1111111h. 
111c111pcrtahanka11 l-. 1:n111dahan yang wuj 11d hagi 111cn1111 11H111g 111mlah pcngg11na y.mg hesar 
di scl11ruh dunia. Sccara li1ikal internet mcggunakan schahagian danpada sumbcr 
tcld.l)lllllllik.:lsi 1:111gk:tian u1m1m yang wujud pada masa \..int. Sccara tck.ntl-.al pul.1 . • 1pa 
ya11g 111c111hl't:ll·-:111 1ntcrt1t:t d:111 1a11gkma11 tclck0111u11ik:ts1 h1asa adalah dt 111:\11:1 1n11:111ct 
111cn gg111 rn k an 
... .. 
Sl' l yu11 g ti ipangg1 I TC 'P/I P(T1 .111stn1ss1011 
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Protoco l/Internet l'rotokol). Dua tck11ologi :1d:1p1asi d:mp.1d.1 111tL'l1K'l. i111ra11c1 dan 
ex tranet j uga 111cnggu11ka11 protolrnl TC 'P/ I P. 
Bahagian yang paling pnpular st.:kali d:1la111 intcn\\.'t .1dnlah \\' \\'\\' {\\!m id Wide Web). 
Ciri -ciri yang p:ll111g jclas adal:th hypcrll''.\ t 1:1itn 1.1 ll1L' rllp.1knn mctod untuk rujukan-
n.:111a11gan scgcra . I h lam kch:111yaka11 "ch ynng ad:t. scsctengah perkataan a tau frasa 
11 1t.:111pu11yai warna yang bcrbc1.a daripadn pcrkatnnn-perkataan yang lain atau ia digaris 
u11tuk 111cmbczak:i11nya. Apabila pcngguna klik pada salah satu perkataan ini , dia akan 
dih:l\ a kl! lama11 atau halaman yang rclcvan dcngan frasa atau perkataan tersebut. 
Kadangkala, ru11gs1 pcrkataan ini digantikan dengan penggunaan butang atau 1111~1 ynng 
hokh dik lik. 
Ada dikalangan 111dividu bcrpcndapal d:..111 mcmpcrcayai hahawa i11tcrnct mcrnpakan 
su;1t11 bahawa ckk tronik yang hchas clan tiada h:1d11ya 111anaka l:1 t1d:1k k111.ing 111g:1 
hcrang.gapan intcrm:t atlalah suatu h:1han clcktrnnik yang nt l.!111111hulk:111 h11rn-lrn1.1 yang 
11H.:mcrluka11 s11at11 11 11dang-u11da11g ataupun scsl.!o r:111g u11t11k 111c11gawal11ya. :11rnm hcg1t11 
ia hcrg:11111111g kcp:ida i11di vi clu dan ia tctap mcnjadi suatu hcntuk knmu111kas1 dd. ll lll\lk 
yang hcrguna dan 111udalt untuk mcnycharkan maklumat disduruh dum:1. 
2. 1 A.2 Aplika~ i internet 
Tig:1 jl: 11 is :1pl1k:1:-.1 y:111g h.: lah ada dl:ng:m kc\\ uj udan t\ RPA II· f's 1.1 l.1h .... ur:n 
h1.:rckklrn11ik(l:-n11.:I ). rd111..:t d:111 l·TP. Prngra111-p1 ngr:1111 1111 1111.:rup:il-,an program \:mg 
pnp11l:11 \':t it~ lltL'IHl:tlt11h11 p1 ngra111 pupular ya11g 1:1 111 tk11ga11 pcnggu11aan 11\t l:rnct 1.11 tu 
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WWW. Dcngan mcnggunakannya, pcngg1111:1 hold. mcn~.\k St'S 11\lt'll\l'I d.111 lllL'llgctahui 
maklumat pcrniagaa11 dcng:rn 111cngg1111ak:11\ kl)ll\plll t' l ~ an~ mt·mi um ,11 1.th:m rnng.kaian 
yang n11;11si11111lasik:111 protukol TCP/IP md:\hll t,\lt;\I\ \.in~ dtd.111. SL'L'a1 a prak11kalnya 
tidak 11.:nlapal 1c111p:i1 di dunia i11i yang tid:ik tcrm.lsllh. dal.un hngh.ungnn internet. 
'I ig:1 jc11is :iplikasi dc11ga11 kcw11j11d:m ARPA ET's: 
• S urat hcrclcktro 11ik(c-1ncl) 
Sur:it IH.: rclL:ktronik adalah popular tlalm penggunaan komunikasi perniagaan. 
/\ plik:isi in1 111c111bokhkan pcngguna menghantar dokumen, gambar, kertas kc1ja 
:11:1u 111akl111n:11 pc11ting yang lain mclalui nmgkaian. Pcnghantaran mcnggunakan 
:iplibsi 1111 :1dalah lcbih laju daripada mcnghantarnya mclalui pos bi:isa ynng 
11 wm:ika11 111asa hcrhari -liari o lch scbab itu ia amat scsuai dij:1dika11 mt·d:m 
pc11 glw11tara11 yang cckap, ccpat dan pcntas. 
• Tl'lm·t 
I l.:1111.:1 mc1 upak:ll\ apl1h.as i yang 111c111bold1h.:1n pc11gg11n11 log masuh. kc h.nmputcr 
h.:I\\ :11:111 yang disambu11gkan pada internet. Jen is :1rah:111 y:111g d1 g11n:1k.111 1111111!-. 
nH.: lankan hos h.omputcr kawalan adalah dcngan mcnggunakan tcnrnn:tl 
L'11111lal11)11 . ( 'licnt soft wan.: tc1dapa1 didalamnya tlan pcngguna bokh 111cng:1h.scs 
Tcl11c1 dc11g:111 mcnggu11aka11 111:111a-111ana jc111s pda an 1111cmct. Un
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• FTP 
PTP 111crnpaka11 aplikasi y;111 g tctlaju 111\1 11" ml'nµh:mt:ir m.1" lumal pcmwgaan 
hcrdig it;il dari s;1t11 ko111p11k:r kc lrnmp11tl'r ~:Ill~ lam. H i a~.11\\ a ia d i ~u1wka11 untuk 
111c11111al 11111111 pakd pt: ri s1:rn :11:111 1111!11" mcnµl'lll :lS"ll\1 1wnsirn1 tcrscbut. Dcngan 
mc11gg1111:1h.an FTP pd:mgg:m pcmi:1ga:rn d.m pd .1~ .m bnkh mcngakscs mana-
111:111:1 h:ilam:m yang mcnycdiak:rn "cmudahnn mcmual lurun program yang 
dii11g111i . kla lui FTP juga pcnggunn belch memual naik fail dari hos komputer 
sup:iya ia ho lch diakscs daripada internet. 
2.2 Tinjauan wch yang sctlia ada 
Dalam tinj:111a11 1111 . hcbcrapa laman web pusat kcbajikan dalam ncgara d:m l11ar 1H.:gar:1 
y:1ng scdia ada :1h.a11 dibual kajian. Tujuan kajian i11 i buk<m11ya 1111t11k 11w11can kch.:n1:1hnn 
y:111g ada pada laman-laman web yang sc<lia ada dalam 11cg:11a mah11p11n 111 :11 nq,~.tr:1 
1c1ap1 1111 adalah 1111111k mcmbangunkan sal\I laman wch y:rng lch1h d111:11111" dan 11da" 
111c111lws:mk:111 para pengguna yang mdayari laman web ini . 
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2.2.1 Kajian kes 1 
8crikut adalah l;1rn ;i11 web h:1gi P11 s: 11 Kt;h:1jiJ... :111 Rumnh I !''Ill' \ .m~ lw ra l:m1at di o 45 
.lal:1n 20/2, P:tramn11111 ( i:inh.:11 , -HlJOO P~t:tlm~ .I .I\ .1, ~l'l.rn~''' P.11 ul l · h~ :1n . 
-D Rumah Hope - Microaofl Internet Explorer e11 1 ur 1~1~1~ 1 ~l.iJ l~I n1 - l ti l xi 
.) _J ~ ~~ _iJ ~1 _j · .J 
Stop Reill' h Home Search Fa ... 011tes Histot}' Mail Print 
\./ EL C O~ E 
CREATING A 
NEW BEGINNING FOR CHILDREN 
'IN1ll YOLt Join our effort 
to c.r~dl8 a ""' 
I" •1Jrr 1r 1n11 
for thrisc ch1ld1 on? 
/( will l>"lf' om 
so much to tll<'m ... 
I t 11 I Ir 
4 ~ J,1 in . U/~. l'~ r .,rnounl r.,., rden, ·H.JCJO Pet 11 l1no J1,1y.,, ·,, ,. l11noor 1J11111I L11•,1111, M "l l ."1 y~ 1'\ 
Ill 
Lu1k.s » 
I c• I: I •· II j / !lS•l ·SS.! J I a x : I bO 3·79S•I 5 722 l 111<111: Wn1'" tJ U IJ,~•llf11 11' t J.lU ..:J 
~ l ~tr1 /Ir .yrn 1 u1111 rny/R11·111hllopl'/ mduily lilml ~ liilt"llkl 
;;j) s 1 ,11 1 l ~· fl1.1IUpN.-two1l1ng M0111to11'1.J numahHopo M1c1os .. ~1~1~ . 7 brM 
1bjah2 1 1\1:1ramuka " foka lkpa11" lam:1n " 1:h P11 s:11 KL'll:tp1'.:111 R11m.1h I lllJlL' 
2.2. 1. 1 Analisis laman wch Rumah I lopr 
I .1111:111 " eh 1111 111 L'11µg 1111ak:i11 13ahasa lnggl!ri s kcscl 11 nth:11111 y:i dal:1111 prn) a111p:11an 
111:1k 1\1 111:11. 
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2.2. 1.2 An alisis Rckahcntu k 
Mclalui analisis rd:ahcnluk kehaika11 d:m kekm:1h:111 \ ; 111~ :1d.1 p.1d.1 l:11rn111 wdl i11i dikaji. 
ln i ada l;1h untuk mendapal k:111 ci ri -ciri l:1m:1n W L'h y:1n~ th.'t ht ~td :t dan yn11);;. bt: nar-bcnar 
ses11ai de11ga11 ko11 sep y:111g td th d it ~ t : 1pk:m. 
Kr hailrn n : 
• L:11nan ' cb ini tidak <l ibcratkan dcngan berbagai paparan grafik dan anirnasi. 
l11i me111pcrccpatkan lagi proses apabila pengguna klik pada satu-satu 
ha la111 :111. 
• Pc11 gg1111a latarbclnkang yang bcrwama kuni ng keemasan in i mcmbuatkan 
pengguna yang mcngakses laman web ini mudah untuk mcmbaca maklumat 
yang d1p;1parkan. 
• k 11is t11li san yang dugunakan adalah biasa <lan scs11ai dc11g:111 knnscp yang 
i11gi11 dikdengahkan. 
Krlcma han : 
• Wala11pun rckahc11ll1k laman web ini ringk:is dan 11:11 npak mcnarik namun ia 
:1b11 111c111h11:1tkan pcl:iwat yang 111c11gakses laman web 111i cepat jcn\11 tkng:m 
pap:11an makl11ma1ny:i kur:mg bcri nterak tifhag1 JH:l:l\\at 1111111).. 111l!l:1y:m l:11n:m 
\\ch d1 111asa-n1:1sa akan datang. 
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2.2.2 Kajie111 Kes 2 
.lala11 Ulu Kcl a11g, (l8000 J\111pa11g, Sclangor l):m1l Fh:\;1n. 
~Welcome to PKGS Homopogo • Mic101olt lnlnrncl Ewplmer 1• ll tw[SS l ..!.! l~ I ~ I ...\J l~ I f'> 1 - 115' I xi 
_) .J ~ ~ iJ 3 
Stop Rcheth HMIC Sea1ch Fav01~es Histoiy 
_j · 
.J 
Mail Plint 
IW 
Edit 
-
.::r c» Go Links » 
~ Downloading horn t ile hllp / / www l1on·cybe1cere org/ comrru'l-ylimage/pkgt/inde)( html ~ lnll'lnl"I 
;;jiStml I ~. Dill Up Networl 1ng Mo I ~home edmini:t1eloc1's p II ~Wclc:omc to PKG S ~~"'{> 7 .i& PM 
Rajah2.2 J\11tar:1111uka "Muka Dcpan" lama11 web Pusat Kcbajikan ( iood Sh1.:phcnl 
2.2.2. t An a lisis la man wch l~umah II ope 
Laman web 1111 nH.: nggunakan pcnggunaan l3ahasa lnggcri s kcscluruhann a dal:un 
pe11y:1111pai:111 111:1\..lumat. Laman w1.:h ini mcmpunya1 8 1111.:1111 utama 1:11111: 
• J\ho111 l Js 
• Rllad i\ I :1p 
• l·-111ail 
• 1\ l' ti vi11 1.:i-; 
• Phntni-; 
• 111.:lp l'l'd 1.:d 
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• Achievements 
• Gallery 
Welcome to PK.GS Homopagn ·"Rand Mnp" · Microaolt lntornet E11Pknr l!l'i.I El 
f1lt: f;i.J11 \f_1•·w f JV•lllh.l$ fool tlt<lfl 
~ J ..:J cJ ~~ jJ _j • .J 
B1.1cl Stop Rdresh Hom.!' Se 3rd' F3~tll~t'S H1st011• ~13~ Punt 
A!1.J1 ... • ~ J ,ll f• //www J,. •11 • 1'bl'1c ,,," 1119A:omm1 •11l1•i1m~t>/pl .9$ihlmllnup hlml 
Pusol Kc l.h1jikd11 Good Shepherd 
8.81 M, Jal.J11111u i.elano 68000 Ampanr;i, 
Si<lanoor Dar ul Ehsan. 
11 1111 
P U SAT 
KEBAJIKAN 
GOOD SHEPERD 
l o Hill 
f1 3m View 
•.1r1l\w t ll Asro 
-
Group t 
I' 
."'-+ \ . • 
MolOySIO 
Core 
• 
• 
Ampnng 
Put on 
$!)0(1nt SI+ 
Ho,1>41.11 
• 
• 
Do Palma 
Holot 
/\mpang 
Point 
~ Do"e 'O lntNnt'l 
Edit 
c>Go 
t 
Ill 
Links » 
..:J 
.!J 
R:qah .2 .1 1\111aramuka " Road Map" laman web Pusat Kch:q1!.. :111 < i1llHI Shqk·1d 
2.2.2.2 ..\nalbi' r ckahcntuk 
L<1111:11 1 web 111 1 d1k:1j i dan dipcrhatikan 11 nt11 k 111c11gc1:1 1l 111 kelchih:111 d:rn !..l.'lcmah:11111y:1 
s11paya 1111 holeh dq.1d1!..:111 pandu:111 semasa pcmhangunan prn1ci.. lam:111 " ch ~ ang 111g1n 
11 il):111g1111ka11. 
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Welcome to PKGS Homepage -"photos" - Microsoft lntornet Exploror l!l(';J Ef 
file .Edit ~iew F_2vorites Iool~ tielp 
-:.... .) _j ~ ~~ 'J -.1.1 - ) . ~~ 
Bae~. Stop Refresh Homo So.:irch r .wo11tM Ht$t\'.111• M"~ f:'11nt Edit 
A,ddres$ I~ htlp //www lir1n "Yb,.rco111 01!)/comm1n11l1•/1m.~o,./J'l~qJs/h1inl 'pl lll,, ) n iJ c>Go Linl..s » 
~Done 
I' h ( [) 
) 
- UNDER CONSTRUCTIOll • 
• PLEASE COME &ACK LATER· 
Tt111 homtpa9t is be1n9 maintained by tht Lions Club (If CybtrCue Kuala Lumpur. 
&ut vltw H 640 " 480 plKtls li•t lnttrfltt EKploru 
~ lnteinet 
Rajah2.4A111aramuka "Photos" laman web Pusat Kcbajikil11 ( lood ShqK'rd 
l~c lch i hau 
• D1 d:tlarn la man web tcrdapat ban yak menu d:u1 sd:1ras dcngnn itu mnk lt111u\I 
yang tcnlapat di dalam laman web ini j uga adalah banyak. 
• Makl11111a1 di dalam laman web ini dipccahkan mcngik111 pilih:111 menu 11ntuk 
111c111udah:111 pcngguna mcndapatkan maklumat nH.:ng1k11t klaslfik:t. 1 ) :mg 
dih11:11 . 
• .k111s t11lis:111 yang d1 g1111:1kan ad:1bh hiasa dan scsua1 dcng:m konscp ) :mg 
i11gi11 d1kc1cngahka11. 
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• Sccara kcscluruhan, pcnggurw tidak :1k:1n hns:1n llh .. 'l,1\ .iri la111a11 \\'Cb 1111 
kcrana p<iparan 111akh1111at adalah hcrhc1:1 h1..' / :I . 
• I .aman wch ini tidak dihcr:llk:in dc11 8.:111 lwrh:1µ.11 pap:1ra11 ~ra lik da11 animasi. 
lni 111 1..· 111pcn.:cpatk:111 lagi p:1p:1r:1n :1p:1hil:1 p1..' ngguna klik pada satu-satu 
ha I am an. 
Kdcmahan : 
• Ada h:tl:iman yang tidak dikemaskinikan. Contohnya halaman "Photos" dan 
.. E-mail" yang ticlak disiapkan sepenuhnya dimana ia akan membuat laman 
web ini tidak mcmcnuhi kchendak dan keperluan pcngguna. 
• Walaupun rckabentuk laman web ini ri ngkas namun ia akan mcmbuat pclawat 
yang mclayari laman web ini cepat jcmu dcngan paparan mak l11111at11y:1 . 
• Paparan pada satu-satu halaman adalah tcrlalu banyak crn1lohnya pmla menu 
"Aho111 l ls". pcngguna tcrpaksa mcnggunakan scrn lling tcks 11nt11k ml.'!ih111 
kcscl11ruhan paparan maklumat. 
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2.2 .3 Ka.iian kcs 3 
I krik111 ;1dalah 1;1111;111 web h;1gi Ru111;1h Kch:1ji l-.1n K.H1.1k-K.111:1k \" .111m Is lam Tcrcngganu 
13 uk it P ; 1 yo11 ~. Ku:1l;i Tcrc11gg:111 11 . Rumah ~ ch:ijibn i 11 ij 11~. 1 dikcmili scbagai Asrama 
Darul Falah . 
.§I New Pogo 1 · Microsoft lnle1net Explorer ll~Ef 
[iii,, Ed11 IJ.1r:w rsivo11le' !ools l::ielp 
.) _J ~ ~ _J 
Stop Refresh Home Search Favo11tes 
A!Jdre ~s ~ '111r //wH"i l11m-cybe1cart: 01g/horne. /da1ul%21liilahldefaU:t him 
,,.,. t 1( I 
(. ~ 
:.W Xati!tli!t 
.._j _ __) . 
.J 
Hr.tory M1!11I Print Edit 
~ Ir.It-met 
R;qah2. °' ,\111ar:11nuka ··~ I uka Depa11" la man" eb /\srama Dami l·alah 
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11 New Pago 1 · Micro101l lnlernol Elcplorcr l!!lf;J Ei 
f ile "d1l ~li;W r~vo11les I ools tlelp 
.,:...i .) iJ ~ 11 w _., _j · .J 
Back Stop Relresh Home s~1ch Fa't'Ol~et H~ton• Ma~ Pi int Ecfit 
A.ddreu I~ hllp //www l1<1n·cybercare ocg/homes/da1ut\~al~Mllml/9~~ him 3 ?Go 
~ ln1oinel 
Rajah2.(>J\ntaramuka "Gambar Foto" laman wch J\sr:11na Darul Falah. 
2.2.3. l Ana lisis laman wch Rumah Kcb:tjik:rn K:mak-Kanak Vatim lslnm 
T crcnJ.!J.!:tnu 
Laman wch ini 111c11ggunak:m pcnggunaan Oahasa Mdayu kcsduruhannya da lam 
peny:1111paia11111akl11111;H . Laman wch ini 1ncmp11nyai 8 menu utama iaitu : 
• /\k11vi 1i 
• l :1klumat /\m 
• G:1111ha r Foto 
• I al'1 tanga11 
• l.:1111:m Lain 
• t\ltli .lawa1:1nk11asa 
-
Linkt » 
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• Scnarai pcnghuni 
• Enrni I 
2.2.J.2 /\ nalisis lh'lrnhc nt11 k 
l.a111;111 web ini dik:ij i da11 dipcrhatibn 1111111k ml'ngl't;1hui k.l'l c.·bi lum dan kclcbihannya 
sup:iy;1 ialah hokh dijadikan panduan scmnsn prmh:rngunnn projck laman web yang ingin 
di ha11gun ka11. 
Kch a ikan : 
• Laman web ini tidak dibcratkan dcngan berbagai paparan grafik dan animasi. 
lni mc111pcrccpatkan lagi proses apabila pengguna klik pada satu-satu halaman. 
• Mcm1 y:1ng disediakan banyak dan sclaras <.kngan itu maklumal yang tcnlapat 
di dalam laman web ini adalah banyak . 
• Maklumat dipccahkan mcngikut pilihan menu u11111k mcm11d:1hk:m pcngg11n11 
me1Hlapa1kan 111akl11ma1 mcngikut klasifikasi yang d1h11at. 
• Laman Wl!h ini tidak dibcratkan dcngan bl!rhagai paparan gralik dan m11m:1s1. 
lni rncmpcrccpatkan lagi paparan apabila pcngguna klik patla sat11-sat11 
halaman. 
• Pcngg11 naan latar hclakang yang bcrwarna putih kchitaman mcmbuatkan 
pcngguna yang mcngakscs laman web ini mudah 11nt11k mcmhaca mak.lumat 
yang dipaparkan 
• Pc11ggunaa11 warna yang tidak tcrlalu banyak mcnampakkan 1:1 nngkas dan 
tidak hcrscralrnt. ( iah1111 g:111 warna yang ada ju ga scsuai dan tida1' mcng:t1ll.!l!ll 
~ ~ --
ma" 1\1111 :11 vanµ 111 g 111 d1papark:m. 
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• Jenis tulisan yang digunakan adalah ht:1sa d:m sc:rn:li tkn~.m kon::;cp yag ingin 
dikctcng1d1kan . 
l<c lc m ahan : 
• Tcrdapal l1:1la111;111 yang tidak dikcmaskini Cl)l\tohny:\ halaman senarni pcnghuni. 
1 lalaman i111 kali tcrakhir dikcmaskinibn p:ld.l 2~ O~ ~ l)O I. 
• Paparan 111:1klumat juga tcrlalu b:rn) ak padn scsctcngah halaman. In j elas 
kclillatan p;ida menu "maklumnt am". 
• Pcnggu11 ;1:111 scrolling tcks cliperlukan untuk melihat keseluruhan paparan 
111akl11111a1. I lampir kcscluruhan menu dalam laman web ini menggunakan 
pcnggunaan scrolling teks. 
• Walaupun rckabcntuk laman web ini ri ngkas dan nampak mcnarik namun ia akan 
llH.:mhuatkan pclawat tang mcngakses ke laman web i11i ccpat jcnm <kn~:m 
paparan maklumatnya. 
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2.2.4 Ka.jian kl·s -' 
lkrikul ad:il :d1 l:11tt:111 wch hagi \Vl)lll t: nc:m.' ~hdt l'r .md \)l)llll':>ti 1: V io le nce 'crv iccs 
y;i11g hcr;il:1111 :11 d1 1rn 22 17 Wnhurn SI, lkllingh:Hn. \\ ' ;\l) S~~h . 
'91Womencare Shelter· Home · Micro101l Internet Explorer l!lr:JEI 
f ile f drt ':£.rew r §vo11tes Iools lielp 
-~ _J :1t ~ _J __j _j T .J 
Bee~. Stop Refresh Home Search Favo11te~ Hntory Mail Print Edit 
.to.!Jdress I~ hllp //www v1vmenc.!11e heller Olg/ iJ c>Go Links » 
~ Done 
· ~Vo111 e 11ca re '") fie[Ler 
c:1_: tJ)o11Lestic r()io{ence, ~le rvices 
Womenciuc. a pnvatc. non profi t 0 1 ~aruia tao 1 1 w110 l'O t11hlrshrd II\ tQ7•> 111 t•rtwtdl' 
crmfolwh i1. 1>111~1prncy ch~ltl'r 1>1111 G11pporl 
Cf1v1ce:: to women 11.nd thcu clulthcn who "' 
vrctunc of clomechc violence 
T1'11J1etl 111 advoracy bac ~d cou11celusp, 
Womenca.se aclvocftlec rnppo11 b11tll'rl'd wo111M1 
• •;\,.I l h• •• r\.... 11M• • •"'I •r t \' •'~ •Y••lo\••"'\• t h• t .,.. ,, ,.,. • • t 
~ lntl'rnel 
Ra jah2.7/\ 11tar:1111uk:i " !Iuka lkpa11" l:11na11 web \\10 1111.:m::in: Shd tct 
... 
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2.2.4. 1 Analisis laman wch \ Voml'llClll'l' Shl'lh'r ancl Dmm•stk \ 'iokncc Ser vices 
Laman web i11i 111<.:nggunakan pc11 ggu11:1:111 bah:1s:l ln8-gcris patln kcscluruhannya dalam 
pc111 yainpai:111 maklumat. Laman web ini mcmpunyai mcnu utama iaitu: 
• I tome 
• Contacting Us 
• Services 
• I lcrstory 
• I low can you help 
• Vo I u n t ccri 11 g 
• Our wish list 
• Rela ted links 
2.2.4.2 Arw lisis Rckabcntuk 
Mcl:il11i an:ilisis n:lwhcntuk i11i ial:1h untuk mcndapatkan ciri -ciri l:1m:111 wch y11ng pcrlu 
ada d:111 scsuai untuk dijadikan scbagai panduan untuk pl!mh:ingun:lll laman web y:ltlg 
akan dihasilka11 . 
Kdrnikan : 
• l.:11 11:111 "ch 111i tidak diheratkan tkngan bl!rhagai paparan gralik dan animasi. lni 
111l!1111H.:n.:epatkan lagi paparan apabi la pcngg1111:1 klik p:id:i s:1tu-s:11u halam:111 . 
• l'cnggu11:1a11 latarhclakang yang bcrwarna putih mcmbuatkan pcngguna yang 
tll l!ngaksl!s l:1111a11 web mudah untuk mcmbaca mnklumat yang dipapark:rn. 
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• Pcnggunaan warna tidak tcrlalu ba11yak 111c11:lmpai.. i.. :111 1.1 rin~i..as dan tidak 
bcrscrabut. Gabu11gan warna yang :1d:1 iuµ:1 ~L·:m.11 d.111 tidnk n1c11ganggu 
mak lumal y:111 g i11gi11 dipap:1rk:111 
• .lenis 111li sa11 ya11 g dig11naka11 ad:llnh hi: 1~:1 d .111 ~l's11:11 lkng.an konscp yang ingin 
d ikclcngahkan. 
Kdcmahan: 
• Maklumat yang dipaparkan tcrlalu banyak pada sesetengah halaman. Ini jelas 
kclih:llan p:1da kcscmua menu yang terdapat dalam laman web ini. Penggunaan 
scroll ing tcks dipcrlukan untuk mclihat keseluruhan paparan maklumat. 
• Walaupun rckabcntuk laman web ini ringkas dan nampak mcnarik namun ia aka11 
mcmbuatkan pclawat yang mcngakses laman web ini ccpat jcmu ckng:111 papar:111 
nwk lu111at11 ya. 
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2.2.S 1'1'.a.jia n k l'!'. S 
I .:1111<111 web illi :id:tl:1h h:igi 1:1nrid:i Keys Childrc:-ns Shch c:-r ~ :mg hcralamat di No 73 High 
Poin t Road , ·r;1 vt:rni t:r, Florida :D070. 
tliAn Introduction· Microaolt Internet Explorer l!lr:Jl3 
Elle Ed·t ':l.•~w Fl1vo1~es l ool: tlelp Ill 
'~ J _J :1 ~ ~ ._j _j ~ .J 
Bc'.Jck Stop Rehe$h Home Seaich Favorite~ H1:tory Mail Print 
Agdress I~ hltp //www II i:. org/id2 htm ::J c>Go Links » 
Wbtn ddldra1 a.11d families lravt a rrisis 1 whrtr '"'"' I hl'y nam1 T hi' 
Florida Keys Clilld1a1·s ~11cl1c.i lw hclpttl 11tu11sa111ls of chil1heu 1u11I 
families resolve their problrm .s since it was C'S tahl l.shl'll l11 l9R~ . 
Tbc a.rca known as the Florida Kt~'S is a 12.0-milr m rtch of morr 
than 800 islands (30 of IJ1rm l11hahltl'l l) 1 m 1111cnl'll hy 011r nt.\in 
roaJ anJ 42 bridges. 111 19891 we opc:ucJ Lile onJy lirenscJ t111cH1,c:ncy 
sbclur for dlildrcn in this o tdrt f.u-flun~ rt,e.ion . I ocitl'll in 
Plantation Key (favtm icr1 FL) 1 tht slldtti 111ovick s mvirts fo t 
yo\Ulg pcoplcays 10 tluo11,!!.lt 17 who h:wr hw t ahttsC\11 
abandorud1 nt.gJecud, hiwr run away1 arr m 1a11u 1 or arr m 11.s i1 lt1C\l 
wt,;0wmablc bythdJ p:uo1u . 
tJ ~ Internet 
R:1j :d1 2.8/\ 111ar:111111k:1 "Muk:i lkpan" lanw11 web The Florida Kevs Childrcn 's Sheller 
2.2.S. I Analisis la 111a11 wd 1 Florida Keys ('hi ldn·ns Shl'ltt•r 
.J I 
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Laman web ini 111c11ggunakan pcnggunaa11 bahasa l11ggcri s p:1d:1 k.t:sd uruhannya dalarn 
penyampaian maklumal. Di dalam laman wch ini lt:rdnp:H lim:i l\ll'l\ll Ula111a iaitu: 
• 11 01111,; 
• Program 
• Board Of l)ircctors 
• Staff 
• I low ro Rcal:h Us 
2.2.5.2 J\nalis is n ckahcntuk 
Laman web ini dik:1ji clan dipcrhatikan untuk mengctahui kclebihan dan kelemahannya 
supaya ialah bolch dijadikan panduan semasa pembangunan projck yang ingin 
dibangunkan. 
Kcl t.:hihan: 
• Mi.;1111 y;ing discdiaka11 banyak dan st.: laras dcngan itu m:iklumat yang tcrd:ipat di 
dalam la111:111 web ini adalah banyak. 
• Maklumat dalam la111:1n web ini dipccahka11 111 t.: 11 g1kut p1liha11 menu 1111111k 
11H.:mudahka11 pcngguna dapat mcnclapatkan maklumat mcngikut l-.l:1s1 lil-.as1 yang 
dihuat. 
• La111a11 wch ticlak dibcratka11 dcngan hcrbagai paparan grafik d:tn arnmas1. lni 
1m:111pcrccpa1ka11 l:1gi paparan apabila penggunaklik pada satu-satu halama11. 
Kclcmaha11: 
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• Olch kcrana paparan pacla satu-salu halanw11 :1d:ll :1h tl'r1:1lu bnnyak. pL'ngguna 
tcrpaksa scro ll untuk mclihat kcsduruh:111 m:1"lum.ll l l.11npir h.1.:~duruhan Inman 
web i11i 111c11ggunaka11 pc11ggu11:1:111 s1.:rnl ling td .s. 
• l Jntuk paparan tulisa11, warna yang digunn"an tidah. s1..·suai "1..·rana ia susah untuk 
dihaca kesan tlari warna latarbdak:mg ~:mg tidnk. s1..•stmi . 
• l'e11 ggu11ar111 warna pndn Jamnn \\~b ini tidak hl'rnpa sesuai diman ia banyak 
1rn.:nggu1wkan \\ arna yang gdnp. 
2.2.6 Bchcrapa contoh laman wch 
lkrikut adalah la111an v.icb bagi pusat kebajikan Rumah Kcluarga Kami yang bcralamat di 
No 139 .lalan 13ukit. 43000 Kajang. Sclamgor Darul Ehsan. 
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Welcome To Keluarga Kami's Homepage · Microsoft Internet Explorer l!!lr;IEI 
f ile .E,dit ~iew Fgvorites lools J:ielp 
.) iJ ~ !~ i.J ~ 
Stop Refresh Home So:irch F~Vl."det H~w 
>\~dress I~ hltp //www hon·cybe1ca1e 01g/homes/k~lu"rg~k~rt11llnJt1~ ht111 
Others Ii nks 
Feed ha ck 
Road Map 
Archive 
Welcome To Keluarga 
Kami's Homepage 
@.) • Internet 
Rajah2.<)J\ntaramuka " Muka Dcpan" laman web lh11nah Kcluarga Kami 
-
Links » 
13crikut adalah laman web pusat kcbajikan Rumah Faith yang bcra lamat di No 13 dan 14 
.Iatan 11 , Taman Kajang Barn, Jalan Sg Chua, 43007 Kajang, clangor Darul Ehsan 
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.-JIRUMAH FAITH - Mictosoft Internet EKplorer l!lfi.IEf 
f ile f;_dit ~iew Fsivo1ites lools tlelp Ill 
_) _j ~ &~ 'J ~ 
Stop Rehesh Homo s~1ch r~Hlf~M H 1$t\."f\I Edtl 
A.dd1e~~ ~ l .itr1//www1111111 ybf'rc111!' c1111/hom,.,./~111lh/d .. f11l~I him c-?Go Lrnki; » 
J 
. 
Activities ••••~~ Management committee · ~Jes: a;:a ;:zoa ».t 11 .,,; 
. :liel~/:;,ep;JU_ ... A~ work 
..-~ ...... ..,. .. .., · • E-mail 
· .. qEaale's Nest /,.~.,. ... ,,.T 
* . 
Rajah2. I OAntaramuka "M uka Dcpan" laman web Ru111ah Faith 
2.J ( 'crapan <1 :111 Pr rha nd ingan 
D:lla111 bah ini ki t;1 tdah lll l.:ngkaji seb:111yak lima laman web ynng sedia ada ia11u tiga 
dalam rn;gar:1 ia11u: 
• Ru111 :11i I lopl· 
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• Pusat Kcbajikan Good Shepherd] 
• J\srama Darul f.'alah 
Manakala dua lagi laman web adalah lam:m web tum t \l.~~:lt ,\ 1.11tu. 
• Womcrn.:arc Shelter dan Domestic ioknt'~ ~kr\'ic~s 
• The Florida Keys Chi ldrcn ' s helter 
Tt:rdapat bcbt:rapa kcbaikan clan kclemnhan dalam lamru1 web yang dikaji samada yang 
dalam ncgcri nwlrnp1111 yang luar ncgara: 
Kchaikan: 
• Laman web tidak diberatkan dengan berbagai paparan grafik dan animasi. lni 
mempcrccpatkan lagi proses apabila pengguna klik pada satu-satu hal:11n:m. 
• laklumat di dalam laman web dipccahkan mcngikut pilihan menu 11ntuk 
mcmudahan pcngguna mcndapatkan maklumat 111cngik111 kl11sitik11s1 yang 
dihuat. 
• Pc11 gg1111a:m warna tidak tt:rlaltt hanyak 111c11ampakkan ia ringkas dan tidak 
hcrscrah111. Gabttngan wama yang ada j11ga scsuai dan ticlak mcnganggtt 
makl11mat yang ingin dipaparkan 
• .lcnis tttli san yang digttnakan adalah biasa dan scnang untuk dibaca. 
Kclcmahan: 
• Lam:111 web yang dihasilk:tn adalah tidak dinamik dan ttdak bcrintcrakti f kcrana 
la111;111 web y:111g clihasilkan tillak mc111p11n yai antaramuka gratik yang 1111.:nank. 
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• Hampir kcscmua laman web yang clikaj i 11\Clllpuny:ii p~·rsamaan d:tri scg.i paparan 
maklumat kcrana maklu1nat yang dip;lp:wk.nn tcrl:1lu bany:11'. pada s1.:sctcngah 
halanwn. lni jclas kclilwtan pmln kcscmun llll ' IHI > :m~ h.·rdnpat dnlam larnan web 
1adi. Pe11 gg11 11 aan scroll ing tcks dipcrl111'. :l 11 11ntuk ml'l1hat kcsclunthnn paparan 
maklumat. 
• Ada lwlalll :tll yang tidak dikclllaskinikan. dun tidak disiapkan sepenuhnya dimana 
ia akan mcmbuat laman web ini tidnk memenuhi kehcndak dan keperluan 
penggun;i. 
Dari pada lima laman web yang dijadikan rujukan, dapatlah dibuat kcsimpulan dun 
pcrbandingan scbagai rujukan kcpada pcmbangunan laman web Pusat Pcnjagann Kanak-
Ka11 ak Cacal Rit a. Kcistimcwaan dan kcbaikan scscbuah laman Wl!b atau aplikasi yant_! 
diambilkira disamping cuba 11\cngclakkan scbarang kclcrnahan dan kch11rnkan y:mg 
ditimlrnlkan olch :iplikasi-aplikasi tcrsch11t. 
.klasnya laman "ch yang hakal dibangunkan ini akan mc11 gc11c11gahkan hchcrapa aspck 
clan kriteria scbagaimana laman-laman web intcrakti r yang lain tkngan pcnamh:th:rn ciri-
ciri yang dirasakan scsuai . laman web ini akan dihangunkan dcngnn lcbih haik 
hcrh:mding dcngan lam:m-laman web yang lain adalah hcrdasarkan hcbcrapa fokta 
bcrik ut : 
• 1.:1111an wch Pusat Pc11jagaan Kanak-Kanak Cacal Rita adalah sdrnah laman " cb 
yang mc11ycdiak:111 kl!11111dah:111 unt 11k pihak pc11g11rusan mcngurusk:rn data-data 
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mengcnai pcnghuni dan kakitangan pusal kchajik:ln mi ) ang. mana tidak tcrdapat 
pada kclima-lima sistcn1 dan pcri sia11 1:1m:m w0h di at :1~ 
• Kcsck saa11 pcngguna alwn dititikb~r:t1k111 1 S l'lll:t~a llh.'\'1.' l-..a mdnyari lmnan web 
ini . Pcnggtm:t hanya pcrlt1 mcngg1111a":lll 11.' ll t...us un1ut... mcmhuat pi lihan menu. 
I lala111a11 yang dikd1c:nd:tk i hokh dic :1p:1i dcng.m ~crakan lCltkus pada ikon yang 
dipili h dan kl.!mudian mcnckan/klik 1c1ik11s tcrscbul. Pcnggunaan ikon yang 
111c11arik d:111 /\111ara111uka Pcngguna Grnfik(GU I) mcnambahkan lagi kesan user 
/i ·iel/(/~1 · 11111uk bcrintcraksi <lengan lebih selesa. 
• Laman wl.!h yang dihasilkan adalah dinamik dan berinteraktif dimana Jaman web 
ini mcmpunyai antaramuka grafik yang menarik serta kaya dengan sumber 
maklumat yang dapat mcmbcrikan manfaat kcpada para pcngunjung yang 
mclayari11ya. 
• Mcmaparka11 maklumat-mak lumat lentang Pusat Pcnjaga:rn K:11 1:1k-Kanak Cnca1 
Rita ini dan pcngumuman pcnting bcrkaitan d1,;11ga11 ak1i viti-aktivi1i v:ml.! 
dijalankan dan akan dijalankan oh.:h Pusat Pcnjagaan Kanak-1 a1111k ( 'acut I ~ 111 111i . 
Walaubagai111anapu11 l:iri -ciri asas la111a11 web Pusal Pcnjagaan Kanak-K:rnak Cacal Rtta 
yang akan dilaksanakan adalah : 
• Mcm:k:111k:tn konscp i11tcrak1if clalam sctiap antarnmuka di111ana pcngguna hokh 
1rn.:nggunakan pcri sian 1a11pa scharnng kcmusyk i Ian scrta mc11ycd1at...a 11 
antaramuka yang mcnarik dan mcnggunakan bchernpa clcmcn nrnltimcd1a cpcrti 
gamhar. a111masi. grafik dan schagainya. 
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• Kcmudahan pencanan tllclalui pclhagai k:llCt!l)t-i. Kl.1s1 ti!...:1s1 dan paparan 
maklumat yang bCJ'SCSUiiltl dilllal\:t fok11s lll tllll :I :td:1l:1h lK't'!...:til:tll dcng.an fungsi 
dan perana11 Pus:1t Pe11jag:1a11 Kannk-Kannl-. l'acat R11:1 s~:rt:1 al-.ti\' iti-ukliviti. 
• Rckahcntuk :1111:1rnm11ka dim:ma rck:1hc111 11!-. ~"Ill~ dil:i!...11 ka11 tllcstilah tidak 
mc11y11sahkan pcngguna d:rn mcnggun:ik:ln " nrnn yang . csuni sctclah mcngambil 
kira katcgon pcngg1111a sasaran. I\ lnmpu mcnyokong ban yak maklumat pada-pada 
sa111-satu 111:1sa. 
• Daya tarik:tn dalam penyalllpaian maklumat scperti menggunakan Macromedia 
Flash tcrutama bagi mcmbolehkan lam an web ini intcrakli f dcngan pcngguna. 
• lcmasukan gambar-gambar foto berkaitam dcngan isu kandungan laman web 
unlltk mcnambahkan daya tarikan dan kefahaman. Jumlah gambar foto tcrsclmt 
akan dipastikan tidak tcrlampau banyak supaya masa 111uat-turun tidak ak:m 
11H.:11g:11nbtl masa yang lama. 
ln i jel:is mcnunj11kkan kcwujuclan laman web bagi scktor pckhidmatann kl111s11snyn. 
hada11-had:111 kcb:qikan mc111erl11ka11 laman web sebagai :ikses hag1 111cmprnmns1kan 
ata11p1111 1rn,;111pcrke11alka11 pcrtubuhan kcbaj ikan tcrscbut kcpada mat:1 d11111a dan 
bukannya mengw11judka11 lam:m web sckadar u11tuk hihuran bagi tatapan pcngguna. 
La1n:111 web i11i aka11 mt:njadi ejen pro111osi dala111 mcmpro111os ik:t11 p11sa1 kcbajil-.:111 ini 
dari scg1 perkl11tltnatan-pcrkhidmata11 yang clikcndalikan, pcrlaks:111:1an program-
programnya da11 j11ga kcpcrlua11 sumhcr kcwangan. Ekoran hasil dari kcgiatan promosi ini 
maka ianya akan mcmba11tu puSlll kchajik:m ini dalam mcnjalan!..an khtdmat sos1alnya 
kcp:1da masyarakat. 
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2.4 Pcrnlatan 
2.4.1 Kc1w rl11a11 pcrkakasan 
Pcrkakasan yang scs11ai adalah pcnting 1m1t1k nll' nj :imin kcjnyann scs11atu sistcm yang 
hcndak diba11g1111ka n kclak. Pc11gg11naan pcrk:lk:1. :111 yang bcrscsuaian akan memastikan 
sistc111 yang ingin dihangunkan bcrku: liti dan mcmcnuhi kehendak pengguna. Berikut 
adalah kcpcrluan pcrkakasan yang cligunakan untuk pcmbangunan projek ini: 
• Komputcr pcribadi 
• l'cmproscs 48(10x4 minimum, Pentium bagi Windows 
• l ngata11- I (1 113 minima 
• Cakcra kcras-ruang bcbas mclcbihi IOOMB untuk kcgunaan fail silih 
• Monitor-SV(iJ\-111cnyokong pclcraia11 skri11 800 x (100 dpi pada warna high rnlnr 
• Kad gra!ik -mcnyokong high color dc11ga11 p"Clcraian skrin 800 x (100 dpi 
• Kad bu11yi- l (1hi1 minimum dcngan speaker dan mikrofon 
Disamping alat perkakasan yang tadi tcrdapat bcbcrapa lagi alat pcrkakasan yang pcnting 
scpcrt i: 
• Pc11 gi111has(sca1111er)-digunaka11 u11tuk mmgimbas gamhar :11au dokumcn. ta 
hcrru11gs i sqwrti ms111 fo tokopi , dimana dcngan adan a pc11g1mbas ta 
111e11111d:1hk:111 :111da 111c111as11 kkan gamhar perihad1 ke dalam laman " ch. 
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• Kamcra digi1Ul-ia mcnghasil gambar dal:1111 h~ntuk di~11.1 l. U.11nh:ir di g.ital boleh 
disalinkan kc da lam cakcra kt.:r:ts tllllllk dk~t nk pnd:1 ma~a dipL·rl11kan. Kosnya 
<1 gak ti nggi. 
2.5 Pcris ia n ntuk Pcmha ngunan 
Tcrdapat pclhagai jenis pcri sian 11ntuk mcnb:111g11nkan laman web di pasaran pada masa 
kini . Pcmilihan pcrisian yang bcrscsuaian adalah penting untuk mcnghasilkan sebuah 
laman web yang hcrk11aliti tinggi. Pcmilihan ini bcrgantung kepada ciri-ciri dan 
kcisti111 ewa:111 yang ada pada pcri sian tcrscbut clan juga bcrscsuaian kcpada pembangun 
itu sendiri . 13<.:riku t :1da lah scdiki t kaj ian tcrhadap bcbcrapa pcrisian yang pcnling dalnm 
pcnghasilan salu sistcm lama11 web yang bcrkualiti , canggih dan dinamik. 
2.S. I P(•rtimha ng:111 Pa nglrn l:rn Da ta 
2.5. 1.1 Microsoft Access 2000 
Pcri si:111 yang dig1111akan utuk mcnghasilkan data atau maklumat mclal11i sal11 p:111gkalan 
data. Sesuat11 pa11gka la11 data ada lah mcrupakan pcmg11 111 p11 la11 data-da ta hcrkai tan yang 
dird.:ndkan sccara s1stcma1ik da la111 hcnt11 k jad11al. .l:td11 al p:111gkal:m data 111c11ga11d11 ngi 
rckod-rekod yang telah dimas11kkan. Microson Access 2000 tenlin d:t ripada 1:1tl11al. 
hma11g. query da11 laporan yang m11dah 11ntuk diproscs. Pcri s1an in i mc111bolchk:111 
pt.: 11gguna mt.:111b111:1 pa11gkalan data yang mutlah. 
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Microsoft Access 2000 dapat bcrfungsi schagai pd:lllgg:tn li\Hll -t'tlll kt:'pada p:mgkalan 
data back-end ta hap korpornl scpcrti M icroson SQI Sl'r\ er. ~ ltl't'O:,\~ltl \ r n :ss 2000 dapat 
digunakan d;il<1111 dua c.:ara iail11 sch:1gai apli":\!) t $l't1d1nlstand:1lrn1l') bagi nwnc.:ipta 
pangkalan data kcg1111aan individu :11:111 pak:H:lll :l1:111 !\l'h.tg.:u pdang.gnn antarnmuka yang 
111udah digunakan 1111111k pangkal:lll data hack-end ~ .mg kh1h hcrsk:l ln chm lcbih kukuh 
dimana yang dahuhmya hanya hokh dipcrokhi ok h pcntadbir pangkalan data 
prolcssional. lni dapat l\1Clllba11111 mcmudnhk:m halangan untuk mencipta aplikasi 
pclayan pcl:111gga11 scbcnar dcngan mcmbenarkan pengguna akhirnya mempergunakan 
M icroson /\ cc.:css 2000 dcngan SQL Server. 
2.5. l.2 Microsoft SQL Server 2000 
1 icroso n SQL St.:rvcr 2000 mcrupakan salu pakcj pangkalan data dan :malisi!\ yang 
111cmpcrkc11alkan hos ciri-ciri inovatir yang dapat mcmba11111 pcng~1111a mcng:1d:1ptas i 
kt.!pada kcpt.! rluan pt.:ngurnsan dan analisis data yang scntiasa bcrnhah-uhah. Pakcj ini 
mcntpakan produk pangkalan data yang web-enabled scpcnullll y:1 dcngan lll l' llY~diaknn 
sokongan untuk X IL( Entcrsiblc Markup Language) clan kcupayaan unl11k pcrt :mya a11 
nh.:rcntasi lircwall dan internet. 
M icrn-:ort SQL Server 2000 dircka untuk mcnycdiak:m 11ntuk mcnyccliakan sl.!mua 
pcralal:m clan kcl'1111gsia11 yang dipcrlukan untuk mcncipta dan mcnyclcnggarakan 
aplikasi-aplikasi yang 111cmpu11 yai pangkalan data dun wch-c1wblcd. Dcngan sokongan 
X 1 L. kcm11dah:111 ml.!ncapai wl.!b untuk n1 cndapatka11 maklum:tt p:mgkalan data, 
pcralat:111 :111ali :-.1:-. \ :111g h1.:rkuasa kcsclamalan yang tingg1 dan t..chokhdapatan yang 
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tinggi. Ciri-ciri ini mcmbanlu mcmastikan l-.cbold1kntur:m ~ .111g dipcrlukan untuk 
membcri maklumhalas yang cepat hagi pcruhah:m 1 ad:i m:1~ .1 .1k.111 dnH111~ . Kcscmua ciri 
ini dapat mcmbantu mcngurangk:m 111asa pcmh:m~trn .111 . 
2.5.1 .2.1 Pcrh:uuling:rn Pangkalan Data 
1 icrosofl S()L Sen er :woo mcrupakan si tem pengurusnn dan analisis pangkalan data 
huhungan hagi mcnyampaikan pcrdagangan elektronik. pemiagaan dan penyelesaian 
gudang data manakula Microsoft Access 1000 merupakan sistem pengurusan pangkalan 
data desktop. 
Microsofi SQL Server 2000 mcngalasi Microson Access 2000 kcrana Microsofl Access 
:woo 111crup:1k:111 cnji n yang lebih kccil dan hukan pclayan pclanggan y: 111 ~ sdH.:nnr. 
Pcnggunaanya schagai sistcm pclayan dalam implcmcnlasi yang h1,;sar ad:i lah tcrhud 
tctapi is 111:1sih 111c11 ycdiaka11 p1,;rsckitaran lcrbaik bagi kcrja-kc1ja pangknl:rn dnta. 
Pcmpros1.;sa11 Microsun /\ cc1.::ss 2000 lehih lamhat bcrbamling pcmprnsl.!san Mil'rm:nn 
SQL Server :woo 
\Valaupun Microsoft SOL Server 2000 n11.:mpunyai kckhihan namun 1licmSl)ft 1\ ccess 
2000 dijangka al.an dipilih untuk memhangunkan pangkal:111 data dalam projck 
pe111ba11gunan lama11 web Pusal Pcnjagaan K:mak-Kanak ( 'm:at Rita. lni adalah kcr:ma 
dij:111gkak:111 data hag1 sistl.!m l:1111a11 w1.::h ini tidak akan 1111.:lcbihi 2 gigabait d:m bilang:m 
pcngguna serentak 11dak 1111.:kbihi (>4 otang pacJa satu-salll masa. i ~ tcm int 1uga huk:m 
hernric111asika11 p:111 ~kal:u1 data Sl!ha1•ai run ~si utamanya. Panl.!kalan data d1han11unkan 
" Ct ~ ... to-
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hanya sebagai rungsi sokongan bagi modul-111odul y:ing. :1d:1 d:m pcm:kanan lcbih 
diberikan kcpada kcmudahan pc11ggu11a . 
2.5.2 Pl'rli111ha11 ga11 Pl'layan 
2.5.2. I Microsoft lntcrn r t l11for111atio11 Srrwr( llS) 
I IS datang hcrsama(pcrcuma) tkngnn sistcm pcngcndalinn licroson Windows 2000. 
Pclayan I IS sama haik dcngan pelayan web Internet atau program pelayan publik. Ada 
sumbcr-s11mhcr y;111 g mcngatakan bahawn IIS mendapat markah tertinggi berbanding 
dcng<111 hchcrapa pclayan lain dalam menghantar laman-larnan HTML. la juga 
dilaksanakan dcng;1n sangat baik dalam bcberapa pengujian mclibatkan pcngujian laman 
web dinamik. 
I IS mclindungi apl1kasi-aplikasi dan laman-laman web daripada kcgagalan d:1ri t..d:1k111111 
silap krnnpoi1c11-ko111pom.:11 atau aplikasi-aplikasi web dalam pdayan clcngan mdanknn 
mcrcka di dalam 111:111a ingatan hcrasingan, satu ci ri yang dikcn:lli sch:1 g11i pcngnsrngnn 
proses. la d<.:ng:m pantas mcncipta aplikasi tcragih binaan dulam:m yang sccara autnmntit.. 
di skalnkan untuk mclayan bcratus-ratus pcngguna scrcntak. 
2.S.2.2 Pr rsonal Wr h St• r w r(PWS) 
Personal Wch Server 1111..: rupak:111 pclayan aplikasi yang mcnyokong sistcm pcngopcrasian 
yang d1 gu11:1t.. an t:lllll \V1mlow 1JX. Paparan utama web kccll dan hcrko11gs1 d1)t..mncn 
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dalam internet tcmpatan. Pindaan maklunwt dalam m11!-:1surat ll r~ l L dengan 
mcnggunakan HTTP dcngan pap:1r:111 , nwk:t::rnr:ll " l'h 1 :1d:1 1t1l l' l'l1L'I :llau LAN pada 
intram:t. Pc11 ggu11;1a11 ini mc111hc11:rrk:1n l1:1ny:1 ~:11 11 p.m~l-.ll.111 d.11.1 utmna pada hos 
tcmpatan krnnp11l er sahaja . l\:l:1ya11 ak:rn llll'lll'nm.1 pcnmnt.1.m dt1ri pcngguna dun 
mdaksanaka11nya schel11m tindakhalas dih:rn1:1r i..cp:Hl.1 pL'n~~um1 ~emula. Pclayan Web 
Server ini se11;111g digunakan olch pclangg:m dcng:rn larian laju bagi menyokong laman 
1111luk hos. 
2.5.3 Browse r \ Vdl 
Bchcrapa jenis peri sian-pcri sian yang bcrbcza bolch digunakan untuk mcmbaca 
dok umcn-dok u1m:11 l ITM L tclapi kcbanyakan pcngguna mcnggunakan Browser 'vV ch 
scpcrti ctscapc ':wigator atau Microsoft Internet l ~x plorer. 13rnwscr Web adalah salll 
antaramuka pcrisian yang mcmbcnarkan pcngguna mcmhaca(atau 13ruwsc) doi..11mL'll 
1 ITML dan heralili dari salll dokumen I ITML kc dokumcn I ITML yang lain ml'lal111 teks 
yang diformatkan tlL:ngan label pautan hiperlcks dalam set iap 1':1il. l{upa dol-.11n11.:n 
hcrhcw dari browser kc browser bcrgantung kcpatla kccckapan sc1i:1p browser sistem dan 
kc11tamaan. 
2.SA Pl•rtimhang:111 T cknologi PcnJ.!aturcarnan \Vch 
2.SA. I Activt• Sl·n •cr f>agcs(AS P) 
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ASP mcrupakan satu produk baru dala1n Micrnsoll di dal:un ti:knnlog.i pdayan web. la 
adalah direka untuk mcmudahk<ln pc11 ggu11:1 cl:ll:11n mi:mh:rn~unk.m aphkasi web yang 
lehih canggih da11 111c11arik. /\SP juga mcrup:1k:m .Is:\$ ha!!I ln11:rt1l'l l11fonnation 
Server( I IS). Tcrdap:tl ba11 yak kdchih:111 di d:11:lm pl'mh:111g1111:m .\ SP dnn kclcbihan ini lah 
y;111 g 111e11jadilrn11 1\SP scbagai sa il\ pcr:1 \nt:111 y:m~ tl·rhaik k.01ika ini dalam proses 
pcmha11g1111a11 aplikasi web yang dinamik d:rn bcrintcrnkti f. l3crikut ialah beberapa 
kclcbilwn: 
• Mudah Dipclajari 
Sckiranya pcngguna tclah memahami atau mahi r dalam bahasa pengaturcaraan 
yang lain scpcrti VB Script atau Java Script dimana ia holeh digu11aka11 dalnm 
tcknologi tanpa pcrlu mcmpclajari bahasa pcngaturcarnan yang barn. la juga 
111cnycdiaka11 cara untuk 111cmba11gunkan tra11saks i, aplikasi wch da11 lama11 web. 
• Pc11jinwta11 kos 
Pcrsck itar:111 pcmhangunan Microsoft mcmbolchkan pc11gg1111a dapat mc11.1 11natka11 
kos dcngan mcnggu11aka11 sc1vcr produk Microson sal1:1ja . ('0111ohnya ltcroson 
Access mcnuju mcnjadi pangkalan data bagi scmua aplikasi wch yang 
111enggu11aka11 tek 11ologi /\SP. la juga bolch bckcrjasama dcngan \Vind<l\\ . T 
dan ll S hagi mcnycdiakan satu tcknik pcrisian yang kompn:hcnsi f dan hcrl-.csan. 
• lc11i11gkatka11 kc111alura11 pl.!mbang,unan 
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Kcmampuan /\SP mcnyokong pclbag:11 tdrnnln~1 " .... ·h ~ .m~ lain scpcrli 
CGl(Common Gatcaway lntcrracc). l ~t\P l {lnt l'ml.'t Sen ..... .. pplication 
Program111i11g Interface) dn lain-lain l:l~i m :1mpt1 11\\.'ll~h.1~ 1lka11 ~a lll laman web 
y:111g 1rn.:11arik da11 bcnnutu. 
• Kctult.:11:111 Kod 
Kod /\SP tidak dapat dilihat okh pcngguna yang lain apabila ia clilaksanakan di 
pclayan wch. lni akan mcnjamin kctulenan sesuatu kod terscbul. 
2.5.4.2 Common Gateway lntc rface(CG I) 
('(j I i11i 1rn.:rupakan salll spesi rikasi bagi menghasilkan aturcara(skrip CGI) yang \mlch 
dilarikan pclay:111 web untuk me11jalankan lugas-tugas di11amik da11 pcrta11 :1:111 ~L' rt:i 
kc111:1ski11i pangkalan data. Sebarang skrip secant amnya bl)leh dip:111 gg il skrip l'(il sl'l:igi 
i:111 y:i dip:1sa11g pad:i hujung pclayan. Bagain1:111ap1111 majorit y skrip ( '(1 1 di tulis d:ilnm 
Perl :llau C. 13aliasa pengaturcaraan yang belch digunakan ialah ( · 1 1. Pascal ata11 \"i sul 
13asic, scl:1gi ianya dapat mcnyokong output piawai kcpada console. Pl.!lay:m Web yang 
1111..:manggil buka1111ya dengan 111e11gcmaskini console pcngguna ( · skrip :11:111 1cni11gkap 
pda11gga11 . 
2.SA.2.1 Pcrhandin~an Tl'lrnolo~i Pcn~atmT1u·nan W l' h 
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ASP mcnyediakan kcsemua fungs ian aplikasi C< ii dal:\m pcr~ck.1t:1r.111 yang. kukuh uan 
lcbih mudah di gunakan. /\SP 111crup:1k:111 c:1r:1 \' tlll ll, 
. ' 
khth mudah unluk pdayan 
pangkalan SQL. /\S P kL:11111diannya a\..:m h~rl'u11g~1 ~L'ha~.11 µ.1tc\\ ~l )' anta ra kcduanya 
untuk 1nc11ghasi lkan maklunwt yang hokh dilih:H dan thguna\..an o lch pclanggan. 
lkngan CCil. pdayan mcncipta scbanyak mungkin proses scperti yang diminta oleh 
pcl:111ggan. l3agairn;111apun mcncipta proses bagi sctiap permintaan adalah mcmakan masa 
dan mcmcrlukan R/\ M pclayar yang besar. lni dapat menghadkan sumber yang boleh 
didapati untuk perkongsian daripada aplikasi pelayar itu sendiri, melambatkan 
pcrscmbahan dan 111cningkatka11 masa menunggu pada web tctapi scbaliknya A P 
dilarikan dari pn.ises yang sama scperli Web Server, iaitu pcrmintaan pd:111g.g:rn yang 
dikeml:tlikan de11g.a11 lcbih pantas dan cckap. lanya lcbih mudall digu11aka11 untllk 
mi.;mb:111gunkan kandungan yang dinamik dan aplikasi wch. /\SP j11 ga didnpat1 holch 
hcket:ja clcng:111 leb1h baik berbanding pcrnlatan aplikasi web yang lalll . J\ :rala11111 ~ :rng 
ak:m hanya mcnci p1:1 I ITM L yang static atau mcngikat pcmba11gu11:1n kcpada nwdd :\tau 
hahasa pcnga turca raa11 yang tidak piawai . 
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2.5.5 Pertimbangan Bahasa Pcngatu rcaraan 
2.5.5. 1 llpcrtcx t i\ la rk up l.anguagc(llTi\ 11.) 
I ITM L mcrupakan hahasa markup ya11g mud:lh 1t·tap1 hcrk. u.\sa ~:mg digunakan untuk 
111 cnja11<1 dok11111e11 hiperll.:ks ya11 g hehas-plat form ~ :m~ hokh dihacn olch pclayan web. 
Pcrkara 11ta1ni1 yi1 11 g 111 c11jadikan pt.!11ggun:1:111 bcgitu mclu:is ial:ih sintaksnya yang mudah. 
Olch i111 ia mcnjadikan kc1:j:1-kc1:ia pcngnturcar:rnn web yang bcgitu rnudah dan ringkas 
tctapi 111c111p11nyai had tcrtcntu. 
Olch kerana I IT IL tidak dapat menycdiakan kuasa pengaturcaraan sebenar kcpada 
pcngaturcara web. hanyak allcrnatif sepcrti Javascript dan VBScript, cligunakan untuk 
111c111hinil kandungan dan inlcraksi yang dinamik. Kedua-dua hahasa skrip ini mcru pakan 
pclengkap I ITM L. 
2.5.5.2 Bahasa skrip 
2.5.5.2.1 VBScript 
Sela in I ITM L, VB Script i:ilah alatan lain yang dipcrlukan 1111t11k pcmh:mguna:rn t ' licnt 
Server dalam 111cl:1rika11 skrip. r:1111gsi- fu11gsinya adalah u11t11k mcnjadikan aplikast web 
lchih dinamik w:ilaupun VBScript masih barn tlengan hcrh:mding dcngan .lavscript tctapi 
i:i telah dihuk1ika11 kbih berkesan dan bolch dipcrcayai apabila hcrketja dcngan ASP. 
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2.5.5.2.2 JavaScript 
.JavaScript mcrupakan sa t11 hahasa sl"ri ptt ll~ \ .m~ d1b.111~unl-...m et scape 
C'o111nwnicat ions d:111 Sun M icmsystcms. lhgni m:u1:11Hm 1.m~ .1 n11:mpunyai kcupayaan 
y;111 g k:hih re11d:1h daripada halwsu lll•rtlricn1:1si l,,nn ~"hj ck. scpcrti l' I I- dan .Juva . 
. lavaScript h11ka11 hahasa hernricntusikan nhjck yang scbcnar dnn perscmbahannya tcrhad 
kerani1 ia tidak di 'compilc' . .JavaScript mudah dig.unabn dan direkabcntuk untuk 
mcnghasilkan apli kas i onlinc sccara langsung. Kod JavaScript perlu diterjemahkan oleh 
pclayar web. JavaScript pcrlu ditcrjcmahkan oleh pelayar web JavaScript Complaint 
sepcrli Netscape Navigator dan Microso ll Internet Explorer. 
2.5.5.2.2. l l'crhand i n g~rn Bahasa Scripting 
Kcdua-dua h:ihasa skrip ini mcmpunyai kclcbihan dan kclcmahan yang hampi r scimhang. 
Kckuatan yang di Ii hat olch scsctcngah pcngguna dalam .JavaScript a tau VHScript 
mungkin ak:111 dilihat scbagai kclc111aha11 olch pcngguna lain kera11:1 tdrno logi utamn 
yang mcnghubungkan mcrcka pada pcngguna. VBScript 11.:rikilt kcpadn tcknnlngi 
licroson dan pc11ggunaanya yang pali11g haik tlala111 pcrsck 1t ara11 tvlicroson Internet 
Explorer. .JavaScript pula tcrikal kcpada tcknologi Netscape dan dig11naka11 pali11g bail.. 
dal:i111 ctsc:ipc ;1vigator. 
Vl3Script adalah h1.:rdas:irka11 kcpada hahasa BASIC( Bcginecr's A I C'-puqwsc Symbolic 
Instruction Code) yang mudah difahami d:111 scnang dipclajari manakala Ja\'a cnpt pula 
adalah herasakan kcpada ohjck scpcnulmya. 
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2.5.6 Pcrtimhang:m Perisian 
2.5.6. I Macrom l•d ia Flash 5.0 
Pcrisia11 ini diounak<111 u11tuk mcn~hasilk:lll :111im.1s1 \ ;111~ l\ll..'l\:tn k. untuk disclitkan di 0 ~ 
da la111 lam:111 web. 1'l!risia11 ini 111cnycdiaka11 h:111~ :tk. l\rn~si untuk mcmbuat bulang serla 
:111i 11 1:1 s i yan .\:!. koi11p1.:ks. lk rikut adalah hchcrap:1 f:1kt0r s is tcm in i baik: 
• Macromcdia Flash 5.0 mcnggunakan konscp time-line untuk mengawal 
pcrgerakan animasi dimana pcrisian adalah mudah untuk dikcndalikan. 
• Pcrisian Visual Basic 6.0 holch dikcndalikan bcrsama-sama dcngan animasi yang 
dibuat mcn ~gunakan Macromc<lia Plash 5.0. 
~ ~ 
• /\11i111asi y :111g dihuat dapal clitcrhitkan(publish) <lalam pclhagai hentuk yang 
dikcndalik :111 scperti I ITM L atau GI F. 
• Pcrkakasan y.mg tcrbina hcrsama Macromc<lia Flash 5.0 11 w11111d:ihk:lll lagt "c1j:i-
ke1j:1 111emh11at a11 i11wsi. 
2.5.6.2 i\ lacronu.•dia Orc:unwcavcr 4.01151 
Pcrisi:rn ini mcrupakan salah satu web editor yang digunakan 1111111k membangunk:m 
1:1111:111 web yang dinamik. la bolch 111c11gc11dalik:111 pemhangun:111 komptmcn 11 l'f\ 11 
de11 ga11 h:1ik scpcn 1 kcbany:1k:111 graphical tools malnh ia mcnycdiakan kclcbihan yang 
lain. Pc11gaturcara:111 scpcrti .lava /\pplets, /\ctivcX Contro ls dan ctscapc Plug-ms holch 
dibcna111ka11 kc dalamnya. Dn:amweavcr holch dilarikan Sama ada pad:t i\licro on 
l11tcrnc1 Explorer :11:111 Nctsc:1pc ( \i 111111111 1icator atau k1.:d11a-duanya. 
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2.5.6.3 Adobe Photoshop 6.0 
/\dobc Photoshop (>.0 adalah pcrisian yang dig1111:1kn11 t11H t1 !.. mdal-.ul-.:111 pr ngrditan atau 
pcnguhahsuian pada imcj at:1u gr:llik . l:1 j11 );!.:I llh.'t11hnh.'h1':111 lll\L'I d 1~1mpa11 didala111 tanpa 
hadnya dala111 hc11111k ln nn:11. l\:risian mi j11g:1 tnl'lllpllnya1 h:myak nmgsi yang lain 
scpcrti mclukis, 111c11cipta animnsi dan penguhnh:m Sl' l'l.l sentuhnn scmula imcj. 
2.5.7 S istcm PCn J.!Cndalian 
2.5.7. 1 Windows 2000 Server 
Windows 2000 Scrvcr adalah salll sistcm pengendalian rangkaian pclbagai tujuan 11111uk 
pcrniagaan kccil d:111 kumpulan kcrja. Windows 2000 Server adaalh pcnyclcsaian paling 
baik 11111uk pt:laya11 fail. cctak dan komunikasi kumpulan kcrja . l)iantara kckhih:m 
Windows 2000 Scrvcr ialah: 
• lkrhagai 111 :1k lum:1t dcngan lcbih hcrkcsa11 111c11ggunal<a11 wch. 
Pada 111as:1 dah11l11 , mclaksa11akan opcrasi foil p1:1w:11 dalnm rn11gk11ian 
md:1ksanaka11 opcrasi yang sama dalam la111:111 web. Sckara11g teknologi Windows 
:woo Server scpcrti Pc11gara11ga11 dan Pcngvcrsian Web Tcragih( \VchDA V) 
111011j:1dika11 ia scmudah mdaksanakan operasi Cail piawai dalam perkongsia11 web. 
• Mem:ipt:1 aplikasi pcrniagaan ht,; rasaskan web. 
lni dii111crgr:1sika11 dcng;111 haik k1.: dalam aplikasi pcrn1agaan tradisional bolch 
mcnpdi s:lllgat s11kar di lakukan. Windows 2000 . ervcr mcngatasi hchan ini 
drngan h1.: rko11gsi pcralatan pcmbang1111an aplikasi kepada " eh d:m 
1111.:11 gur:111gk:111 lwh1111g:111 ja11ggal di:1111ara prnscs-pmscs dala111a11 clan luaran 
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• Membawa kcbolehrungsian sistcm pcngcnd:1l ian p1: l:i~ :111 h.1:p:1d:1 \\' t:h. 
Selain daripada 111cmbcnark:111 organis:isi tmtuh. 111L'l u .1~h.a11 fo il asas dan 
pcrkhid111:11:111 cctak kcpada wch. Windows _()()(} ~kn t'r .111~.1 llll'nyokong apl ikasi-
aplikasi, 111 cdia scrta pcrkhid111a1:rn konnm ih.nsi d:111 r:1n~h. :11 an dari pada Japangan 
pclayan yang umum . Pcrtcmuan ini hcnnah.n:i h:1h:m a Sl'llllla yang syarikat bolch 
huat d l:11g :i11 Windows 2000 Server adnlah sccarn a111omatik disokong dalam 
pcrscki tarnn web yang diintcgra!>i pcnuh. 
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3 
Mctactologi 
:l. 1 Mctodolog i Pc mhangunan 
Mctodologi ;1d;llah gabungan satu pcrisian pembangunan sistem dengan satu atau lebih 
tck11ik yang digu11aka11 dalam mcmbangunkan sesuatu sistcm. Metodologi pembangunan 
sistcm atau juga dikcnali sebagai ki tar hayat pembangunan sistcm yang mcrupakan suatu 
km:d<ih yang bcrmula dc11ga11 sci kcpcrluan pcngguna dan mcnghasilkan scbuah sistcm 
yang mcmcnuhi kcscmua kcpcrluan yang dirangkakan. Contoh-contoh model 
pcmbangunan sistcm adalah scpcrti Model Air Tcrju11 , Model Air Te1j11n dcng:m 
Prototaip. Model V, Model Prototaip. Model Transfonnasi da11 Mndl!I Pc111lrnngun:1n 
lkrfosa. 
Scsehuah Mctodologi pemba11gu11an sistcm buka11 hanya mcnycdiakan suatu set tcknik 
pcmodelan malalwn mcnakri llrnn pcringkat -pcringbt suatu pmJek pembangu11an sistcm 
dimana 111e11 g.c11.llpasti 1ugas-t11gas yang pcrlu dilakukan dan output yang dij:mgJ,akan 
dari sctiap peri11gkat. Sclain itll juga ia mcnycdiak:m garis panduan hagi pcngurus:\ll dan 
kaw;ll:111 projd: . 
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lkberapa altcrn:itir model pe111ha11gu11a11 scrla p1.'m1hh:m llh'd1..'I .1Lm d1 gunakan dalam 
11H::mha11gu11ka11 lanwn web Pusat Pc11j:1g:1:111 K:11 wk. k:111:1k. l ' arat Rita. Tujuan scsualu 
model pemba11g1111a11 adalah 1111111k 1111.~wujudk.:rn pL'm:1h:lllhlll yang sama tcrhadap aktiviti, 
s11111hcr-s11111hcr d:111 kek:tngan y:rng hcrlak11 scm:1s:1 pc111h:111gurn111 s istcm. Kita juga dapat 
11H.:11 gesa11 k<..:tidakonsistcnan. pc11g11langan d:m pcngabnian di dalam proses pembangunan 
a pa hi la pcrk:ir:1 -perk:ira tcrscbut dapat dikesan dan diatasi. proses pembangunan akan 
mcnjadi lcbi h lanc.:ar clan cfcktif. Pcndckatan pembangunan bagi setiap ap likasi yang 
hendak diha11gu11kan aclalah pcrlu supaya apa yang hcndak dihasilkan dapat memcnuhi 
scgal:i kcpcrl11a11 . Pcndckatan yang digunakan dalam menghasilkan projek ini ialah 
mctodologi pembangunan Model Ai t Tcrjun .. 
Pc111ha11guna11 pcri sian dalam model ini tcrbahagi kcpada 5 fasa. Setiap fasa 1111.:nip1111yni 
s1.:t i11p11t tcrtc111u dan set akti vi ti tcrtcntu yang mcnghasilka11 set 0111pu1 tert e1H11. 
• Fasa /\nalis is 
• Fasa RGkahcntuk 
• Fasa lmplemcntasi 
• Fasa Pc11il:iia11 
• Fasa IH.:nycknggaraan 
lodel 1r Tcq11n hanya schuah model . o lch itu ia tidak sclal1111ya mcng.gambark.111 sccarn 
tcpal apakah sebc11arnya hcrlaku pada projck dalam d1111ia scbc11ar. Rajah 2. 11 
111e111111j11kk:i11 t11rnt;111 fasa· f':isa yang bcrl:1k11 dalam Model Air Tcrj un. Sccara praktikal 
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Model J\ir Tc1:jun ini jarang diikuti padn projck ):mg sdw11:1r. Kit.tr ha~at p1:ris ian yang 
schcnar adalah lcbih kcpada proses i11ter:11ir b1:rh:111d111µ ~ .m~ d11u111ul-..Lm nkh model ini 
t:o11lolrnya scmas:i 1:asa Rd::1hentuk. 111:1s:tlah dc11~:m "-qwl'luan ~ .mµ s1:di:1 mla bolch 
dijumpai :1tau kepcrluan harn ) :1ng hl•rh·nHmµl-..11 1.m tll lllll'ttl menycbabkan 
pc111gc111b:tlian ki.:p:ida Fasa /\nalisis u111t1"- memkl'l'in:1sil-.. .m semula kt.:pt.:rluan. Scmasa 
Fasa l111plcnh.:nt:1s1, 111asalah holl.!h ditc111ui di d:lbm rcl-..abcntuk :i tuu kcmungkinan idea 
u111uk rd.aht.:ntu"- haru mum:uL dimat 1a ini men) cbabknn pcngembalian kepada Fasa 
l{ckahcnluk untuk pcngubahsuaian n.:kabcntuk . 
.__ ___ "_"_"_'i-s1-·s __ __,~---~ 
Spcfikas i 
Rekabentuk 
... 
.___1m_p_1e_m_e_n_ta_s_i _ _,~ • 
) 
llc11<111iic1itas~ 
Pcrisi:tn Bet ~~ ) 
~----
_ __ P_e_n_i_ia_i_a_n __ __,~ 
Penyelenggaraan r • 
Pcrisian 
ltclc:tsc 
Pcrisian 
011crisia11 
---------
l ~ a.iahJ. I Model Air Tcr.iun 
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1\:rlabaanaan prolotnip kccil scsualu sis1c111 :1!-.an :llau i..,)lllptm1..·n sis11..·m sl..'ialunya 
dilakukan pada pdbagai p1.:ringka1 untuk mengl-.nji 1:-. ll ~ l..'p 1..· rhi.m. r1..·l-.ah1..·n1uk dan 
mc111asukk:1n gdl1 11g maklu111balils. Sl'c:1r:1 pra1 il-.:1l gl'lung mal-. luml alas bukan sahaja 
hokh pcrgi ke l'as;i schcl umnya tetapi mungkin jug:1 k1..'tn,lll.Hntlll t1 fosa yang tcrdahulu. 
Model /\ ir 'I c r.i11n y:111 g lehih n.:ali stik ditun,iukknn dal:1m rajah J .211 JI 
/\ nal is is 
Spcfikasi 
Rekabentuk 
Spcfilrnsi 
Rclrn hcnt 111< 
~)olrnmcnlas i '\ 
i----------_:------ \ ;)c l'is i:m Bela ) 
lmplementasi 
Penilaian 
Penyelenggaraan 
--- --
Pt•risia n 
lklcasc 
~ 
Pcrisi:m 
Opcris ian 
l{ajahJ.2 Modcl Air T c rjun(l>inbahsuai supaya lchih rcalis tik) 
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3.2 Intcraksi Manus ia-Komputcr ( l/11111r111-Co111p111er lu1aac1io11- ll C I ) 
Dalam rrn.:njalankan pcmhangunan scschuah sis11.:111 fald1>r k1.:h1ild1g11n.1:m nw~t1 d1.1mb1 l 
kira supay~• sistl.! lll 11.:rschut ho ldt digunak:111 okh pl.'ll!!!!llll:l 111\luk l\lt' tw,1pai 
matlamatnya. Mab d1.:ngan itu wujudlalt sal\l konscp yang dinnm:1k.111 l1llt' r.1i.. si 1\\,\1 \lts ia-
kompu11.:r ( /111111<111- < 'n1111mta /11tt'mct iw1- l ICI ) ):mg mcrupai.. :rn :-.1111 disiplin ilmu ~ang 
m1.:ngkaji 1cntang l..011w11ii..asi a1au irll1.:rai..si d i an1 ara pcnggunn dcngan sistem. Sistcm 
Yang dimaksudkan di sini tidak 11.:rlwd k1.:pada sistcm-sis1cm bcrkomputer ahaja. malah 
apa saltaja prou ui.. -produk yang diguriakan okh pcngguna scpcrt i k1.:ndcraan. pcralatan 
pcjahat. pcralatan n1111ah dan schagainya. Pcranan utama 1 ICI adalah umuk menghasilkan 
schualt yang sish.: lll yang hokhgurrn (11.rnh/e). sdamat. bL:rk1.:san dan L:fi.:ktif'. 
~~ ) 
1 
Sis tcm 
~ 
lbjah J .J l\ lodcl intcral<si manusia-l<om putcr 
Model inll.!r:ii.. si dr a111:1ra pcngguna dc11ga11 sis1c111 n1d iha1l.. :111 tiga l..111np1H1c11 1:11111 
Pcngguna. i111crai.. si d:111 s isll.!111 i1u :-.1.:11diri. s1l.!pcrti y: 111 g di1unjui..k:111 d:il :1111 lbj:ih 1.1 
l\unc1 u1a111.1 d.tlam I It ' I adalah kdwldtgunaan (11\llhili11 ·) ~ ang hl.! rntabud. sc ... u:11u 
sis1L'm 111cs1rlah 111ud:1h digunakan. 111c111hc·ri kcsL'k saan i..cpmla pcngguna. m11dah 
dipd;q.11 i d:111 wha~· .11 11 \ :i 
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3.2 I Antaramuka Pengguna 
Salah satu kajian tcrpcnting da lam hidang 11('1 ad:tl:th :11\1:1r:111111 l-. .1 pt'll~~u11 .1 . 
Antaramuka pcngg1111a rncnrpak:111 hahagian sistcm :111g :1k:111 d1h·11d.1ltk.m nk h 
Pcngguna, urH11 k rncncapai clan mclaksanak:tn li111gsi- fu11gs1 s11:\111 s1s11.·m. la _1 ug.a 
dianggap schag:11 111rnlah kcsduruhan kcputusan n.:kahcntuk . :\111 :1ranwkn j ug.a sccara 
ticlak langsung, 11H.:111111jukka11 kepada pengguna tc11t:111g kcf1111 g. ian sistcm. Dengan kata 
lain, antaramuka hagi scs11:1111 sis1cn1 mcnggabungkan clcmcn-clcmcn daripada sistem, 
Clcmcn-clcmcn daripacla pcngguna clan juga kacclnh komunikasi atau intcraksi di antara 
kedua-duanya. Pc11gg1111a hanya holch bcrintcruksi dcngan produk tcrsebut melalui 
antaramuka pcngguna. 
Scbuah sistc111 a111 :11·a1m1ka pc11ggu11a mcrangkumi pcrisian itu scndiri, pcranti input 
(scpcni pap:111 kck1111ci. tctikus clan skrin sesc111uh). pcranti output (scpcrt1 1tHH11tor. 
PCrnhcs:rr suara d:111 pcncctak). input d:rripacla pcngguna (scpcrti haris-araha11, pcrgcrakan 
lctiktr s dan h:ihas:1 whii) dan output yang dikcluar olch komputer (si;pcrt i gralik , hunyi 
<Ian ltrlisan hcn:e1:1h. ). 
Pcngg1111a:111 ku111p11H.: r pada masa sckarang tidak lagi terhad kepada golo11ga11 yang 
lcrlihat da la111 h1da11g kor11p11tcr secara l:111gsu11g. Komputcr telah 1111:11pd1 ~alah saltl 
kcpcrh1:111 pc1t1111 ~ d:i11 d1 g1111ak;111 olch pc11gg1111a-pc11gg1111a p:ida tah:tp kcmalur:111 yang 
bcrbc1a-hc1:1. Kt1a tidak botch lagt 111c11g:111ggap halwwa sc11111a pe11gg11na mahir 
111
cngg1111ak:111 i.. ~ 1111p11 1 c1. Okh 1t11. :1111arn11111k:t pe11ggu11a pcrlu d11 ckahe11t11k supaya ia 
lchrh r1111d11h d:111 ll.' l:t ~ . l'cn1111 111 1111t :11 1111111k11 pc11gg111111 d11ll1111 kch11lchg111 111i111 s11:11u s1stc111 
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adalah amat pcnting. Oleh itu, rckabcntuk dan pcmbangunan a111ar:1111Hh. :1 pl'11gµ11n.1 pL'rlu 
dilihat scbagai salah satu proses utama dalam kcsd11ruh:111 pc111h:111~H11 : 11 1 :-\1Sh.'lll Sd.un 
itu, acJalah amat pcnti11g untuk 111cmpcn111tukka11 111:1s:1. kns d:111 lwh.m h ·11.1 ~ .1ng 
bcrscsuaian tcrllildap rckahc11t11k :111t:ir:111111ka da11 kehnkhg1111:11mt1) :1. 
Rckabcntuk a111aram11ka pc11gg1111:1 mcrup:1k:1n s:1111 pmscs y:rng. komplcks. la 
ll1c111crluk:i11 daya krcativiti yang tinggi. pcngalaman. anali n rngas tcrpcrinci dan 
kcfahaman tcrhadap kcpcrl11a11 pc11gg1111a. J\ntaramuka pengguna bolch direka oleh 
Pcngaturcara ko111p111cr. pcnganalisa sistcm, pakar atllaramuka pengguna atau pcngguna 
scndiri . Walauhaga1ma11apun, kcbanyakkan antaramuka pcngguna dircka dan 
dibangunkan oleh pe11ga1urcara kumputer. 
Scpcn1 mana s1s11.:111 kl1111p11tcr. antaramuka pcngguna juga tclah 111cngal:11111 proses 
cvoJusi. Evolusi a111arn11111ka pc11ggu1w aclalah sciring dcnga11 pcrkcmbangan tcknologi 
kornp111cr. I crdapa1 lima gencrasi antaramuka pcngguna iai111 sistcm hcrkclompok, 
antaramuka hans-:irahan, :1111a1 :111111k.1 skrin, a11tara11111h.:t pengguna hc1 gt alih. dan 
antaramuk:t gcncras1 masa dcp:m. Scksyc11 -scksyc11 herikut ah.an 11u.:nera11gh.a11 ge111.!1 :1s i-
8cncr:1s1 :1111:11 :111111k:1 pc11gg1111:1 d1 alas dcng:m lchih tcrpcri11ci. 
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3.2.3 Antaramuka Sistem Bcrkclompok 
Antaramuka sistc111 hcrkl!lompok 111cnipi1ka11 gc11 cr:1si :111 1:1ra11111k:1 PL't1 !~~111 1.1 \ .111~ l\Ht l.1 
inula dipcrk l.:11a lka11. Sistc111 i11i lrnb11l:1h sistl.!111 yang i11tL·r:1h.1i C SL'jh.'r11 ~ :\11 ~ IL'tdap.11 pada 
sistcm-sistcm pada masa sdrnrang. l'cngguna hcri11tcr:ih.s1 dc:n~.m s1:-. tc:I\\ llll'lalui 
Pcnghantar:111 h.c.:q:i sccara ht.:rkclompok . Sc11111a :1r:1h:111 pc:rh1 d1h:1nt:1r 1akh1h dahulu 
scbclum scharang has il kcp111usan dicctak . Antaramukn s1stcm bcrkelompok mempunyai 
Paras kcbolchgunaan yang rcndali. 
3.2.4 Antaramuka Bcroricntnsikm1 Uaris-Arah :111 
Antara1nuk:1 haris-araha11 dipcrkc11:ilka11 scmasa kc1m111c1ilan s istcm pcrkongsia11-111as:i 
Pada tahun I Wi0-:111 . Sistern yang mu la-mu la menggunak :.111 antaramuka haris-arah:in 
adalah schu:ih 111c.:s111 ta1p ya11g d1h.cnal1 scbag:u fr/e /\'fl<' ( l'I Y). l)alam :1111:11 :in111k:t 
baris-ar:ih:111. pt:11gg1111:1 hcri11tl.:raksi dcngan sistcni dc11gan cara 111cna1p arahan arahan 
Sccara haris dc1111 b:1ris. l111 craksi pengguna tcrhad kcpada pe11 ggt1 na:111 ar:ih:i11-ar:ih:in 
Yang bcrhc11111k d1:ilog soal -jawah. Namun. scsctcngah bahasa baris-arah:111 ada lah sa11g11t 
bcrkuasa dan 111t:111hc11arka11 pcnggunaan nahu arahan yang lchih ko111plcks. 
Antar:11n11h.;1 l>;1ns-:i raha11 111c111p1111 ya1 kcholchg1111:11111 y:111g 1c11dah. la tidal-. 111cmhcn 
kchchasan k•.:p:11l:1 pc11gg11na srnwsa h1:11111 craks1 dt·11g:i11 h.ompult:r. m1salnya pc11~g11nn 
r 1dai.. hnlch h1:1g1:r:1k d1sckttar sh.r111 . Dal:1111 hal 1111 kn111p111c1 d1katak:111 lch1h mt:ng:m :ti 
lkngg1111:1. 1\ 111 .11.111111k.1 h.111 i.-:11 .1h:111 111ga t 1dak hc1 sd at pcnwa I dan 111c111hch.111L111 
111~ata11 pt: 11gg1111:1 1111 h.1.·1 :111:1 11111111-. 111 cl:ih. s:111:1l-. :111 St:M 1nt11 tug:is. pc11µg 1111:1 pc1 h1 
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mcngingat arahan yang perlu ditaip clan arahan tcrscbut pula pcrl11 111 c 11 g1k.111 n .1h11 d .H\ 
paramctc.:r-paranH.:ll.:r dcngan tcpat. 
Untuk rn c11i11g ka1k;11 1 paras kc..:ho ld 1g111wa11. kc..:ha11 :1kk:111 s i s l l.!lll .ltll.\l .\lllHk.1 h.111~ .11 .1h 111 
1ncnggu11aka11 ko11\'c11syc11 pc11ania:111 yang scrag:1111 dan mcngl'1:1h.h. .m pcn~~u1i.1 .m hurur 
VOka l. Pa<l :1 h:in 1111 . :1111 :1r:1muk:1 pcnggu11:1 b:1ns-:ir:1h:m mas1h mdu.1s di g.unakan pada 
sistcm-sistcm pc11gopcras1an DOS dan UN IX. 
:.n • .. i .s 1·s: 'Jl ~lt. 1::couat 
I • ' .. •.i11 ° \ii, ,' :, I l~l."I 1 , :a ' • 1 • . 
.. • l ''•' i i 
11~ . ll 
)•n> ll 
11.ll:. II JU11 ll llf 1 U 11 ut11ny 
1 1 • r •~c 
lbjahJ A Anlarnmu ka Bcroricnlasik:m Bar b -/\ rah:111 
3.2.s A11t ara 11111lw Skrin Pc nuh 
Kcrnu11cula11 :111t:11.111wh.a pl! r1 gg1111:1 skrrr1 pc..:nuh :rdalnh sc..: inng dc..:11g:111 kcm:111r:ir1 dalam 
lck r1olop1 p:tp.11:111 l c1d:1pat hdlL't:tpa 1c111s :111t:11a11111h.a sh.1111 pcr111lt ~ .111g ..,cr111g 
7). 
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borang mcrupakan salah satu daripadanya. Pcngisia11 bora11g 1d:1lt dih :l~ i l k. .1 11 s1..·h.•p.1s 
intcraksi bc.:rbc.:11tuk kt:kotak dialog dalam a11tar:111111ka pc11g~1111:1 1111Hl t' ll 111ll' t .1'-.s1 1 1..· q1~ 
ini nicmbold1ka11 hcht:rapa 1111,;dan data dipap:1rk:111 d:rn d1 :rn 111111 ~· ~l'l ' llt.1k. \ knu 
bcrhirnrki J llga 111c111pakan s:il11 lagi hc11111k a111a1rn1111k.:i sl.. rin p1..·1rnh. \\ ;\ l.HlJHlll sdwlum 
ini ia sering dig u11:1":111 dalam :1111ar:111111 ka haris:1rnh:111. 
IJ-:.,n im.., 
p 11.S"to'Cllcl 
)lllll, 111 ' 
Email Addr~ Jum.111 ·:•fsk!m ulm rny 
Rajah 3.5 Anrarnmuka Skrin Pcnuh 
3.2.6 A 11rar:un11 ka Pc11gg1111a Bcrgrnfik 
Antaramuk:t pc11gg111w bergralik ((JU I) mcrnpaka11 a11taram11ka pcngg1111:1 vang 
nicnggunak. :111 pt·1 "akilan-pcrwakilan visual scpcrti gratik. 1k rn1 d:i11 :1111111:1s1 111 1111!-. 
111cwa\.. il1 ko111 pllllt:11 ko111ponc11 a111aram11ka 1crsd>111. Kcn1111H.:11la11 111\lara11111k:t pc11gg1111a 
hcrgr:iti!.. adalalt d1doro11g oklt l-. c1111111c1da11 1domlog1 1cl-.11n log1 1111H11 d:111 papa1 :Ill ~ ang 
1anu sc:1w:il 1:1111111 11)(10- :tll . :11 111111 . pc11ggu1111a1111 y:1 sct: :11 a l-.0111 e1sll lrnn ya hcrn111l :1 padn 
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komcrsil adalah pada scbuah sistcm yang dikcnali sebagai 8010 Star l11fnrn1:1t ll' l1 S\-< l l' ll\ 
pada tahun I <)81 y: 111g dipcrkcnalkan olch Xerox Corporatin11. 
Antaramuka pc11gg 1111a hcrg1;1 lik 111c11 gg1111:1kan 1111:1:1 l()r:1 d11111:1 s t'lw11:11 d.111 lll t' ll\ t'd1 .1k.,111 
intcraksi h1,;nlas:irka11 kcp:id:i 11.:tingkap, iko11, mi.:1111 d:111 pi.:1111d1ng ( ll '111dow. /co11. ,\ /c11 11 
and l'o1111er \V l f\ I P). ln1cr:1ks1 d1 dalam antar:mrnka pcngg11n:1 hcrgrnllk mcrupakan 
scbuah intcraks1 si.:cara 111anip11lasi la11gsung di mana pengguna bcrinteraksi dcngan 
pcrwakilan-pcrn :1kila11 visual ohjek 111clal11i tetikus atau paanti-pi:ranti penuding yang 
lain. /'()( Ill""" r/1cl •. drng and dm p dan mcnggcrakkan objck mcrupakan ciri-ciri utama 
dala111 antaramuk:i pl!11 gg1111a hcrgralik . 
! ~':"J' ~ I PeVf' !I to PJO~•' !v.I~• I l•t' .) 
lN I , .. : I ~. , , ..... 
tv:-.... , I ,. +l 
•• 1 j;:-" _;] 
1:·1 
,,. 
. . . 
.:J 
·U-' "'' 
'" 
; I 
~I ll"\ t '1Jr 
... , ,,.., . 1 •• 
' 
_;j 
n 1n.,, 1. •-p ~] 
I ,, ....... , ..... 
!:'•IN!__! c· I - ll•. 
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3.3 Fasa-Fasa Model Air Terjun 
Pcncrangan lanjut tcrhadap fasa- fasa yang tcrdapal dalam Ml)lkl :\11 l\·qun ,1d,11.1h 
scpcrti bcrikut : 
3.3.2 Fasa /\ 11 :1lisis 
Dalam fasa i11 i kcpcrluan pcrisian yang :1k:m dihangunk:m d i p~rkukuhkan iaitu kekangan 
dan mat lamat p1.:risian tcrscbut. Scbaik sahaja pcri sian diperkukuhkan. ia perlu 
didcfini sikan dalam rckabc111uk yang holch dig1111akan dalam fasa yang berikutnya. Fasa 
ini sclalu didahul u1 olch pcmbclajaran kcmungkin:m (feasibility study). Pembclajaran 
kcmungkinan tcrmasuklah soalan-soalan scpcrti pcrlukah kita bangunkan peri sian dan 
apakah ahcn1at1r ;iltcrnati f ya11 g ada?. lajuga holch dikcnali scbagai konscp bagi produk 
Pcrisian da11 ho kh d ti i hat schagai pcr111u laa11 k itar hay at. 
Konscp I IC "l(l111 craksi lnsani-Kumputcr) ya11g ditckankan d;i la111 fasa i11i ialah 
Pcn1hangun 111cs11 111c111ikirkan dan mcmbuat konscp mcngc11a1 pcrisia11. Kaji sd1d1" dan 
<111ali sis kcpcrluan pcrlu dijalankan untuk mcndapatkan maklumat yang jclas mcngcnai 
orga11i sasi sosial. tugas. kawasan aplikasi scrta kcscsuaian da11 adpatasi antara ma1111sia 
dan komp1111.:r. Ciri -ciri s1,;scorang ma1111sia yang dia111hi lk1rn scpcrt1 c1n -ciri 11 w1111si:1 
Scbagai pcmproscs 111aklu111at . hahasa. intcraksi dan ko111u11ikasi scna ergonomic. 1-asa ini 
ntcngamhil :-.1.:s 11at11 proposal , idea :11a11 MRD(Markcting Rcq11ircmc111s Doc11111c11t) 
Schaga1 111p111 ~kl alu1 prost.:s kcp1,;rl11an analis1s. 111put 1111 d111hah kcpada sci kcpt.:rluan 
da11 sp1.:sllikas1 "cpcrl11a11 . 
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3.3.3 Fasa Rckahcntuk 
Dalam fasa i11i kcperluan yang tclah didapati dan 1dah dipcrh.11k11hk.:111 d.111 1:1s.1 p 1..'1t.1m.1 
adalah dikc11:dpasti sdrngai kepcrl11a11 pcri sian ata11 pcrh. :1h.nsan kt'JK'rl tt .m. p1..' ns1.m ini 
akan ditcrjcmahh.an dcng:111 cara yang rncrcka hokh hcrs~d1 :1 11ntuk. d1 11h.1h "-1..' d.1lam 
program komp11tcr. 
Pada fosa i11i konscp dan pmtotaip skrin kck11nci dircka. Pnda pcringkat HCI . ini 
Olcngamhil k1ra pcranti inpu t tlan 011tp11 t iai tu pcmbina:m tcknikal pcranti untuk mcnjadi 
Pcngantara anlara 111:11111sia d:m mcsin. Tcknik dialog. genre dialog. grafik komputcr scrta 
scbina dia log iaitu asa scnihina d:m tcknik untuk bcrintcraksi dcngan manusia. Fasa ini 
rncngarnbil s1H.:s i lik:tsi kcpcrl11a11 ya11g dihasilkan scmasa Fasa Analisis schagai input dan 
lllcncrusi proses rckahcntuk ia rncnghasilkan rckahcntuk dan spcsifikasi rckabcntuk. 
3.] . ..J Fasa I mpkmcntasi 
1
'asa in1 h.:rclin d:11 1pada JH.:ngambi lan spcsi likasi rckabcntuk yang dihasilk:tn scmas:1 Fasa 
Rckahc11111k dan 1m:11crnsi proses pcmhang11nan. 1:1 mcnycdari hahawa rckahcntut.. schagai 
kod dal:1111 scsctcngah hahasa pcngaturcaraan. ln i tcn11asuklah rckahcntuk mochal. 
1n1plc1111.:11tas1 sch:1g:i1 kml scsuat11 pc11guJi:innya 1111111k mcngcsaht..:111 yang 1:1 hcq:tl :111 
scpcrti van!! scpa111111 :1. Dal:11n JH.:ri ngkat 11 ( ' I fas:t 111 i adalah proses rckabcntuk dnn 
kc111ask1111 yang bcrul:rng. Pcralatan dan taktik 1111tt1k 1mplcmc11tasi adalah ~cpcn i 
Jlcrh11hung:111 antarn 1ck:thcn111 t... 1H.:nil11 i:111 da11 pcrl:tk1m11nan. kct1dak hc1g:11ll1111gan dun 
l ch\llchg1111.1:i11 M.:111111.1 aplat..a:-;1 d:11l JH . .' I ;11111 vnng 11d:a~ hc1 ~·11n t 1111 I d:m \chag:tlll)'ll 
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Hasil daripada rasa lmplcmenlasi adalah sislcm yung hcrst.:di:1 \llllllk 1111:111 lwt.I ,\l :lll 
digunakan olch pc11gg1111a yang hiasa. Fasa ini tcnnasuk j11g:1 khih nt.111 l..ur.m~ u.1:\h.1 
scjajar(paralld effort) u11111k 111c11 ghasilkan dok111nt.:11t:1si pc11 gg1111:1 d:1l:111Llll ~.Ill~ ~\.'~ \1;11. 
3.3.S Fasa Pc11ilaia11 
Dalam fasu 1111 , scmua u11it tclah digabungkan tlan sckar:mg kcsduruhannya akan diuji. 
Bila program yang digahungkan hcrjaya diuj i, produk pcri sian in i tclah siap.Konsep HCI 
Yang dijala11 ka11 adalah fal safoh da11 kacdah khusus untuk pcni laian contohnya 
produkti vit i. tck 111 k pc11g11jia11 kcholchgunaan scrta sambungan pcngujian kc spesifikas i. 
f.'asa ini lllCllgamhil sish.:111 yang tclah diuj i dan dokurrn.:ntasi yang uihasilkan d: tl rntt Fasa 
Rckahc11111 k, Pc11ila1a11 da11 l)okumcntasi akan digunak:111 o lch pc11ggu11a yang h1asa 
dala1n s1t1ms1 sd>1.:n:1r 1111111k uj i:111 la11j 11ta11 d:lll 111e11ilai kl:dua-d11a11 ya. I lasil d111 qwda 
usaha i11 i adalah ~ 1 s tcm da11 dok111nc11tasi sudah 1111111k dilcpaskan(rclcasc). 
3.].c, Fasa Prn~· t· lc nJ.!J.!arnan 
Fasa Pc11 yck 11ggar:1:111 di11ias11ka11 kc dalam sch:1hag1:111 hcsar pcmhangunan pmduk 
Ststc111 . la 111 cl1h:11!-.a 11 pcmh1.:t11l :111 l-. cstl :1p:111 y:111 g tidal-. dapat d1!-.csa11 schcl11111 1111 . 
flcn1haika11 d:i11 hl'IH.:rnpa ht.:n lul-. sol-.n11ga11 yang lain. Fasa 111i 11H.:11g:1111hil s 1 s t ~ 111 dan 
dokum1.: 111:1~ 1 yang d11lastlk:t11 da11pada fasa Pc11gt1Jt:lll schaga1 111p11t. l·asa 1111 .11..an 
diula11g st.:p:1111a11g 111:11-m h:iyat hcrµ1111:1 h:igi pcns11111 11..:rsch11t. 
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3.4 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Kebaikan Model Air Terjun 
Moue.;! ini sangat bcrguna dan scnang 1111111k ditcra11gk:111 i.. ~· p:1d n pl'll~~u11.1 ~ an~ 
tidak hiasa dcngan pcmhang11ni11l sistcnl. 
Mod<.:! 1111 sa11gat scs11iii d ig11ni1kan 1111111k pmj1.:k ja11 gk:1 p1..·111kk . 
Modt:I i111 !chill 1lll1Clah dikc11dalika11 kcrana sifatn 11. :1ng m11cl:lh di foham1. 
Model ini 111cmpcrscmhahkan pcringkat paml;mgan yang s.mgat 1inggi dimnna ia 
111c11cadangk an kcpuda pcmhangunan juj11kan kcjadian yang perlu dibangunkan 
dah11l u. ln i hagi mcngclakkan kcrugian scs11atu s istcm yang dibangunkan. 
Model 1n1 111c111aksa displin mclalui dokumcntasi dimana tiada fasa yang lcngkap 
kccuali dok111ncntasi yang tclah dis1apka11 dan disemakkan scrta bukti konkrit 
kcpada progress yang dib11at. 
Pcrjanpan adalah diwarisi dalam setiap fasa dimana banyak ulasan dan pc11ilaian 
dibuat scc;1ra hertcrusan s:11 na scpcrti pada akhi r fosa. 
Model i111 1ncmpunyai pcri ngkat yang jclas dalam sctiap pcmhang11nan yang 
111crnhnlchka11 pcmha11g1111 nH.:lihal hagaimana sistcm ini hcmpcrasi. 
Narnun bcgi 111 kt.:l ch1 han yang ada di I ihat 111a111p11 rncnj adi kan pcmhangunan larnan web 
ini lllc11cap:11 kcp1yaan kclak . 
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3.S Mengapa Metodologi lni Dipilih 
Model pcmhangunan jcnis ini dipilih kcrana ia 111c111pu11yai struktu l' nt:\u pl'll n~l,.;\I ~ .m~ 
baik discsuai untuk projck yang ak:111 diha11g11 nka11. Scti :1p pcringknt d11:\k11l'k. :m ~kn~:m 
jclas didalam projc..:k . Masa pc111ha11g1111an ynag diherik:111 j11g:1 mcnj:1di ~ .1l.1h ~ .1t11 $t'hab 
PCmil ihan model pc111bang1111an Ai r Tcrj 1111 ini . Diantarn fol-. tM 11t:1m!l pt'mtl ih:1n ~ lode! 
Air Tcrj un i111 ialah : 
• Tidak tcrdapat prototai p yang diimplcmcntasikan clidnlnm model pcmbangunan 
11 11. 13agaimanapun 1111111k mcmbuat prototaip. mungkin mcngambil masa yang 
lama. Laman web Pusat Pcnjagaan Kanak-Kanak Cacal Rita ini mcrupakan projek 
indiv1du dan pc111binaan prototaipnya mungkin tidak dapat dilakukan dalam 
lc111poh 111asa yang dihcrikan . Ocrdasarkan alasa11 1111 saya bcrkcputusan untuk 
tidak 1111..:111huat protota ip. l3agai manap1111 sistc111 1111 akan diuj ikan tc1dah11l11 
schclum d1 gu11akan. 
• 1odcl 1111 :1dalah nngkas da11 mutlah untuk difahami . Olch i111 skil yang hcgitu 
ti11 ggi t1dak lah dipcrlukan. lanya j uga mcngurangkan masa yang dipcrl11 k: 111 1111111 k 
111cny1apka11 projck i11i . 
• iv1udah ditcrangkan kcpacla pclanggan yang tidak hiasa dcngan pcmhang111wn 
pcns1a11 kcr:111a d1uhahsu:11kan danpacla Model Air I cqun a11g 11u1dah d1foh:1m1. 
• 111dah mc:11 1buat pc11ilaia11 ker:111:1 Sl:tiap fasa aka11 111c11 gcluarkan 011 1p11111y:t yang 
11.:rs1:11diri. Co11tohnya hagi fasa analisa kcpcrlu:111. dokumcn kcpcrht:111 akan 
dihasilk:111 . 
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• Dapat mcnyclcsaikan masalah yang meliba1ka11 kc1idakpasti:111 11 ntt1!.. l.. 1..' t:1h.11n.m 
pcngguna scbclum diimplc1m:11tasika11 d:111 111c1111Hl:1hka11 :ik.t l\ 111 l h.' l\ ~111 u:-;.m 
projck. 
3.6 Tclrnil< fl l' ll J.!Umpul:rn mald umat/d a ta 
Untuk mcmhangunkan lam:111 w1.:h Pusat Pcnjagaan K.rn.ik. -K.m ak. ;lC:ll Rita bcbt:rnpa 
kacdah pc11gumpul:111 maklu111a1 diamalkan unlllk mcngumpul mnklumnt dnn mcngctahui 
kcpcrluan s1s1cm yang dimaj11kan olch pcngguna. 13crikut di tcrnngkan hasil yang 
tlipcroleh1 danpada kacdah-1..acdah yang digunakan unltlk mcmbangunkan sistcm laman 
Web i111 . 
3.6.2 Pcrh i11ca11J.!<1 11 Dc11 J.!a 11 Pc11 yclht l' rojck 
Pcrb111ca11 ga11 dc11 g:111 p1.:11yd 1a :rd a I ah pc111i11g 1111111k 111c11dapa1kan gamhar an :l\'>'a l yang 
jclas mcngc 11;11 s1stcrn yang 111gi11 d1hangunkan. Pcrkara yang d1b111cangka11 tcr lll:t '>llklah 
skop serta pcrk:tra-pcrkara yang dipcrlukan untuk 1m:111hang1111ka11 s1s1c111 scpcr11 
Pc11ggu11aan JH:rk:1k:1san, pens1an dan isi kanclungan yang pcrlu dimttatka11 dalam sistcm 
tni. i'vlal..lt1111at -mal..l11111a1 1111 dipcrlukan u111uk mcnghasilkan s1stcm yang lcngl..ap dan 
lltc111c11ul11 spcs llil..:1s1 scschuah s1stcm. Pcqu111paa11 dc11ga11 pcnyelra dtlakukan da11 masa 
kc scn1:1s:1 u11111!.. 111 c11dapa1!.. :111 p:111danga11 ht:lia11 1111111 k 111c111:1s11k:111 pcyd1d1 !..:i11 dan 
dok 11111c111as1 v;111 ~ dq:llanl..:111 tidal.. Ian d:111pada sl..op ~111 s 11 s va 11g d11k1111. 
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Tcknik pcmcrhatian banyak rnenyumbangkan maklumat 1ern1:m1:1 ~ 1..·L1h :'1..'11..·nt 
maklumat litcras i, mclalui tcknik ini maklumal hanyak dik11mp11I h •rnn.1 1.1 md1h.1tl-...m 
aktiviti -aktiviti y:tng dijalankan sdrnrian contolrnyn sqH.:rti 1nl..'lnvnri 1nll'l'll1..'t. ll\1.'mharn 
dan bcrhual-hual. 
3.6.3. l ~klayari intcn u.·t 
Internet 111crnpaka11 s:il11 pcrkarn yang biasa pada m:isa kirn ll~rutam :rnya kc:padn golongan 
Yang tcrlibat dalam lcknologi komp11tcr. la 111c11ga11dungi maklumat yang terlalu banyak 
schinggakan hampil 1iacla hatasannya. Melayari internet mcrnpakan satu kacdah yang 
llludah dan hcrkcsan dalam mencari maklumat yang diperlukan. Di internet terdapat 
bcrbagai -hagai cnpn pcncari yang mcmbolchkan kita mcndapatkan maklumat yang 
dipcroh;hi tkngan rnudah dan cl!pat. Pcngguna lwnya pcrlu mcmasukkan kata kunci dan 
cnjin pcncan maklu111at akan llll!lllaparkan Sl!narai maklumat yang dipl!rold1i . 
Di 1ntcrm:1 hchcrapa laman wdl yang bcrkonscpkan sama dcngan laman yang ingin 
dibang11nka11 d1can untuk dqadikan contoh clan gamharan pad:i pmjck yang 1ng1n 
dihasilka11 . Rc"ahc11t11k :1111ar:11nuka larnan j uga clipcrhatik:111 u11111k lll l!1H.l:tpatk:111 idea 
dalam n1cmh11at rd.ahcntuk Sclain daripada maklumat-maklumat im. ma"lumat ten1:111g 
r>crkakas:111 d:111 111t::t pcrisian 1uga botch dipcroldu . 
3.<i .. l2 Pt•mhacaan 
l<acdah 1111 lll l: t 11pak:111 satu "m:d:ih pcngumptilan 111:11..lumat v :i11g lchih tc1 pc11nc1 la 
\,.., 
n. 
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skop projck. Dokumcn-dokumcn ini tcrd iri daripada huk11-h11!..11 rujuk:tn. 1u11\;\I. .u t1k.d 
anikcl, surat khahar dan thesis yang dijala111<:111 okh pd:q:1r-pl'l :l1 ;11 :-l'hd111\I m t. 
Maklumat ini dipcro lchi kclrnnyakan dari Pcrp11staknnn l lniv1.'rsit1 ~ l:ltl~ ·' d.m 1uga 
Pcrpustakaa11 e~·ara . I )ii1111ar:1 mak l11111at yang dip1..' 111kh1 1:1l.1h h 1.•1 L111 .u1 d 1.·n~tm 
internet. la111:111 "1.:h, 11111lti111cdia scrt:i mak l11 m:it llll' llg r...' 11.11 pcns1,\l\ ~ .1ng ingin 
dihangun kan. 
3.6.4 Pcrh :11u li ng:111 lam an wch 
Mclalui tck111k 1111 . kajian laman web yang hcrkai tan dcngan projck yang 111g111 
dibangunkan d:qw1 dijnlankan. Kajian in i mcliputi laman web yung tclah wujud pada 
n1asa ki11i . J\n:llisa pcrbandingan dihuat kc atas laman web untuk mcndapatkan ciri-ciri 
Yang haik da111uga kclcrnahan l:llll:lll web tcrscbut. Dengan analisa yang tclah dihual ini 
PC111ha11µ11n a"a11 n11.:ndapatk:l11 g:1111haran yang lchih jclas scna mc111pcrhaik1 kclc111ahan 
Yang ada 1111111 k 11 11.:wuj11dk:111 satu sistem yang haru. Mak luma1-1nakl11111a1 1111 pc111111g 
lln1t1k 111cngh:1s ilk:111 laman wch y:111g hcnlinarni k d:111 hcrt111cr:1"1il '. 
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Spcsifikasi kcpcrluan untuk laman web Pusat l'l.!njagaan I a11:1k K:111 :1k t ·.l l ' .\I R11.1 
dibahagikan kc..:pada 2 iaitu: 
• Kcpcrluan h111gs ia11 
• l< cpcrlu:111 H11k:111 F11ngsia11 
4.t.1 Kcpcrluan F1111gsia11 
Kcpcrluan ru11 gs1;111 l1H.:ncr:111gka11 111cngcna1 intcrnk i antnra s istem dcngan 
Pcrsckitarannya 1:11111 bagaimana scs11at11 sistcm akan bcnindak pada sesuatu kcadaan. 
Antara Kcpcrl11a11 l1111gs1an bag1 l:11na11 web Pusat PcnJagaan Kanak-Kanak Cacal Rita 
ialah: 
• llalaman Utama (maklum:11 am) 
lni adalah nlllka hadapan hagi 1:1111:111 web yang akan dib:111g111 1ka11, di111:11 1:1 d:d:11n 
halam:111 akan d1l l.·1.1ngkan ml.! 11gcna1 P11sat Pcnjagaan Kanak-Kanak C 'acat Rita 111i I )1 
lanian w1.:h 1111 111ga :1k:111 discli1k:111 grafik im t.: j p11sa1 tcrsch111 1111111k 1111.:mlwld1!-. :111 
Pcngg11na n11.:11gc1:d1111 kbih la11j111 k1.:adaa11 disit11 . 
• l'akitangan <1 :111 Pcnghuni 
l)j dalam halaman 1111 akan d1paparka11 mcngl.!11 :11 kak1tanga11 dan pc11gh11111 111mah 
~chapl..:111. d1111an.1 p:1da hal:1111a11 1111 1uga akan tlt sd11ka11 dcngan ga111har-gambar 1111.:1cka. 
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• Aktiviti-Akt iviH 
Halaman ini diwujudkan untuk 111c11crangk:111 tc11t:111g :ikti vi ti :1i..1i\ iti \ ,ll\~ 11 .. ·l:lh 
dijalankan dan juga aktiviti-ak tiviti yang tdah dll'ad:rngk:lll dun:\!\,\ ;\kll\ II\ .\ktl\ 111 mt 
tidak <lijalank:111 kcr:111a 1111.:11u11gg11 lllasa yang lchih scs11:11 . 
• Pcrkhiclmat :111(Ahout s) 
l lalama11 ini 111c11c1angka11 tcntang al:mrnt dan nombor tclcfon Pusat Penjagaan Kanak-
Knnak C'acat Rita scrta pcrkhidnrnt:in yang dihcrikan. 
4.1.2 Kcpcrluan Bulrnn FtrnJ.!sian 
kcpcrluan l311k:l11 hmgsian adalah suhjcktif dun mcrupakan dcskripsi bagi ciri -ciri yang 
nic11yc111p11rnaka11 -;csuatu s1stc111 dan juga kcka11ga11 -kckangan yaug llH.:nghadk:111 
scmpada11 skop. Kq11.:rl11a11 Bukan Fu11gsian yang dikcnalpasti ialah dari :ispck : 
• Kchnlch~1111:1a11 
.. 
• Rck:lhcn111i.. d:i11 Kcs1ahtla11 l'apar:111 
• l Jnsur gr;llik da11 :111imasi 
• Kci..011s1stc11.111 
4.1.2.1 KcholchJ.! t11t :1a11 
l<cholchgu11:1 :111 111\ .. 'lllfllk kcp:tda pc1 huhungan antara pcral:ttan d:111 pcnggunaannya unlllk 
%:n1ad1 k:111 pcralatau lchih hcrk t.:s:111. ia 111csti 111c111bc11urka11 pcngguua yang bcri..c11:111n 
111\luk 111c111avak:111 tug:1s 111c1 ck:i dl' llgan car:i y:111g tc1 h:i1k 11 C1I t\uta r:i11111i.. a vang 
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direkacipla hcndaklah mcmpunya1 cm-cm kcbolchgu11aa11 1:111 g 1111µµ 1 sup.1' .1 
pcnggunaan sasaram mudah 111cmaharni da11 111e11gg1111:1ka1111y:1. 
Mctafor yang di~ 1111aka 11 lt 1.:11dak tn1.:mhnld1k1111 pc11ggu11:1 1111.'11~h11h1111~!.. .m :\<till p:n11 nn 
halaman kt.: pau1a11 h:tlama11 yang lain dc11 ga11 ccp:il clan hcrl-.1.'s:in nit' l.\h11 rL· l-. .1L·ip1:1 ) :mg 
konsis t1,;11 . 1'1.:nggu11 :1 a11 warna dan ikon juga hnll.!h m~mpi:rh:1iki kl'hl'lchgun:rnn aplikas i. 
Warna holch d1 gu11 :1 kan dal:11n aplikas1 pcri stan untuk mcmaparkan maklumat mengcnai 
item atau schagat laht.:I pada hulang. l 171 
4.1.2.2 llckahcntul, dan Kcs tahilan Pap:tran 
Pcneka11a11 terhadap bcht.:rapa aspck p<.:rlu diambi lk ira <hilum p<.:rscmbahan scsl!buah 
Paparan da11 juga ~ csa1111 ya kl!pada pc11gg1111a. Rckabl!ntuk pcrsc111baha11 tilt pc111111g. 
Antara aspck-aspcl-. yang pcrlu diambil kira ialah: 
Kualitt dan ken11~!-.as:in ll!ks :1clalah pcntrng da11 pt.: rlu diamhil pcrltatt:111 supaya ta 1111td:1h 
<Ithaca dan d1 r:1h:11111 okh pc11gguna. l'c11ggunaa11 jcnis da11 warna tulisan Jllg:t hend al-. l:1h 
berscsuaik:111 supava 1:1 sena 11g di Ii hat da11 dibaca. 
Kcstab1Ja11 dal:11 n rckahcntuk suatu paparan bennak11a t:i mc111:1sttkan sct1:1p ckmc11 
llHcraktt f bclt111gs1 dc11ga11 hctul sa111a ada pmla kalt pc1 l:tlll :t pap:tl':tll d1 g11nakan al au pada 
lllasa aka11 data11g. 
4.1.2.J U n~nr (;ra li l< d:rn Animasi 
\Val:iup1111 l:it11:111 ''ch 1'11sat Pc11i:1gaa11 K:111:1!.. K:i11:1!.. ( ·.1\,' !lt Rita 1111 t1dak d1hc1 .111'.111 
dc11ga11 pc 11 ~·µu11.1.111 g1 alt!-. d:111 :1111111as1 y:ing lc1 l:tl11 ha11y:ik. 11:111wn bq: 11u ia pa tut 
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diambil kira <lalam 111emcrlukan paparan yang 111c11arik . Pc11gg1111:1an g:irti l-.. d;111 . 1111111 . 1~ 1 
yang bc.:rscsuiJian dapat mcnarik 1ni11al pc11gg1111:1 11111l1k tcnis m~: l : 1v. 1n L1m:m \\ l' b 111i; 
Pcrnbangun hcndak lah pcka dan ari r akan 111j 11:111 schcnar s1Stl'111 \ .111 ~ d1h.m~1mk..m .1~.1r 
hanya unsur-1111s11r yang hcrscsui:in d:111 pc.:rlt1 sah:qa dima:rnkk.:111 kcd:1l.11n l.un a11 " l'b 1ni . 
4. 1.2.4 Kcko11~ i~ tl·11a11 
Pcngguna h1asa11 ya herga1111111g kcpnda kckonsistcnan b:lgi mcmpcrolehi maklumat 
dcngan ccpat. ( '011 1ohny:1 bagi pcnggunaan Bu tang. Bu tang yang mcmpunyai fungsi sama 
hcndaklah mc111p1111yai hcntuk yang sama hag1 sctiap halaman. lni adalah untuk 
lllcngclakkan kckclinrnn pada pcngguna untuk pcrgi kl: halaman Sl:tc.:rusnya. 
4.2 Anali~i~ l' cpt•rl11:111 Anlar:1m11ka Pen~~"'"' 
S11a111 rekabc11111k :11 11arnn1uka pc.:ngguna sccarn mudahnya bcrmaksud sdnrnh aplil<:is i 
Yang hcrkom111 uk:1s1 dcngan pcngguna dan :rntara pcnggun:i dcng:111 apl1kasi. 
Kcherl-..esan:111 dan tahap pcnenmaan pcngguna 1crhaclap sch11 :1h aplikas1 h1:i:rn 11ya 
ditc11111 ka 11 sccara as:1s11 ya olch n.:kahcntuk antaramuka pcngguna.11 2 j. 
Ben Sh11c1dcr111an l I .1 J dalam bukunya mcnyatakan; 
''K k c ·cccwaa11 dan "-egclts:1h:111 adalah schahagia11 dan ram:ah kd11d11pa11 h:ig1 1.1m111 
Pcngguna sistl!lll 111ak lt111ia1 hcrkrnnp111cr. Mc.:rcka hcnisaha kcras 1111111"- rncm1H.: l:qan 
haha~a :11ah:111 a1.111 s1stc1n p1.:m11liha11 yang sepa111 111ya mc111 han111 mdaku"-a11 sc:malll 
higas. I h:hc1 ap:i 01.1ng lagi hcrhadapan dcngan "-es kcs sen us scpc111 g:111ggunn "-nmp111er. 
ral;it IL' 11 11111:il :11 :111 111:tsalah ra11gk:t1a11 yang 111c11 vdrnhka11 lllL' tl°k :t 111c11gel:tU.111 11111ui... 
1llc11gg1111:1k:111 SISIL'lll krn11p111c1 ... 
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Jclasnya antaramuka pengguna mcrupakan suatu kcpcrlu:111 d:l1 :1m u:p h.1 11111uJ.. 
rncngunrngkan tek<inan pcnggunaan sistcm komp111er. 
4.2. 1 Faktor-fal lor Ma1111sia 
lni adalah fH.: nllng 11111uk 111cngcnalpasti dan nH.: m:1h:11rn :1J..tl\ 111-.1J.. t1\ 11i ).mg ddah. ukan 
olch p1.:11gguna 11.:n11asuklah f..t.:holdwn 11111u111 pcngg11na, p~ngabm.m dan had da lnm 
aspck pcrscpsi lwrmo11i. pcn1bclajaran dan pl!numpu:in. Prin 1p-prinsip rckabcntuk 
dibawah ini hcrkal!an dcngan aspck-aspck antarnmuka pcngguna.j 12] 
4.2.1.1 l\lcmhcri Kuasa i\ lutlak kcpada J>cngguna. 
Sa111 daripada p1111s1p n;kahc1lluk yang paling pcnting adalah mclctakkan pcngguna 
aplibs1 dalam "·'" al:111 mcn:ka scndin. Pcngguna 111c111pu11ya1 k1.:upay:ia11 1111111k 
1111.:ngamhil 1111s1a11r da11 111c11gawal intcraksi-i11teraksi a11tara aplikasi. /\11t:ir:im 11 k:i 
Jl l.!ngg1111a n11.:nycd1.1h.:111 nH.:k:1111smc yang mcn1be11:11 J..an pcngg111ia 11 ntuk mc11g:iwal 11.:111s 
fllaklumat ) : 111 ~ d1pcrscmhahJ.. :111 . kadar pcrscmhaha11 da11 ca1 a bag:11n1:111a 1:1 
dip1.:rsc111 ll:1l1k :111 . 
4.2.1.2 l\knguran ).! kan l\ luatan Mnklumat Pcngg1111 a 
Schuah aplikas1 1H.:11gguna yang haik 111ampu 1111.:ngha lang lchihan 11111at:t11 dalam 111ga1an 
Pcngguna. ~chag:11 1.:untoh pcngg1111a 11<1:1!.. scharusnya d1n11nta 1111111k mcng111gat ~cmula 
Scs11:11u set :11 :1h:111 :11 :111 pil1ha11 ko111plcks. 
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4.2.2 l'crsemba han 
Pcrscmhahan mcrujuk kcrwcla aspck visual hngi :1111:1r:111111k :1 1w11~!g111\.\ p.1p.1.1n 
kcscluruhan. susu11an , warn:i , jcnis 11111kataip, hl.! 11t11k d:111 :-;:1i1 t)h!t' k lt' tsl.'lmt . J>1111~ip­
prinsi p n.:kahl!tll uk d 1h:iw: il1 mc11 c1angka11 :1s1H.:k lll' I scmh:1h.1n d.1 l.111\ pt't :-it'k 11 .1ran 
antaramuka pl!11gg1111 a: 
4.2.2. 1 i\ lc11dpta Daya Tarika11 Es tcfik 
Pcrwaki 1:111 bagi :1111ararn11k:i pc11gg1111a scharusnya ke lihatan mudah sccara ,·isual, warna, 
lllukatarp. hl!nlllk. s11s1111:111. 1arak dan kornponcn-komponen lain bagi komunikas i visual 
nicmpengaruhi day;1 1arika11 cstcfik antaramuka pcngguna yang dibangunkan. 
4.2.2.2 i\ lc1t J,!J.! tlllalw 11 Pcn vak ilan Yan J.! Bcrmakna dan J\ ludah Dikcnalpastl 
Pcnarnprlan scsuatu ohjck sdwnrsnya konsistcn sccara vrsua l a11t:1r;1 s:1111 s:11na lain, 
lcr111asuk J11ga scs.1m:1 oh1ck la111 dalam scbuah pl!1sck1taran pcngopc11saan. l'cl\\:1k il :111 
Yang d1pililt ltarns l:1h hcrnwkna. 1l.!las san botch dihc1akan sccara v1M1:tl a111:1r:1 nh1ck 
Ohfok . 
4.2.2.J i\knJ,!ckalkan Schu ah Antnranrnka PcnJ.!J.! ttnn y:rn J.! l\'.onsistcn. 
Schuah a11tar:11n11ka pc11gg1111a yang kn11sistc11 111cn1J11k l.. cpada l..csa111a:u1 d.dam 
Pc11:1111pil:i11 da11 p ilJWl':tll kl>111po11t.:11n ya. Aspek yang lt.:bih knttk:tl hag1 a111:11am11kn 
lk 11gg1111.1 v:111g ko11s1stc11 :idalah kcfu11gs1:111 kcko11s1stc11:111 d1111ana 1a hcnnaks11d hahawa 
hchc1 apa 1111dal...111 har 11s mc111p1111y:11 l..cp11111sa11 v.111g sc1 11pa 1:111p:t mc11l•:11nhtll.. 1ra 
ap1tkas1 v.111!' d1 g1111:1!..:t11 
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4.2.3 ln teraksi 
lntcraksi h<.:rmaksud pcngguna nwngawal fH.:rlaks:11 1a:1 11 St'S1.'lrn:1h .1n1t l-. .1s1 h \'llSL'l' 
Mcnuding kcarah oh1 ck dan k<.:11111clia11 rncmi lih nhjd h.'1sdrn1, h1.1s.11\\ .1 d11 usul-. s 1.'h .1~,\l 
/)01111 mu/ .w /<'('f , y:111 g 1111.;nip:tkilll l'uk101 y:i11g pcrlu :1d.1 1111111" 1\l t.' lh.'.1p:11 t,1hnp 
kcbcrkesanan d:d:1111 inter:iksi aplikasi-ma11 11sia. l1rinsip-pnns1p rt'Lthcntuk dihnwah 
ll1Cncrangka11 a-.pd, a:-,pck inlcrnksi h:ig i pc rscki taran :1111aramul,.,, p~nggun!l : 
4.2.J . I Pcngg u11 :1a 11 Manipulasi Sccara Terns 
Pcngguna bcr"-c.:11 :1 'iecara terus dcngan sesuatu obiek nH.:nggunakan peranti pcrcctakan. 
Manipulasi terus dcngan scsuatu objek mcnggunakan pcranti percctak<.tn. Manipu lasi 
l<.!rus :1kan nH.:m1H:11garuhi keputusan yang bl!rlaku sccarn t1ha-tiba. lntcrnksi dcngan 
Pclbaga1 obj t.:k kh1h 11111dah 111clalu1 kacdah drag d:111 drop bag1 111a11 1pulas1 sccara tc111s. 
4.2.J .2 Pc 11 ~' l'<liaa11 ~ lak lumhalas Scrla l\ l crla 
Dalam 111e111perSl.' lllh:1hkan St.:S ll:llll tugasan ataupu11 ru11gs i ada l:th pe111111g agar p l.'11!!!-ll lll:t 
111c1H.:rima l-. epu111sa11 1ugasa11 dcngan scn.:ntak . tak lu111 balas holch dilakukan scc11ra 
luaran at;HI c\11111sik(discdiakan olch sistcm) ataupun see:ira d:il:t111:111 .ll:lll 
in1ri11st1k(d1sed1:1l-. :111 oh.:h pe1 k:ldala111:1n pe11gg1111:1. 
4.2..lJ lk ak' i Pt•nl' rima 
S1Me111 pe11 ~!..ot11p111 <.: r:111 h:1111s hcr1nkr:111s1 tk11ga11 111e11ern11a 1111daka11-1111d:1ka11 
lh: 11 ~· g1111a \ :111g t1d.1!.. lllL'tn11:11 spcs lfil-.as1. Sis11:111 drnµ:111 ll'ji:tl t.1111w 111c.: 111hL'11 .1!..1hat 
11cgat1I l-.q>:id.1 pl.' 11!-!!.!llll!l 1\p.1htl:t p1:11g1•u11:1 hc1:id:i dul:tl :1111 k.I\\ .1l:i11 'cndm. fll.'11 !-!guna 
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biasanya akan mcnj clajah tanpa batas menycbabkan pdhag:1i "l'sil:1p:111 d.111 1.ll.11 '.Ill~ 
ti<lak scpatutnya h1.:rl:1ku. 
4.2.4 h11-b 11 lh-kahcntu l< Antaranrnlrn Yang lkrla•snn 
Dalam 11sal1:1 1H.:111h1naan rck:ihen111k antar:1muka nwn:iri" d:m cfd,11f h:tgi p~mb mg.unan 
Pusat P1.:njagaan K:111ak-Kanak Cacal Rita, bchcrapa 1s 11 diarnhd "'r.' t.lllll : 
4.2.4. 1 Kcccndcru nf.!an dan 9' Cf.!Craman Pcnf.!f.! lllta 
Aspck 1111 d1 :111alls1!-. dc11gan 1111.:ngcnalpasti golongan pcngguna yang bakal mcnggunakan 
Laman Web P11sa1 l'enjagaan Ka11ak-Ka11ak Cacal Rita . Selaras dcngan itu. Antaramuka 
PCngguna yang h:1k:d dihangunkan haruslah ln: rscsu<Jian dcngan tahap untuk scmua 
golo11ga11 . .l clas d1s1111 :111tara111uka tcrschut IH.Jak pcrlu tcrlalu padal da11 cl1pcn11l11 dc11 g:111 
ga111har yang km:111g sesuai untuk golong:111 tersch111. 
4.2.4.2 KaH·gori Pl· risian 
Katcgori pcri si:1n dllillat dari sudut rungsian pcris ian yang dihang1111k:111. Dalam kes ini, 
la111an web P11sa t Pcnpgaan Kanak-Kanak Cacat Rita ini dih11w dcngan 1 uang 
•1tltara11111ka yang 1111 mal dan t1dak kctcrlalu:111 sc1>1.:rt1 pcnn:1111:111 ko111p11tcr. D1s:11nping 
lilt clc111cn-clc111cn llllCl'akti f di SCSll:tikall pad a lempal-lClllpal tcrn.:nt11 11111\lk lllCl1l\Hiahk:tll 
dam mc111uasb11 hat 1 pc11gg1111a. 
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4.3 Penilaian dan Pengurusan Risiko 
Risiko adalah scsuatu kcjadian tidak diingini yang 1111.:111h:m :1 :1kih:11 111 .. '~.111 1' h 'p.1d,1 
pcmbangunan 1H.:rn1a 11 dan sistc111. Pclhagai pcristi wa d:111 l-.l·1 :1ti1:1n nnm~k 1 n hL·1 lnku 
scniasa l ~1sa pcmha11g1111a11 laman wch Pusat Pe11j:iga:m K:111:1k-K:mnk C:IL'HI R1w ini. 
Risiko-risiko i11i d1hl.!1aka11 :1111ara projl.!k-prnjck de11gan m~ntJ llk ~~paua 3 p~rkara[ 14] 
iaitu: 
• S11at11 kcr11gia11/kchilanga11 yang bcrkaitan dcngan kcjadian. 
• KcnH111gk1 11.111 yang kcjadian akan bcrlaku. 
• Da1jah dimana kita bolch mcngubtlh kcsudahannya. 
Dalam pcmhangu11:111 la111a11 wch Pusat Pc11jagaa11 Kanak-Ka11ak Cacal Rita ini , aspck 
Pcngurusan ris iko yang diambilkira adalah dcngan mcnimhangkan pcrkara-pcrk:ira 
hcri k 111 : 
• Ris ilrn :-.l.!111asa 1111plcmc111as1 iaitu kctika fosa kcmasuki..an kod :-. umhc1 dan 
pcngat un::1raa11 
• R1sil-.o 1-.esilapan dalam 111c11ganalisis kcpcrluan yang mcnycdiakan pe1 1s1:111 
11.:rschut t 1d:ik mcmcnuhi kcpcrluan. 
• Pcrtukaran n.:kahcntuk program antarn p1,;11gka la11 data sccara scrta-11H:rta dan 
111c11dadal-. .11as schah pc11ycs111a11 dc11ga11 kcpcrluan pl.!ngguna. 
Olch s1.:hah it11 pc11il:ii:111 ang dihuat atlalah 1111t11k sekur:ing-lrnr:ingnya 1m:ngatasi n s1ko-
lls1"l) ) :111 g h:i":il d1had:1p1. 
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4A Rekabentu k 
Rckabcntuk sistcm adalah satu fasa dalam pcmha11g1111a11 sistcm d1m.11i.1 i...qmtu~.111 untuk 
sistcm ditakn lka11 kepada c1ri-ciri sist1.:111 . Tcrd:tp:it 2 pcringi...:11 d:11nm l)t\)~l'::i l'l'"-an n 
projck ini . Du:1 p1.:1111gkat tcrsch111 adalah rckahc11111k proses d:111 rci...:ihcnt ui... antarnmuka 
pcngguna. 
Rckabc111uk adalall s11a1u proses kn.:atif yang mcnukarbn ma alah kcpada penyelesaian 
hcrscna pclll:rangan pcnyclcsaian tcrscb111. Rckabcntuk mcnggunakan maklumat daripada 
spcs likasi kcpcrl11a11 1111t11k mcncrangkan masalah. Pcnyclcsaian akan diberi sckiranya ia 
1ncnuru1 spcsr fikasi kcpcrluan. 
R1.:kah1.:nt11k sistl!lll 1m:11yataka11 stntktur kcscluntllan bagi sistcm pcrt:l tan. Rckahl!11t11k 
sis11.:m 11H.:rupai...a11 pcri11gka1 awal proses rckabcntuk sistcm da11 d1pr:11ikkan 111c111j11k 
kcpada modcl :11 :111 piawaian pcmhangunan yang digunakan. la j uga mcwakilkan 
h11h11nga11 a11tar:1 spcsifikasi dan proses rckabcntuk dan 111cngc11:1 lpasti komponcn s1ste111 
Utama dan ko1111111ikasi scsamanya. Langkah-langkah yang hiasa 111clih:itkan 
lllc11ga11ali sis. 1111.:1d.ahcnt11k , 111c11gkod dan 111c11g11ji s1stcm tcrsdrnt u11111k 1m:mas11ka11 ia 
n1c11gikut spcs tlikasi dan kcpcrl11a11 sistcm. Spcsi likasi sistctn 111c11cra11gk:t11 c1n-c1n 
Si!-ltc111 , kom1 Hrnc11 "u111po11c11 a1a11 d c1111:n-elcmcn sistcm dan rnpa sistcm "cpada 
l>c11gg1111a. 
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Dalam bab ini mcncrangkan dcngan tcrpcrinci bagai111a11a sisll.:111 ini :1" :1n l\\l' ll H.' llllhi 
kcpcrluan yang dikcnalpasti scmasa ;rnalisis sisll.:111 . Ohjddir rd-.:1ht•n111i.. :\t:\h.'ll\ .1d .1l.1h 
scpcrti bcrikut: 
• Mc11gspcs1 li k:is ikan dcmc11-clcmcn rck:1hl.'1tll1"- lngii.. :11 
• Mc11yol..011g ak1 ivi 11-ak1i iii pcrkhidmat:m 
• Mc1m:nuhi kcpcrlu:111 pcngguna 
• M udah dig11naka11 
• Mcnycdiakan spcsilikasian pcri sian 
• Mc11giku1 piawaian rckabcntuk 
4 .. 4. l Prinsip lk akahcntu k 
Rckabc11t 11 k pcris1an :td:tlah satu proses dimana kcpcrluan ditcrjc111ahka11 kcpada 
Pcrwakil :m suatu pcri sian. lliasanya pcri sian akan mcmbcrikan sat u p1 ll fail 1111gkas 
Pl!r.' akil :111 tc1sdrn1. Prins1p n.:kahcntuk dihawah atlalah pri11sip untuk rckahcntuk Pusnt 
Pl!njaga:111 K:111ai.. -K:i11ak C':icat Rita . 
• K c1110d u Iara 11 
Sc11ap s1s1c111 sd1:1nis11y:t 1111.:11ga11dungi satu hicrak1 1110dul-111odul. \ todul pada pcr111gk:11 
bawah hi :1sanya k hih kccil clari scgi skop dan saii' hcrha11di11g dc11g:111 111ml11l pmla 
Pcringkat lchil1 11ng.gi d:in mcrnbckalkan pcrkhidm111an kcpmla pros~s khusus kc d:ilam 
li111gs1-f1111gs1 yang hcrasi 11ga11 . 
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• Pcrhubungan 
Pcrhubungan adalah sutu ukuran tcrhaclap hubu11ga11 :1111:1r:1 kt:sd11n1h:ut llh)dd d1d.1 hmt 
struktur pcri sian. Rckabcntuk yang haik mcmp1111yai h:111 n St'd1"11 1w1 huhun~.111 \.mg 
mungkin antar:i 111odul-modul. 
• l'auta11 
Suatu modul paut :111 mclaksa11aka11 satu pcmproscsan tunggal dan memerlukan sedikit 
llllcraksi dc11ga11 proscdur-prosl!dur lain yang dilaksanakan ditlalam bahagian lain 
aturcara. 
• Kawa Ian Jangka masa mula dan akhir 
Motlul -modul scharnsnya hl!rintcraksi dcngan dan mcnguruskan fu11gsi 11wd11l -11ttldu l 
tl ipcri ngkat bawah yang hila11gan11 ya tcrhacl . 
• Sai1 
.lumlah arahan yang tl!rkandung cli cla lam salll moclul scharusnya clih:u.Jkan supaya saiz 
mcnjacli kccil. 
• F 11ngs i - f1111 ~s 1 
l7 ungsi-fungs1 schanisnya t idak dis a I in <l idalam mmlu 1-modu I y:ing hc.:ras i ngan tctapi 
dihi.:11tuk dal:1111 11wd11l 1u11gg:1l yang botch dipanggil olch modul lain apahila dipcrl11"an. 
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4.5 l{ckabcntuk Proses 
4.5. 1 Carla S trul<lur 
Cana Struk1u1 m1:11u11j11kkan pt.: 11 g;ibs1rakan pl..'ri11gk:11 1111 !:!!:!1 dt d.11 .un 'JW~t likus i 
scschuah !-, i!-,1\.:m. ( ·;11 ta ini digunaka11 1111111k ml..' ll l.'l': tngkan intl'r.1b1 di.1111 .1r.1 .m1.1rnmuka-
<tntaramuka )Hllg ll'.rdapa t did:ilam la111an \\l..'h ini . I .1man \\l..'h Pu:':H Pl'njngaan Kanak-
Kanak Cac.:a t l{i t<t ini mcmpunyai lima nh.: 1111 utamn Sl..'pi:rti ~ nng ditunjukknn dalam Rajah 
4.1. 
L Ai\ IAN \ VEB PlJSAT 
PEN.IAGAAN K A A K-
1\'.ANA K CACA'I' IUTA 
•• 
........__ .. u ,. ,, •• 
2 
3 ~ 1101\ I 5 PEO P I.I.I.I 3.1.1. l .2 U I I I I 
E LE 
lb1.1h -t . I ( ':11 ta St1 uktur An tarn11111k:t h.:1111 - lcn11 l lt:1111 :i Un
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4.5.2 Ca rta Ali r 
Rajah Carta Alir m<.:11unjukka11 aliran aturcara hagi scti:1p menu didnl:1m l:m1.111 "\.'11 Pu~nt 
Pcnjagaan Ka11ak-J<a11ak Cacal I{ ita. Sctiap rajah nk:rn lllL' llg:1mh:lrk:m ~l'l' ,11-.1 IL' rp1:nm:i 
bagaimana sctiap 111od11I h1.;rnpcrasi clan dil:1ks:m:1kan 11nt11k llll' ng.1\\ .11 ak tiviti 
pcrlaksanaan hagi sctiap m c.;1H1 dimana kawalan logik digunakan. Rajah -L~ menunjukkan 
Carta ali r bagi scnarai menu utama, manakala Rajah 4.3 mcnunjukkm1 cana alir bagi 
capaian kc pi lihan menu dan Rajah 4.4 me\ akili scmua capaian kc sub pilihan menu bagi 
rncnu-111e11u yang 111c111punyai pilihan sub menu .. 
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4.6 Rekabentuk Antarmuka Pcngguna 
Rckabcntuk yang scmpurna IH.:ndaklah dimulaka11 dcng:lll n11:mh11:1t l11L1rnn ~l'l\\1,1 h..1~ar 
lcrlcbih dahulu st:hclu111 holcl1 hcralih kc p1.: ri11gk111 n.:k:1hc11111k. .1nu rnnrnk. .1 >•mg 
scbcnarnya. Pc111ilihan akan diht1at tcrh:1dap rckahcntuk . :mg dinngg lp ~t'~uni dan 
mcmcnuhi ci ri -c.:1n yang dipcrlukan sdrngai antaramuka pi:1wa1. :\nt:1r.11nuku piawai ini 
akan digunaka11 1111111 k 11w11111:1tk:111 isi ka11d11nga11 supaya ha ii rcbhentuk Inman yang 
scbcnarnya 111c111p1111yai kcscraga111 :111 da lam progrnm 
Rekabcntuk antaramuka pcngguna mcsti mcnitikbcratkan kepcrluan. pengalaman dan 
kcbolchan pcnggu11a sistcm. Pcngguna yang bcrpotcnsi mcsti tcrlibat dcngan proses 
rckahcntuk . Adalah mustahil untuk 11w11ilai antaramuka pengguna dari pcncrangan yang 
abstrak . Pc111ha11g1111a11 mcsti mcngambil kira had fi zikal dan mental pcngguna yang akan 
n1c11gg1111aka11 sistc1 n tcrschut. .ladual 4.1 mcmhi 11 c.: a11gkan tc11ta11g pcratu ran rckahc11t t1k 
Yang bcrscs111a11 dcngan asas kcholchan manusia. Pcncrangan i11 i adalah rnc111t11111ka11 
Pcra111r:111 am d1111:1n ia bolch diaplikasikan kcpada scmua rdabc11111k :111tar:111111ku 
Pcnggun:il l 1) 1. 
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PERATURAN 
Kcbiasaan Pcnggu 11a 
(User f-amil i:1rity) 
-
Kckonsistcna11 -
(Consistency) 
-
Kcjutan yang Mi111111:1 
(Minimal Surprise) 
.__ 
Kcbolchp11 Ii han -
.__ 
Pandua11 l'cngg1111a -
(User Ci uidam:c) 
- -
PENER/\NG 
/\ 111ara111 u k a llH.!SI i 111e11gg11 11:1 k :111 
di:11 nhil dari pcngala111:111 pc11ggi111:1 
--/\ n ta ra 111 11 k a lllCSI i klrnsistcn 
ll.:111:1 d:tll l,. t)llSl'I' \ ,11\~ 
:mg di1t·mp:11k..m 
dihand ingkan dan diak tilkan dcng:in l'!lf:l y:111g S,\ll\,l 
Pc11gg1111a 111cs1i tidak ak:111 tcri,. cjut l Ieng.an k.d ak.uan sistcm 
/\ 111 a ra11111 ka lllCSI i men llllJ u kk nn meknnisma untuk 
111ccmherikan pcngguna pulih dnri k csi lapan mereka 
/\ 111aramuka mcst i 111t.:nggab1111 gka n bcberapa bcntuk yang 
kontcks sensitive paml11:111 dan bantt 1an pcngguna 
.ladual 4.1 Rckabcntuk Antaramuka Pcngguna 
Papar:111 :11 \lara11111 ka-a11tara11 111ka yang tcrdapat da lam laman web Pusat Pcnjagaan 
Kanak-Kanal,. Cacal Rita ini tcnlapat lirna jcnis Menu 11tama ia ilu ' llc)lnc', ' People', 
'Activi ties'. 'St:n 1c:es' da11 ' l·x1t ' . 
4.C>. I Me1111 11ta111a 
Bahagian :111taramu!,.a 11w1111 utama pacla Raj ah 4.5 ini mcmaparkan 111t:n11 ang 
lcrkandung di dala111 kcseluruhan larnan ' ch ini . Tcrdapat lima hutang yang holeh 
incmhawa pc11gg1111a kc hal:11 nan-hala111:111 yang discdial,. a11. /\ pahila pcngguna l,.l ik pada 
hu1a11g ang dipil ih. pa 111 a11 kc ha laman haru :1k:111 dipaparka11. t'ontohnya :ip:ihila 
Pcngg1111:1 kl1 k p:ida h111:111g BI , p:tparnn pada Rajah ·U > al,. 1111 d ipcrolchi. Tcrdapat j uga 
b111a11 g kcluar 1111tu k. mcmholchk:111 pcngguna kclua r d:u 1 laman web i11 1. .ladual 4.2 
lllc111111111kk:i11 1'1111gs1 dan 11:111 1:1 hag1 sctiap hutang u11t11l,. menu utama. 
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LAM AN W l•:B PlJSAT Pl•: N.JAGAAN KANA l~- l~ANA I\. ('. \ ( '. \ r RI r \ 
23 Bl 
28 B2 
27 BJ 
2S BS 
IHJ I 1\ < i
I\ I 
132 
24GRAFIK/ 
A NI MASI 
Rajah ..t .5 Rdaht: 111uk /\nlaramuka knu l lt:1111:1 
H I (iS I 
I · 110 Ii:· -Pt: 11 t:rn 11 g:in IL'.ntang p11sa1 ini 
· p1 :op1.1 .- - k11gl'.11ai l..al..i1:111 ga11 dan p1:11ghu111 
· \l' I IV I rll ·s· -1\J..tiviti )':lil t-" 1d1h dijala11J..an dan aJ..an dijalanJ...111 
· s l · I ~ l( 'l ·s· - k111.:r:111 gk:111 tl'.nlil11g ala111a1 d:11111umbnr tddnn sl'.rta 
pL·1 l..hid1n:11:111 \ :i 11 ~ dih1:riJ..:i11 
I :\ 11 ·-1\.du.11 d.111 l.11111111 ''L·h 
.l:1d11.il I ) N. 1111.1 d:111 h1111•s1 S1.:11:ip I h1t.11111 I >11 !:1111 kn11 l lt :i111:i 
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4.6.2 Menu Home 
L/\M/\N WEB PUS/\T Pli:N.J/\G/\/\N l<ANA l~ - l~AN Ah. (' ,.\(' \ I' RI I'.\ 
:n B2 
Bl 
"Home" 
J I BJ 
J O B-' 
21) BS 
Rajah ·U> Rdaht:ntuk /\ntaramul-.a lt:nu I lomt: 
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4.6.2 Menu People 
I.AMAN Wl~B PlJSAT Pl•:N.JA(;AAN KANAK- 1\'.ANA I~ (':\('.\ r Rl r \ 
.B B l 
J4 B2 
J7 BJ 
JS BS JIJ Suh 
l\k1111 
82 
"People" 
JH ~uh 
____ _,, 
-
Rajah 4.7 Rekabentuk /\ntaramuka k11u People 
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4.6.3 Menu Activit ies 
LAM AN WEB PlJSAT PEN.I A(;A AN l\AN A h'. -1\'.A N A I" C A< '.\ 1' RI l'. \ 
-'O Bl 
4 I . I . I. I. I. I. I BJ 
"Activities" 
Suh 
~lcnu 
1n 
G uh l cnu ' 
[ 
-'7 
___ __, 
l _.~, ID 
Rajah 4.8 Rckahentuk /\ntaramuka 1knu /\c ti vi ti e~ 
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4.6.3 Menu Services 
LA1vJAN \ VEB PlJSAT PEN.JA(;AAN h'.ANA J~ -KA :\I\. ( '.\ ( ' \ r ltl I'.\ 
-48 Bl 
-49 B2 
-19. I . I . I . I . I . I . I 13-1 
"Services" 
52 BJ 
SI B-4 
Rajah 4 .9 l{ ckabcntuk /\ ntaramuka lc11 u Scrvk1.:s 
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5 
PE l~l.AKSANAAN SISTEl\t 
Di dalarn fosa pt:rli1ksa11aa11 sislcm kcpcrluan dan n.:kahctlt11k s1Sll'lll d1u1k.1rk..m k.~ dnlam 
bcntuk kod aturcara 111<.:lalui sl.!l-sct modul program. Untuk mcm:tstik:m proses ini dapat 
bcrjalan sccara lt.: ratur dan hcrs1ruk111r, alkhwnri1.mi dijadikan pnnduan scmasa 
PCngkodan dijala11ka11. Kt.!hanyak:m kcrja adalah mclibillkan pcngnturcaraan program 
llllluk 11H.::111hi11:1 111od11l-mod11l yang tclah dicadangkan. ln i adalah untuk memudahkan 
dalam proses pcngkodan dilakukan dan dapat mcngt:san scsuatu ralat dcngan senang 
sckiranya bcrlaku r;tlal pada sistcm. 
5. t Pcrsckilar:rn Pcmh:rnJ.!111aan 
Pcrst:ki1ara11 1H.:111ha11g1111:111 i-1s1cm 11\t.:rangkumi aspck pct 1s1an da11 pt:rk akasan :-.csw1l 11 
la111:111 web. Olch i111 kcpcrluan pcrsckitaran pcrnbang1111atl tcrhadap laman wch pcrlt1 
<likaji de11ga11 dianalisa tcrlcbih dah11l11 bagi mcngclakkan kchil:mgan 111ns11 c:ipaiun 
sckiranya kadar p1:111prnscsa11 lambat. la juga 111cnjimatk:111 kos dimana pcmhang11nn11 
scnH1la la111;111 " ch dapat diclakkan kcrana pcnsia11 yang dig1111:ika11 hcnar-bc11ar 
llll.:mc1111h1 da11 111c11yokong k1.:pcrl11a11 pcrlaksa11aan sistcm. Pcr:tlatan pcrkakas:111 dan 
Pcris1a11 yang d1 g1111aka11 1111111k 11u.:111hangutlkan la111a11 web adalah ~cpa11 hcnkut : 
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o Perkakasan yang digunakan: 
Perkakasan yang ~csuai aclalah pcnting untuk 1111.:111:1111111 kcj:1y:l:\11 ~l·~ 11 .\l u $tS1t..·m ' ,II\!_! 
hcndak diba11gu11ka11 . Pcnggunaa11 pcrkakasan yang hcrscsuninn nknn nwm:istik m $ t$ll'tn 
yang ingin dihang11 nka11 hcrk ualiti dan mcmcm1hi kchcnduk pcngg111M. lkrik.ut .nlalah 
kcpcrluan p1.:rk:ikasi1n yang dig1111a ka11 1111111 k pt!mhnngunnn pn1,1 ck i111 : 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Komputcr pcrihadi 
Pcmproscs -HH>Dx4 minimum, Pentium bagi Windows 
lngatan-1<> M13 minima 
C'akcra k1.: ras- ruang hcbas mdchihi I OOM B untuk kegunaan fa il silih 
Mo11itor-SVC i/\-mcnyokong pclcraian skrin 800 x 600 dpi pada warna high color 
Kad gralik-mcnyokong high color dcngan pclcraian skrin 800 x 600 dpi 
Kaci h1111 yi- I (>hit minimum dcngan speaker d:111 mikrofon 
Disamping alat p1.: rkilkas:111 yang tadi tcrdapat bchcrapa lagi alat pcrkakasan yang pc11t111g 
scpcrt i: 
• 
• 
P1.:ngimhas(sc:111m:r)-digunaka11 untuk mcngimbas gambar atau uokumcn. la hafungsi 
scpcni mcsin lt11okopi. dimana dcngan adanya pcngimhas ia 111cmudahkan anda 
111c111asukk:111 g:1111har pcrihadi kc dalam l:11n:111 web. 
Kamcra digi t:il -ia mcnghasil gamhar dalam hc11111k digital. Ciamhar digital hnlch 
disali11ka11 k~ d;ilam cakt..:ra kcras 11nt11k dicctak pacla masa dipcrll1ka11 . 
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a Pcrisian yang digunakan: 
Tcrdapat pclhagai jc11is pcris ian 1111tuk 111c11hang1111ka11 la111:111 "t'h di pns:\r.m pad.1 m.1s.1 
kini. Pcmilihan pcrisian yang hcrscs11aia11 adalah pl!nting 11n111k. nwn~h.1sil k..m Sl'huah 
laman web y;111g IH..:rk11ali1i ti11ggi. l'c111tlillil11 1111 ht' rg:H111111g k. q,.1d:1 l ' lrt l ' lrl dnn 
kcis1imcwaa11 y:1 11g :1da pada pi..; ris i:111 tcrschut d:111 j11g:i hL'rsi:-:rn:11 :m k.qmd:t pl!mhangun 
itu scndiri . lkrik 111 adalah pi.;ri sia11 yang uigunak.a11 dalam pcnghns1 lan laman w eb pusat 
ini . 
• Browser \\'ch 
Bcbcrapa jcnis pt:ri sian-pcrisian yang bcrbcnt botch digunakan untuk membaca 
dokumcn-dokumcn I ITM L tclapi kchanyakan pcngguna mcnggunakan Browser Web 
scpcrti ctscapc avigator atau Microson Internet Explorer. Browser Wch adalah satu 
an1aranH1ka pcris1:111 yang mc111bc11arkan pcngguna mcmbaca(atau Browse) dok11111c11 
llTM I dan hcr:tlih d:iri satu dok1111H!ll llTM L kc doku111c11 1 ITM L yang lai11 mcl:rl111 teks 
Yang di fom1atk. :111 dcng:111 label pautan hipcrtcks dalam sct1ap f:itl . Ru pa dok.11111c n 
IH.:rhc1:1 dan hrows1.:r kc browser bcrga1111111g kcpada kccckapan sc11ap browser s1s1em dan 
kc11ta111aa11 . 
• llpcrrcx r l\la rlrnp l. :m J.!u:a~c( llTl\ IL) 
I ITM L 111crupak:111 hahasa 111arkup yang mullah tcl:lpi hcrkuasa yang dig1111ak:111 1111111k 
lllc111a11:1 dol..1111H:n h1pcr1cks yang hchas-platfortn yang holch dihaca olch pclayan web. 
Pcrkar:i 11t:i111a 1 : 111 ~ 111c11jadika11 pc11ggu11a:111 lwgitu 111du:ts ia lnh s111taks11 ya yang muclah. 
Olch 1tu 1:1 11 H.: 11i:ulik.:111 kcrj:1 -kc11a p1:11gal\1rcan11111 wch :t11g hq~ tlll nwdah dan 1111gk.:ts 
tc1:ip1 1111: 111punv:11 h.1d l\:rtc11t11. 
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Oleh kcrana I !TM L lidak dapal mcnyediakan kuasa pcngat11n:.1r:1:111 sd w11.11 k~·p.1d :1 
pcngaturcara web. hanyak altcrrrnti f scpcrti .Javascript clan 1lSc1 ipt, d1 ~! llll.1l-..1n 11 11111k 
mcmbina kandungan dan intcraksi yang din:1111ik. K~·du:1 d11 :1 h:1h.1:..1 ~kt1p 1111 11w1 up.1k.a11 
pclcngkap I f'I 11 . 
• i\ lacromcdia Flash i\ I X 
Pcri sian ini di g1111.1ka11 untuk mcnghasilkan animasi vnnt?, mcn:mk umuk diselitknn di 
.. -.;: ,, -
dal:un lama11 wl.!h . Pl.! ri s ian ini mcnyccliakan banyak f11ngs i unt11k mcmbuat butang serta 
animas1 yang kompcks. l3crik111 adalah hcbcrapa faktor sistcm im ba1k: 
•:• Macromcdia I· l:tsh MX mcnggunakan konscp time-line untuk mcngawal pergcrakan 
animasi di111a11a pcri sian ada lah 11111clah untuk dikcndalikan. 
•• 1> . . 
•• cn sran is11al Basic ().() bolch dikcndalikan hcrsama-sama dcngan <rn 1111as1 yang 
dih11at mcngg1111aka11 Macromcdia Flash MX . 
•:• /\nirnasi y: 111 ~ dih11at dapat ditcrhi tkan(p11hlish} dalatll pclh:1g:11 hc11t11k yang 
d1kc11clal1ka11 ~cpc rt1 I ITi\11 ata11 <.ilF. 
•:• Pcrkakasan yang tcrbrna hcrs:ima Macromcdia Flash M X rncmud:ihkan lng1 kcr:ja-
kcri;1 mc111h11:11 :1111111as1. 
• i\ lacromcdia l>n·:um,•c:1vt• r 1\1 X 
l'cns1:m i111 1111..:1 up:1k:111 salah sa111 wch edi tor yang digu11aka11 unlllk 111cmha11~1111kan 
lam:111 wch y:i11g d111amik . la holch lll l.! r1gcmlalik:111 pcmh:111g1111 :111 komponcn 111 Ml 
dcr1g:111 h:11 h scpl·111 hch:111 aka11 i;raphica l tools 111alah 1:i 111c11 cd1aha11 l-.clch1h:111 yang 
la111 1'1:11µt11111 c.11.1.111 scpcr 11 J.1\ :i Applets. 1\ {' t1v~:X ( 'rn11wls da11 ct st· ape l'lug- 111' hokh 
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dibcnamkan kc dalamnya. Dream weaver bolch dilarikau ~allla :1el:1 p:1da ~ ltl'l\.lso ll 
Internet Explon:r :1lau Netscape Communicator ata11 kcd11:1-d11 :111y:1 . 
• "Vindows 2000 Server 
Windows 2000 Server ada lah salll sis1c111 pcngcndali an rnngl-. :ti:111 pdhagai tuj tum untuk 
pcrniagaan kcci l da11 kump11 la11 kc1ja. Windows :woo cr\'cr :1d:11:lh pcnyek snian paling 
baik untuk pclaya 11 fail , cctak dan konrnnikasi kumpulan kcrp. Diantara kclcbihan 
Windows 2000 Scrvl!r ia lah : 
•!• Bcrbagai 111akl11111a1 clcngan lchih hcrkcsan mcuggunakan web. 
Pada masa dahu lu, melaksanakan opcrasi fai I piawai dalam rangkaian melaksanakan 
opcrasi yang sama dala111 laman wch. Sckarang tcknologi Windows 2000 Server 
scpcrti Pcngar:111gan dau Pcugvcrsian Wch Tcrngih(WchOA V) menjadikan 1a 
sc11111dah 1m.: laks:111akan opcrasi fai l piawai dalam pcrkongsian web. 
•!• Mcucipta aplil-.asi pcmiagaan hcrasaskan web. 
ln i diintcrgras1h.a n dc11g:111 haik kc dalam aplikasi pcrn1agaa11 tradisional holch 
mcnjacli sang.at sukar clilak11k:111. Windows 2000 Server 111cngatasi bch1111 ini d1.:ngan 
hcrkongs1 pcral:11an pc111ha11gu11a11 aplikasi kepada web tlan 111c11gurangka11 h11h11 11gnn 
pmggal d1a11tara proses-proses clalaman dan Juaran. 
•!• Mclllh:t\\ a h.chnlchf1111gs ia11 sistcm pl!ngcndalian pclayan kcpada web. 
Scl:11n d:111 pada 111cmhcnark :111 organis:1s i untuk mel11aska11 fa il :isas dun p1.:rklrnlm:t1an 
l:ctak kcpada "ch. Windm s 2000 S1.:rvcr Jllga mc11yoko11 g :ipltl-. as i-aplikas1. media 
scrta pcrkhid111at :111 konw11ikasi da11 rangkninn daripmla l11p:111gan pclay:111 yang 
1111n1111. l'c 1 tc11111a11 111i hct 111:11-.na hnhawa sc111ua yang sy:111ka1 hutch huat dcngan 
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Windows 2000 Server adalah sccara automatik disokong d:ll:1m pl'rsd .11 .11 .111 \\l'h 
yang dii11tcgr;1 si pcnuh. 
5.2 Pcmhang 1111a11 Program 
Kod-kod progra111 akan dihasilkan 1111111k memc1111hi kcpcrh1:111 s istl'lll . P~·ra l :1 1 a 11 ... pera lntan 
pc111bangunan y:1n~ scs11tli akan dig11nakan 111L:11g i\..111 kcpcrluan pcmbnngunan sistem. 
Pcralatan-peralata11 i1nplc111c11tasi ini tcrbahagi kcpada 2 jcnis p1,;raJatan iaitu: 
• Pcralalan pcmhangunan antaramuka 
Pcralata11 pe111ha11g11nan a11taram11ka mcrupakan per:datan yang mcmbantu pemhangunan 
lllcnghasilka11 :111t:11:1111uka l:11na11 weh yang baik. Peralatan lcrscbul haruslah 111udah 
dig1111akan d:a11 hL:111paya llllltlk me11yusu11 imcj-imef. maklu111at-111:aklu111al scrta dala dala 
lain pada lama11 " eh agar papara11 yang tcrhasil 1111..:narik .. 
• Pcralatan JH'mhan gun:rn sistcm 
Pcralat:111 pe111h:111g1111:111 sistem mcrupakan editor ya11g mc111ba11t11 pemh:rngunan nh.:nulis 
Program 1111t11k rntaaksi pcngg1111a dan pcntadbir dc11gan s1stcm. lanya sering d1i.. ~11 ti..an 
schagar pcrantara pengg1111a dengan pengk:ilan data. Pcralata11 1H.:111hang1111an s istcm yang 
haik mampu 111e11ghas ilk:111 perhc1:1:111 sctiap tag aturcara ya11g dttulis olch pemh:111g1111. 
co111nh11ya taµ \..rn11c11 dl!11ga11 tag pc111hold1ubah dthi.: rr warn a yang hc.:1 hc.:/~I. 
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5.3 Pengkodan 
Untuk mcnglwsilkan suatu sistcm sccara bcrkcsa11 da11 cfcktil', l-.it:11wr1 11 nwm11th h.th:t~a 
pcngaturcaraan yang hakal digu11aka11 dc11ga11 tcliti agar 1:1 IK·1:;l':;11.u.lll ~kn~.m ::- t ~ ll'll\ 
yang akan diha11g1111ka11. 
Antara-antara kritcria-kri tcria yang pcrlu diamhil kirn d:tlam pcmilih:m s11:11u bnhnsa 
pcngalurcaraan clan pl!risian pcmhangunan ynng hal-.a l digunnk:m ia lnh: 
•:• kcscdiaa11 pl!rkakasan untuk pmba11gunan 
•:• pcrscki tara11 d1mana pcri sian tcrscbut bakal dilarikan 
•:• pc11gctah11an mc11gcnai perkakasan pcmbangunan 
•:• kcadaan pcrsd~i taran sistcm yang akan dibangunkan bcrscrta dengan skop 
pen nasa I ahan n ya. 
•:• Cari scrta tck111l, terbaik 1111t11k mcngcndal ikan dan mcnyclcnggarakan data-data yang 
tcrsimpan t:111pa 1ncnimb11lka11 banyak masalah. 
•:• kmudahkan pcmh:111gun:111 sistcm dan a11tara111uka yang llH.:nank Sl!rta !chill mcsrn 
pc11gguna. 
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BAB 6 
Pcnguji a n <Ia n Pcnyl'nggar:l:tn 
6. J Pcnf.! 11.iia 11 
f.asa p1.:ng uj 1;111 adal:ah schahagian yang pcn1i11g didal:lm pcmh:rngtm:ln si tem. Tujuan 
pcnguji:an i11i di l:ak11k:l11 adalah 11nt11k mcngcnalpasti ralat ynng "ujud dan membctulkan 
aturcara untuk 111c11gatasi ralat yang Wt1J11d itu. 
6. t.J Ralat 
Scpanjang pcmha11g1111an dan pcrl:iksanaan sistcm. pcnguj tan yang bertcrusan(trial & 
error) p1.:rl11 dilai..ui..a11 tcrhadap s1stcm hagi mcmastikan s1stcm diha11gu11ka11 ada lah 
ko11sistc11 dan hl:l,as daripada scbarang ra lat. Dia11lara ra l:at yang 111u 11gki11 w11 j11d 
scpa111a11g pc1nha11µu 11a11 s1s1cm adalah : 
• 
• 
• 
l~al at alJ.!or it111a-hcrlak11 :1pahi la algoritma komponcn atau logik tidak 111cngl1:1s ilk:rn 
output schc11a1 hagr input yang dihcri . lni adalah dischahk:111 olch kcsilap:111 scmasn 
langkah pc1111noscs:m. 
l~a la t dok 11mc11tasi-bcrlaku :ip:ihi la dokumc11 tid:ik scpadan dc11g:111 :ipa di tai..11kan 
okh program . 
l{a lat mnsa larian-hcrlak u :1pahrla JH.:rl:iks111w:111 sistcm c11ha mclaksanaka11 scsuatu 
01H:ras1 yang 11dai.. holch dil:iks:111aka11 olch s1stc111 . 
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Namun ralat-ralat m1 dapat dipcrbctulkan dan sistem hertindak ~l·h:1g :11m.111 .1 ' .mg 
dikchcndak i. 
6. 1.2 . J c 11 b-_j c11i~ p c 11 ~ 11 .iiit11 
Pcngujian amal pc11t111g dalam 111encn111kan kcsalah: 111 -k~:rnl:\h :rn r.1!:11 Sl'pl·rti ) :mg tclah 
dibincangkan dimana ia membold1kan m~mb~ri mas.ii.th kcpad:\ perlnk anaan s istem 
Yang tclah dihangunkan. Proses pcngujian yang dijalankan untuk menentukan kualiti 
scsuatu pcri sia11 yang dihasilk:111. lni mclibatkan pc11gujian; 
• 
• 
• 
• 
Pc11guJ ia11 urnt 
Pcnguian modul dan intcgrasi 
Pcnguj ia11 s isli.:111 
Pc11guji:111 d1 ''i.!h 
6.1.2. 1 Pc11 J,!11 jian unit 
lni dilaksanakan hagi 111c111:1stikan sctiap fu ngsi sistcm dilaksanak:111 dcngan hctul d1111 
bcrintcgrasi di:rntara salu sama lain. Uj ian-uj ian yang dijalankan adalah: 
•:• Pc11guj 1:111 kod 
Uj ian ini di l:1kuk:m mclalu1 pc111hacaa11 dan pcngamatan scmula kod-kod :mg tdah 
dituli s hagi 111 c11 ges:111 kes:il:1h:111 sintak . 
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•:• Larian kod 
Didalam web editor. kod sintak tidak dikompil tctapi dilarik;1n 11.: rns lw1 s:11 n:1 .1plt"-.1~1 d:111 
sckiranya tcrdapat ralat didalam aplikasi tcrschut . nh:se1 r;1 l:11 :m d1 p.1p.11l.m. Im untuk 
mcmastik:m sc11111:1 ralat si11t;1k dihap11ska11 
·:· Pcmhangunan 1-.od 11j ia11 
Pcmbangunan kod ujia11 diba11g1111ka11 1111111k mcmastiknn input dirnn ukkan ditukarkan 
dcng:111 c.:ara yang hc111 I kcpad:t 011tp111 yang dikchc11dnki . 
Diantara kcsilap:111 yang bol ch dikcsa11 dalam pcng11jian unit. 
•:• Kcsalahan pcn!-:traan 
•:• Kcsalahan s1111:1k 
•:• Kcsalahan d:tl:i111 pc11 g:11nala11 logik . 
6.1.2.2 PcnJ.!ujian modul <Ian inlcJ.!rnSi 
Pcngujian ini di lak11k:111 oleh pcmhangunan sistc111 hagi mcnguj i f1111gs i- f'1111gs i yang 
tlipautkan didalam setiap modul. lni untuk mcmastikan setiap 111od11l hcr f1111gs1 dcngan 
bctul. Pcngupan 1111 dd:1k11ka11 1111tuk . 
·:· lclimlungi d:tnpada hcrl:ikun a kchila11g:111 data :11:111 r:tlat yang clischahk:111 nleh 
:1111aram11ka 111od11I. 
·:· h111gs i y: 111g d1pcrl11ka11 dapal dilaksa11:ik:111 dc11ga11 sempuma. 
Tc1dap:i1 l>chc1ap:1 p~:11dcka1 : 111 d1d:tl:u11 111claks:111:1k :111 pc11 guj111 1111q •1;1s1 d:111 pcntkk:11an 
Yang sci 111g d1 g 1111.1l-.. 111 :ul:tlah . 
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•:• lntcgrasi Atas 13uwah-modul yang diatas sckali diuji dahulu d:rn di i"1111 dt.' ll~.lll p .1ra~ 
pcnguj ian yang sctcrusnya. 
•!• lntcgrasi 13awah Atas-modul yang dihawah sckali diuj1 d:\lrnh1 d.m d11"\ltt paras 
pcngujian ya11 g hcrad:i diata:mya sc.:hi11 gga scnwa pnrns nwdul d i11.11. 
lntcgrasi Hawaii A1:1s acl:ilah pcndck:1l:lll yang dig11nuk:111 d:1la111 md.1":'.mn\..nn p011guj ian 
intgras1 bagi sis11.:111 111i k~rana sc.:gala masalah sq H.: rt1 ralat dapat d1\..c.:s.m kbih a\\ al dan 
dipcrbaiki . Pcndd.atan ini mcnguj i sistcm yang dihasilkan clari unit yang paling kecil 
schingga kc unit yang paling 111:1111 :1. 
Sctiap fungsi ak:111 diuji satu pcrsatu dan ditcrnskan schingga ke modul utama. lni dapat 
rnc11gur: 111 gkan kos pcmbangunan scmula setiap moclul sistcm. 
6. 1.2.] Pcnguj ian ' istcm 
Pcnguji:111 sistcm 11H.: lihatka11 pcngujia11 kc alas salu sistcm yang hcs:1r yang 1ncrangk11111i 
kcscmua 11wd 11l da l:1111 s1sh.:111. k1.:sc11111:1 modul i111 tclah disatuk:111 111cnpdi satu s1stcm 
bcsar yang tclah h1.:1 .... cdia mclaks:111ak:111 pcngopcras1an. ' istcm 111i di11j1 untuk : 
•!• Ml!nrnstika11 sc.: ttap modul holch bcrintcrnksi di:rntara satu sama lain tanpa 
mcnimbulkan "onllik capaian mana-mana modul. 
•!• lc.:rangkullli kl.·scpadu:111 atau intcgrasi antara pcrisian 
•:• Pl!rkakasan s1stc111 yang diha11gu11ka11 
•:• i\ 1cnguj1 sa111ad.1 proses haik pulth holch dilakukan dcng:m scgcra sckiranya ralat 
hl!rlaku . 
•!• 1c.:11gup s:1111 ml:1 pcrlaksa11:11111 sistc.:111 sclarns lkngan 11pa y1111g tclah d1spcsllikas1kan. 
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6. 1.2.4 Pcngujian di web 
Pcnguj iun di web dilakukan apabila scrn ua p1,;11 g11.11:111 s i s 1 ~111 1d 11 h dil:1k11 k.1n hag1 
mcmastikan apl ikasi yang dihangunkan dapat 1111.!laks:m:1k:111 fllll!!.:\I ~:mg 1l'lah d111.·t.1pk.an. 
Pcnguj ia11 ini pcn1111 g kcr:lllil li sak SClllllil pcrlaks:lll:ltlll r1111gs i di dnl!lm \\ l' h l' dit l''\ I' dapal 
di sokong da11 di p1b11kan sc1H.: 1111hnya dida lam web :\1.!h11g111mann 1:rny.1 her fun~s i didalam 
web l;d itor. 
6.2 PcnyclcnJ!J!:lr:t:rn 
Sl.!barang p1.!rubalw11 yang hcrlaku pada rnodul dan fungsi mcmerlukan penyclenggaraan 
kcpada sctiap fosa pl.!mhinaan sistcm. Prose pcnyclcnggaraan dilakukan supaya sctiap 
h111gs i sis11.:1n clap:11 111cna111r1111g scgala p1,;rubahan yang bcrlaku pa<la modul-modu l atau 
f1111gsi- li111gsi. l·ok11 s pcnyclcnggaraa11 kc atas rrctasi s istcm adalah kcpada 4 aspck 11t:11 na 
iaitu: 
•:• K:iwala11 pc11 y1:k11ggaraa11 kc atas fungsi sistcm dari hari kc hari . 
•:• Kawalan pe11yclc11ggara:111 kc atas modifikasi s istcm iai ttt scharang pc.:rnhahan :111g 
dilakukan kc a1:1s sistcn1 pcrl11 cli sl.! lcnggarakan. 
•:• Mcmastikan t'u ngsi yang ditc.:rima adalah bcnar-hc11ar kngkap. 
·:· ~ kngekal kan pn:stasi s1stc111 yang kons1stc11. 
·1 crdapal 2 jc11is pt:11yd1,;11gg:1ran did:d:1111' d> ini : 
•:• Pen_ d cnggar:111 pcmhct 11 lan 
t'11ha:111 lanan d1dalam wch hagi 111castik:111 ou1p1.11 yang dikchcndaki dipcrnlchi 
scpt:1111hnva perl11 dilakukan schaik-haiknya hagt tu111:111 pc11yck11gg:ir:111 pcmhc111lan. 
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•!• Pcnyclcnggaran pcnycmpurnaan 
Sistcm yag tclah lcngkap dihangu11ka11 scpcnuh11ya d:111 td:1h di~111 l : 1 "- .m nk h 1w11~~1111:1 
dimana tidak scmu:111 ya tclah mcrnuaskan kchcndak pcmh:111g1111 d:111 1uµ:1 )K'l µ~u11a itu 
scndiri . Scl-. 1ranya sernasa pemhangunan s1stcm. pc11gg11nn m1.'11d.1p.Hl t1.•1dapn1 
kckura11ga11 pad;1 siste111 rnak:i pe111 ha 11g1111 mesti hcrsl'di:1 untuk m1..' lakukan 
pcnyclcnggaran penyempurnaan bagi mcmcn11hi kd1cmlak penggun:l . 
6.J Kcsimpul:rn 
sistcm nwnipakan sehahagian hicrarki komponcn dimann sctiap komponcn merupakan 
lapisan rekahe11tuk . Peringkat yang tcrakhir da lam mcnbangunkan sesebuah sistcm adalah 
pcringkat penguJian. Pcngujian dilakukan kcatas kcsduruhan sistcm untuk mcmastikan 
kcscn111a 111od11I y: 111 g dii11 tegrasikan dan dipautkan(linkin) dapat hcrtindak sebagai satu 
sistcm yang hes:1r. Peng11jia11 tidak holch dianggap schagai satu kcrja mmlah yang 
dilakuk:111 sekaligus tcrhadap sis11.:m yang dihi11a . la pcrlu dilakuka11 dalam hd1crnpa 
Pcri 11gka1 hagi mcmudahkan proses pcnguj ian it11 scndiri clan sctcrusnya clapat meme1111hi 
Spcsi likasi keperl11a11 yang tclah ditetapkan. 
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BA B 7 
PEN ILAIAN 
Didalam kcha11 yah.a11 sistl!m scclia ada, hias:rnya akan tcrdapat J..ckhih:m dun kclcmahan 
masing-masing. lk g1tu juga perkara ini hcrlaku kcpacln sistcm lanmn yang dibangunkan 
ini . Terdapal juga hchcrapa masalah yang ticlak hcgitu scrius scmasa pembangunan 
sistcm ini . lasalah-masalah ini mcliputi s1.:tiap fasa pcmbangunan yang mana 
mcmcrlukan cara pcnyclcsaian yang haik dan hcrscsuian. Walaubagaimanapun saya 
hcrpuas hati kcra11:1 dapat mcmbangunkan laman web ini diatas usaha saya scndiri dan 
dibantu olch-olch rakan-raka11 yang turut mcngamhil subjck ini. 
Lam:m wdl Pusal P1.:nj agaan Kanak-ka11ak Cacal Rita in i telah 111e11cap:11 ohjcktif 
Utamanya clan me111c1rnhi schahagian bcsar kritcria yang tclah dicadangkan schclum ini . 
Walauhagaima11ap1111 . sctelah ianya clipcrscmhahkan tcrdapal banyak kckura11ga11 yang 
Pcrlu dihaik1. Dcng:111 ini didalam bab ini saya akan cuba untuk 111cngcmukaka11 hchl!rapa 
rumusan yang dapat clibuat d:111 ia holch dijadikan icl1.::1 supaya s1st1.:111 in1 holl!g 
dipl!rti11gkatka11 kchcrkcsanannya pada masa akan datang. J>:111da11 ga11 yang diheri nlch 
rakan-rakan dan p1.:nsyarah d1jadikan panduan supaya dalam bah 111 i ianya dapat 
lll~ng~11111k:t h. : 111 l':tdangan pc11gh11slla11 111111:111 w1.:h yang hu ik . 
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7.1 C iri-ciri s i~lcm yang dibangunkan 
Dianlara ciri-ciri bma11 web yang dihangunk:111 s11p:1y;1 1:1 111c11H.'l\11h1 ~Pt'~1L1s1 \'.Ill~ 
ditcntukan ch111 juga 111c111uaska11 para pcnggunany:1 i:llah: 
• Mcmcnuhi kcpcrl11a11 clan kchcndnk pc11 gg1111a 
• l lse'r /1'1C'fl(/l 1' 
• Mudall d1l-. crnlalikan 
•!• ~ l cmcnuhi kc pcrluan dan k chcndak pcn~~trna 
Makluniat dipcrold1i dan dikumpulkan sebanyak yang mungkin <limana maklumat in i 
dia11ali s is mc11g ik111 kcpcntingan dan kchcndak pcngguna. Maklumat yang pcnting 
disusun dan dipapa1 kan mcngikut rckabcntuk yang dicadangkan scmasa fasa rckabcntuk. 
•!• u.,·,•r.fi·ie11d~r 
Kcsclcsaa11 pc11µ~ 1111 : 1 dit111l-.hcratl-. :111 sc11iasa mcrcka mclayan l:1111 :1n wch 111i . Pcngguna 
hanya pcrlu 1111.:ngg1111:1kan tc11l-.us untuk mcmbuat pilihan tlh.! IHI. I lal:1111a11 yang 
dikd1cndak1 hnlch d1 capai dcngan gcrakan tctikus p:1da ikon yang d1pilih tl:tn l-.c11111dinn 
lllcnck:111 kill-. 11:111-.us tcrscbtll . Pcnggunaan ikon yang mcnarik dan J\ntaramuka Pcngguna 
Cira Iii-.(( IU I) 111c11:1111hahka11 lagi 1-. csan user (ncnrlll' 1111tuk hc11n11.:1 aks1 dcngan 11.:hih 
Sclcsa. 
•!• ~ludah dikc aul nlikan 
I :1111:111 wch 1111 111t1d:1h dikcnd:dik:111 nlch pcnggun:t kcrn11a sc11:1p hutang yang ada 
1nc111p11nv:11 pcnl:1.111can vang 1111~!-.:t s t c111:111 ~ 1-. c 11:11:11111111 111:11 1:1 pc11ggu11a 111g1n 1m.· I·"' .11 
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7.2 Kckuatan sistcrn la rnan web in i 
Sccara kcs<.:luruhannya projck yang dihang11nkan ini :idalnh hcr111j 11 n11 1mtuk l\\t'\\ u.1 udk.1n 
scbuah laman web rasmi Pusat Pcnjagaan Kanak-K:m:1k t ' :ll':tt R1t.l dnn:m,1 pu:<,ll m.1~1h 
bclum mcmiliki st.:harang 1:1111:111. Loman wch yang dihnngunk Hl ll ll digunnkan 
scpc.:nuhnya olt.:h p1hak pl.!ntadhir Pus:ll Pcnjagnnn Kanak-K:rnnk Cac:u Rit 1. Laman web 
ini mcmpunyai kt:i..11a1anny:i scndiri iai111 : 
•:• Mcmaparkan sd H1ah laman web yang clinamik. intcrakt if dan mcsra pengguna dimana 
ini dapat mcnank pc11g11n111ng yang mclayari laman web ini akan melayari semula. 
•:• Mt:maparkan 111akl11mat-makl umat 1cntang Pusat Pcnjagaan Kanak-Kanak Cacal Rita 
ini d:m pcngum11111an pcn1ing bcrkaitan dcngan aktiviti-aktivi ti yang telah dijalankan. 
•:• tl cmaparkan i11put-input yang mcnarik dan sesuai untuk diman faatkan olch para 
pc11 gunj1111g 1:1111:111 wch ini . 
•:• Ocngan :1dany:1 lama11 wch st:pcrti ini lchih banyak lagi pusat kchaj ika11 ak:111 lampi l 
kl!hadapan 1111111k mcmpcrkt.:11alka11 pusat -pusat kchajikan masi11 g-masi11 g. ini :1d1d:1h 
kcrana dcngan "11judnya laman ' ch scpcrt i ini lchih ramai masyarakat lcni tanrnnya 
masyarakat l:daysia yang kaya dcngan sikap pri lwtian mcrcka tampil kch:idapan 
untuk ml!mban111 pusat -pusat ini dcngan ap:i juga ha11111:111 ya11g dapat nH:rcka 
mcngh11lurka11 111lluk 111cnnga11kan hdw11 hag1 pihak ang 1ncng11ruskan pusat 
kch:1jika11 i111 . 
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7.3 Kelcrna ha11 sistcm laman web ini 
•!• Kctiadaan modul pc111adbir 
Laman yang dihasilk:111 i11 i tidak mcmp1111yai h:th:1gi:rn kh.\:\ un111k lk'llhldhtran 
sistc111 .sc111as:1 la111a11 web i11i di ha11g11nkan say11 1id:1k 111cliha1 in 11n111k jnngka pan.Jang 
<lcngan anggapan scbarang pc ruhaha11 ho lch dihum tern. pmla bnhnginn pengkodan 
bcrpanduk an 111akl11mat yang dibcrikan olch pcnyclia pusnt in i. ete lah dipersembahkan 
kcpadn pc11sy:1rah, kckurangan i11 i cl ikcsan. Wala11p11n modul pcntadbir memang tidak 
dicadangka11 schclum ini , saya scpatutny:i mcnycdnri bahawa ianya merupakan 
kckura11ga11 paling hcsar didalam sistcm ini . 
7.4 l\ lasa lah d:111 Pcnyrlt•sa i:m 
•!• las:ilah I 
Masalah ya11 ~ utama dthadapi ialah masabh untllk mcmilih pcrisian alatan pcmba11g11111111 
Yang scsuai 1111t11k dig1111aka11 dalam 111cn1bangunkan lama11 web ini. lni discbabka11 olch 
k11ra11g11ya pe11gal:tman clan pcngctahua11 dalam pcnggunaan pcri sian scpcrti Macrn111cdia 
Drcamwcavcr clan Flash. Schagai .tlata11 pcn1h1111gu11a11 disampi11g h11k11 -h11k11 nqukan 
Yang han a 1111:11g111arakan pri nsip-pri11sip asas pc11 ggunaa11nya. 
•!• l'c11ydcsa1:111 
Masalah i11i d1scks:11k1111 dc11g:111 lllCIHl11patk:111 :tltcrnati r l:ii11 sch11gai 111 111k1111(i-; l:l11111 h11k11 
l'llf11k:111) '\l'pl.'1t1 l.111t :111 \\ t:h d:111 pl.'1him:a11g:111 d:111 1u11111k :q:u dari 1ak:t11-rak:111 \ :mg 
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mahir tentang alatan pcmbangunan tcrscbut. Sclain darip:1d:1 ilu. ln1ihnn :-\L'l'ar.1 h ·ndiri 
dan tcknik cuba jaya(try & error) dilakukan untuk 111Clllhi:1s:1k:111 dm dt' ll!' :ln .1pltk,1~ 1 11\1 . 
•!• Masalah 2 
Masalah yang w11p1d scmas:1 fasa annlisis cl im;ma kcpcrl 1111n ·h~pcrlunn tltng$inn, bukan 
fungsian, a111ara111uka. output dan ciri -c iri kcpcrluan lain hams diknji dcngan terpcrinci 
agar matlarnat dan objcktif asal projck tcrcapai. 
•!• Pen yclcsai an 
Pcrbi11canga11 nH.:nycluruh mcngcnai projck scrta pcrtcmuan di lakukan dcngan pcnycl ia 
projck disamping kajian di lakukan kc atas laman web scdia ada dan analisis dcngan 
kcpcrluan scmasa. 
•:• Masalah I 
Masalh yang w11111d scmasa pcngujian kc atas kcscl11rnhan sistcm cli komputcr lain sclain 
komputcr yang dig1111akan bagi tujuan pcmbangunan. lni discbabkan kctidakscrasinn 
scsctcngah komp1111.::r dcngan sistcm. 
•:• Pcnyclcsaian 
Masalah ini dia1:1s1 dcngan 111cngc11alpasti kcpcrluan bagi komputcr akan digunakan okh 
s1Mclll 111cn1 c1111h1 kchcndak dan s1H:stfikasi yang tl!lah dipcruntukk:m scpcrtt pcnsian 
ata11 lh.: rkak;1s;111 y:111g tcrl ihal. 
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7.5 Pcngetahu.111 baru yang dipcrolehi 
Antara pcngctahuan dan pcngalaman barn ya11g dipl!rold1i d i:1111:1m11yn 1:1 lnh: 
•:• Bcrkcnalan dl!11gan Macronwdia Drcarnwl!avcr clan Fl :1~h ) :ln~ 11w1 up.1k..u1 pt'n~wn 
111l!111ha11g1111k:l111:1111:111 wl!h yang pali11g i11 tcrak1ir. 
•:• Dapat nll.:lllpl:lilJilri tk11g:111 khih llll!IHlalam p1:11 gguna:111 11 fl\ 11 . 
•!• Dapat 111c1111H.: rti11gkatk:m kcmahiran dalam llll'1Hlap:11":m nrnklumnt atau 
mcnyclcsaikan ~charang masalah yang wujucl . 
•!• Mcmpcla jari td:nik untuk mcngurus dan mcnga' al ralat yang " ujud. 
7.6 l~csimpul :rn 
Pc11ilaia11 sistcm dimulakan dc11 ga11 pcnggunaan UJtan pcnerimaan pcngguna dalam 
situasi yang sclll:ll:11 dimana JH.:ngguna akan duduk dihadapan sistcrn yang diha11gu11kai1. 
Sistcm yang diha11g11nka11 ini mcnggunakan bchcrapa pcndckatan untuk pc11ilaian 
tcn11as11k hi,; rta11 :1k:i11 soalan kt.:pada pcngguna yang aka11 mcnguji sistcrn . Hanyak 
pcngctahua11 yan~ h:iru scrta pcngalaman tclah dipcrolchi si.:masa 1111:mh:1ng1111k :m s1stcm 
bcnnu la dari p1: ri11gkat pcr:incang:m sd1i 11gga kc pcringkat pcrlaksa11aa11 dun 
Pcnyclcngg.araan. I )1 harap s1stc111 yang dihang1111kan ini amat hcrg1111a ki.:pada pura 
pcngg1111a yang ingin mc11dapatk:t11 1nakh11nat tc11t:111g pusat-p11sat kchajikan yang 
tcrdapat di ncgara "it:1. U
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